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Tiivistelmä – Abstract  
Itä-Suomen yliopiston saksan kielen ja kääntämisen opiskelijoiden innostus tulkkauksen opintoihin on ollut 
toistuvasti hyvin alhaista, ja vähäinen opiskelijamäärä vaikeuttaa tulkkauksen sivuaineopintojen järjestämistä. 
Vähäinen kiinnostus tulkiksi kouluttautumiseen johtuu monen osatekijän yhteisvaikutuksesta: niin alan yleisellä 
tunnettuudella, mainostuksella, mielikuvilla kuin opintojen sujuvuudella on vaikutuksensa asiaan. Vaikuttaisi siltä, 
että eri kielten opiskelijoiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka he peilaavat omia kykyjään tulkin ammattikuvaan, 
joka käytännössä tarkoittaa ammattiin liittyviä piirteitä ja ammatissa vaadittavia ominaisuuksia. Opintojen 
suuntausvaihtoehdon valikoituminen voidaan asettaa kehämalliin, jossa kehän eri osat ohjaavat opiskelijaa 
opintopolullaan joko vahvistaen tai heikentäen motivaatioperustaa (Häyrynen & al. 1984:42). Näin myös 
tulkkauksen opintoja pohtiessaan opiskelija joko saa vahvistusta valinnalleen tai loittonee siitä. 
Käännöstieteessä tulkki kuvataan usein viestinvälittäjäksi, laajasti koulutetuksi ja ammattitaitoiseksi 
kommunikoijaksi, jolla on korkea moraali. Tulkin monella tapaa haastavaa työtä pyritäänkin kuvailemaan 
esimerkiksi silta- tai kone-metaforin. Onpa simultaanitulkkeja pidetty jopa jumalallisia kykyjä omaavina yli-
ihmisinä (Lamberger-Felber 1997:109). Tulkkien omat kuvailut ammatistaan ovat myös hyvin yleistäviä, ja ne 
keskittyvät enemmän ammatin haasteiden ja huonojen puolien esittelyyn. Ei liene ihme, että monet opiskelijat 
näkevät ammatin liian haastavana eivätkä siten kiinnostu edes opiskelemaan sitä. Ammatin yleinen kuvaus ei 
myöskään ota tarpeeksi huomioon erilaisten tulkkausmuotoja erityisominaisuuksia. 
Saksan, englannin ja venäjän kääntämisen opiskelijoille teetettiin kysely, jossa kartoitettiin niin heidän 
kielitaustaansa, kiinnostusta tulkkauskursseja kohtaan sekä näkemyksiä tulkin ammatista. Kyselyn vastauksia 
verrattiin sitten käännöstieteestä ja tulkkien omista kuvailuista nostettuihin ammattikuviin. Kuten olettaa saattoi, 
ensimmäisten vuosien opiskelijoiden mielikuvat ammatista olivat melko yleistäviä, mutta pidempään opiskelleet 
osasivat jo erottaa erilaiset tulkkauksen muodot. Opiskelijat pitivät tulkkausta yleensä kuitenkin haastavana 
ammattina, joka ei sovi kaikille.  
Kyselyn tulosten perusteella ei voida suoraan sanoa, mistä nimenomaan saksan opiskelijoiden heikko kiinnostus 
tulkkauksen opintoihin johtuu. Kysely paljasti kuitenkin, että kaikkien kielten opiskelijoiden laimea innostus voi 
juontaa opiskelijoiden heikosta kielitaidosta – opintojen aikana suullinen kielitaito ei kehity eikä näin ollen 
opiskelijoiden mielestä saavuta sitä tasoa, jota tulkkauksen opinnot vaatisivat. Monet ilmoittivat myös, etteivät pidä 
suullisesta esiintymisestä. Suullisen esiintymisen jännittäminen on kuitenkin yhteydessä kielitaidon arviointiin: 
kielitaitonsa hyviksi arvioivat opiskelijat jännittävät vähemmän esiintymistilanteita ja ovat myös avoimempia 
tulkin ammattia kohtaan. Hyvään kielitaitoon taas vaikuttaisi liittyvän opiskelijan pitkä kielihistoria ennen 
yliopisto-opintoja, pidempiaikainen oleskelu opiskelukielen kielisessä maassa sekä kieliharjoittelun muoto. 
Monet opiskelijat eivät olleet edes harkinneet tulkkauksen opintoja tai heillä oli selkeästi jo muita suunnitelmia 
uralleen. Yleisesti ottaen kaikki kielten opiskelijat olivat kuitenkin kiinnostuneita tietämään lisää tulkin ammatista 
ja kannattivat kaikille kääntämisen opiskelijoille pakollista tulkkauskurssia. 
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1. JOHDANTO 
Olin jo pitkään ollut kiinnostunut tulkkauksesta, joten päätin valita syksyllä 2010 
käännöstieteen aineopintoihini tulkkauksen sivuainekokonaisuuden. Opiskeluani Itä-
Suomen yliopiston tulkkauksen suuntautumisvaihtoehdossa hankaloitti kuitenkin se, 
että olin ainut saksan kielen tulkkiopiskelija. Varsinkin simultaanitulkkauksessa 
toimitaan aina pareittain, ja tämä parityöskentelyn harjoittelu jäi opinnoistani lähes 
kokonaan pois. Myöskään kielikohtaisen vertaistuen käyttö ei ollut mahdollista. 
Muidenkaan opetettujen kielten ryhmät eivät tuolloin olleet isot (englannin kielessä 
kaksi opiskelijaa, venäjässä kolme ja ruotsissa yksi opiskelija), mutta opettaja esitti 
minulle kysymyksen: ”Miksi saksan opiskelijoita on niin vaikea rekrytoida 
tulkkausopintoihin?” Huomautettakoon siis, että ruotsin kielessä ei Itä-Suomen 
yliopistossa tarjota kääntämisen pääainesuuntautumisvaihtoehtoa, joten ruotsin tulkkien 
vähäinen määrä on täten selitettävissä. Esitetty kysymys on tämän pro gradu -tutkielman 
perimmäinen tutkimuskysymys. 
1.1 Tulkkauksen tutkimus 
Ihmisten välisen monikielisen ja -kulttuurisen kanssakäymisen pitkästä historiasta 
huolimatta käännöstieteiden tutkimus on kovin nuorta. Koska tulkkauksen tutkimuksen 
voidaan katsoa eriytyneen käännöstieteen tutkimuksesta, ei myöskään tulkkauksen 
tutkimuksella ole pitkiä perinteitä. Tulkkauksen tutkimuksen historian alusta alkaen, 
oikeastaan vasta 50-luvulta lähtien, heti Nürnbergin oikeudenkäyntien jälkeen, valtaosa 
tutkimuksesta on keskittynyt konferenssitulkkauksen maailmaan ja siinä erityisesti 
simultaanitulkkaukseen, vaikka todellisuudessa tulkkausta ilmenee hyvin monenlaisessa 
muodossa ja paikassa. Kuten pitkälti kääntämisenkin puolella, tulkkauksessa on pitkään 
keskitytty vain lopputuotoksen, tulkkeen, tutkimiseen. Sittemmin tutkimusta on tehty 
myös itse tulkkausprosessista, siitä mitä tapahtuu tulkin pään sisällä tulkkauksen aikana, 
mikä on tuottanut merkittävää tulosta ja hyötyä myös ammatinharjoittajien kannalta. 
Gilen (1997) kapasiteettimallin mukaan voidaan perustella lähes mikä tahansa tulkin 
tekemä tulkkausratkaisu. Myös tulkkauksen sosiologian tutkiminen on nykyään yleistä. 
Kun aikaisemmin tulkkia on tulkkaustilanteessa pidetty täysin objektiivisena ja 
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osallistumattomana välikappaleena, pohditaan nykyään tulkin erilaisia rooleja ja 
osallistumista tulkkaustilanteessa (esim. Alexieva 1997). 
Tulkin ammattia on yleensä kuvailtu erilaisin metaforin. Tulkkia on pidetty milloin 
siltana, tunnelina, koneena, ikkunana, kanavana. Kaikkien näiden metaforien 
tarkoituksena on yksinkertaistaa helpommin käsitettäväksi sitä monimuotoista tehtävää, 
jota tulkki suorittaa ollessaan viestin välittäjänä kahden kielen ja kulttuurin välillä. 
Lyhyet ja yleistävät määritelmät, joita myös tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään, 
eivät kuitenkaan kuvaa tulkkausta tapahtumana vaan tuotoksena (Roy 2002: 344). 
Yleisesti käytettyjen kuvausten mukaan tulkki on tilanteessa täysin neutraali ikään kuin 
ulkopuolinen eikä ihminen ollenkaan. Uudemmassa tutkimuksessa onkin pyritty 
ottamaan huomioon tulkin osallisuus ja se, että tulkkauksessa on kyse ennemminkin 
kommunikaatiosta kuin varsinaisesta kielenkääntämisestä. 
Metaforiset kuvailutavat ovat vaikuttaneet näkemyksiimme tulkin roolista (Roy 2002: 
345). Nämä näkemykset rajoittavat myös ammatinharjoittajien omaa ymmärrystä 
tulkkaustilanteesta ja tulkin roolia tilanteen sisällä. Loppujen lopuksi kukaan ei tiedä, 
minne vetää raja tulkin osallisuudesta, eivätkä edes tulkkijärjestöjen laatimat 
ammattisäännöstöt ainakaan toistaiseksi anna yksioikoista vastausta tähän ongelmaan. 
Toisaalta tässä saattaa piillä totuus ammatin arvostuksesta ja asemasta: kukaan ei osaa 
tai halua määritellä suoraan tulkin roolia tai antaa selkeitä ohjeita ammatissa 
toimimiseen. Joka tapauksessa voidaan todeta, että tulkkauksen saralla on vielä paljon 
tutkittavaa – pelkän tuotoksen tai itse tuotosprosessinkaan tutkimus eivät anna 
vastauksia siihen, keitä ja millaisia tulkit ovat ja miten he ovat työhönsä päätyneet. 
1.2 Tulkkaus ammattina 
Vaikka tulkin ammatin vaatimukset asetetaan usein korkealle, tulkin ammattinimikettä 
ei ole Suomessa mitenkään suojattu. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi 
halutessaan kutsua itseään tulkiksi, sanottiinpa alan kirjallisuudessa tulkin 
ominaisuuksista tai työn laadusta mitä tahansa. Usein kuvailut kuitenkin viittaavat 
nimenomaan korkeasti koulutettuihin, kielitaitoisiin ammattilaisiin. Tästä huolimatta 
alalla työskentelee myös vähemmän koulutettuja, heikollakin kielitaidolla aivan hyvin 
työnsä hoitavia henkilöitä. Ammatin tarkka määrittäminen, vaikka sitten alan 
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kirjallisuuden välityksellä, on tärkeää ammattikuvan teroittamista ja kiillottamista 
varten. Ihanteena on joskus päästä eroon alan villistä ja paikoin epätasapainoisesta 
luonteesta, jossa halvimmalla tarjoaja yleensä saa työn. Oikean tulkin valinta tiettyyn 
tehtävään kun ei tulisi olla hintakysymys, vaan kyse on tietotaidosta ja luottamuksesta, 
jota vain ammattilaiselta löytyy (vrt. Schmitt 1998:1). Työn laatu ratkaisee, ja sen 
varmistamiseksi tulkeilla tulisi olla yhtäläiset lähtökohdat, tulkkien toimintaa tulisi 
valvoa ja alan hinnoittelun tulisi olla vakiintunutta.  
Tärkein yksittäinen tulkin ammatissa tarvittava ominaisuus lienee suullinen 
viestintätaito. Suullinen viestintätaito puolestaan tarkoittaa niin tilannetajua, 
kuuntelemisen ja puhumisen taitoa, analysointitaitoa, asiasisältöjen oivaltamista kuin 
toisen ihmisen ja hänen mielipiteidensä kunnioittamista (Hietanen 2002:227). Nämä 
kaikki ovat asioita, jotka sisältyivät jo antiikin retoriikkaan eli puhetaitoon. Nämäkään 
ominaisuudet eivät kuitenkaan yksistään riitä, sillä varsinaiset tulkin tiedot ja taidot 
hankitaan kouluttautumalla (Hietanen 2002:278). 
Tulkiksi soveltuvat henkilöt ovat ilmeisesti useimmiten auditiivisia eli kuulijatyyppejä, 
jotka hahmottavat ja ymmärtävät ympärillä olevan maailman ja viestejä kuuntelemisen 
ja keskustelun kautta. Ammatinvalintatilanteessa tämä ei kuitenkaan ole näin 
yksinkertaista: tulkiksi haluavan kannattaa perusteellisesti punnita toisaalta tulevan 
ammatin olemusta ja vaatimuksia ja toisaalta omaa lähtökohtaa, sillä ammatissa pitää 
pärjätä ja viihtyä. (Hietanen 2002:279) 
1.3 Tutkimuksen materiaali, metodi ja hypoteesit 
Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miksi erityisesti saksan opiskelijoiden 
keskuudessa innostus tulkkauksen opintoihin on niin vähäistä. Samalla selvitetään, 
miksi opiskelijoita on ylipäätään vaikea saada motivoitua tulkkauksen opintoihin. 
Vastauksen saamiseksi kielten opiskelijoille teetettiin kysely (Liite 1), joka pyrki 
kartoittamaan opiskelijoiden näkemyksiä tulkin ammatista ja tarjonnassa olevan 
tulkkauskurssin hyödyllisyyttä sekä sitä, millainen kieli- ja koulutustausta opiskelijoilla 
on. Miksi he olivat tulleet opiskelemaan valitsemaansa kieltä tai kuinka heidän 
opintonsa olivat sujuneet, eivät olleet kyselyn kohteina, vaikka nämäkin tiedot 
antaisivat varmasti mielenkiintoista näkökulmaa käsiteltävään aiheeseen.  
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Viitekehyksenä kyselyn laatimiseksi ja mielenkiintoisten aiheiden esille nostamiseksi 
luvussa 2 käsitellään tulkkausuran valintaan vaikuttavien tekijöiden kuten alan 
ominaisuuksien, arvostuksen ja mainostuksen, kielitaitovaatimuksien, 
esiintymisjännityksen sekä kieliharjoittelun näkökulmasta. 
Koska jokaisen tulkiksi aikovan kannattaa pohtia soveltuvuuttaan ammattiin juuri 
peilaamalla omia kykyjään kuvauksiin tulkin ammatista, käytetään tämän tutkimuksen 
metodina vertailua. Niin ammattikirjallisuudesta kuin tulkkien omista kuvailuista 
nousevia ammattikuvia verrataan opiskelijoiden näkemyksiin tulkin ammatista. Näin 
ollen on mahdollista selvittää, miten opiskelijoiden näkemykset ammatista mahdollisesti 
eroavat ammatin todellisuudesta, jota tässä tutkimuksessa edustavat siis tulkkauksen 
tutkijoiden ja tulkkiensa itsensä kirjoittama kirjallisuus. Mikäli eroavaisuuksia todella 
löytyy, voidaan pohtia, miksei opiskelijoille ole välittynyt todenmukaista kuvaa tulkin 
ammatista. Tämä tutkielma pyrkii myös antamaan vastauksia siihen, miten Itä-Suomen 
kääntäjäkoulutusta tulisi kehittää, että taattaisiin tulevaisuudessakin opiskelijoiden 
riittävä kiinnostus tulkkauksen opintoihin. 
Niin kuin monen muunkin ammatin harjoittajat, myös eri tulkkauslajien tulkit 
kirjoittavat ja kuvailevat monissa teoksissa ja medioissa ammattiaan (esimerkiksi 
Pöchhacker & Schlesinger 2002, Oittinen & Mäkinen 2002, Kurz & Moisl 1997). 
Kaikille näille kuvauksille on yhteistä ammatin paikoin jopa tarkka normittaminen: mitä 
hyvä tulkki tekee missäkin tilanteessa, mitä taas ei tule tehdä. Tulkit kuvailevat vain 
vähin sanoin, mitä mieltä he ovat ammatistaan tai mitä muut ovat siitä mieltä. Teoksen 
kirjoittajat, ammattitulkit ja -kääntäjät, käsittelevät artikkeleissaan ammattiensa huonoja 
puolia ja ongelmia, minkä kautta väärät ja epätarkat mielikuvat näistä ammateista tulisi 
korjattua. Kirjoittajat eivät kuitenkaan kirjoita, että tulkin ammattia aliarvostettaisiin tai 
liioin erityisesti ihailtaisiin. Mutta eivätkö juuri arvostukseen liittyvät seikat ole 
sellaisia, joita ei voi oppia oppikirjoista tai tulkkauskurssien harjoitustunneilla? Vain 
alalla pitkään olleet konkarit ovat kykeneviä kertomaan, millaisena tulkin ammatti 
todella työelämässä nähdään. Näitä ammattikuvauksia käsitellään luvussa 3. 
Myös tulkeille tehdyt kyselyt tuottavat mielenkiintoista materiaalia. Erich Feldweg 
(1996) teetti itävaltalaisille konferenssitulkeille kyselyn heidän kokemuksistaan tulkin 
ammatissa. Suomessa tulkeille kyselyä on tehnyt mm. Satu Höyhtyä pro gradu -
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tutkielmansa yhteydessä (2002). Näiden molempien kyselyiden vastauksissa korostuvat 
pitkälti samat tulkille tärkeät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet esitellään luvussa 4. 
Suurimmat syyt rekrytointivaikeuksiin löytynevät kaikkien kielten opiskelijoiden 
ennakkoluuloista ja asenteista tulkkaukseen. Mielikuvien syntyminen lähtee liikkeelle 
viimeistään siinä vaiheessa, kun opiskelija hakeutuu yliopistoon. On mahdollista, että jo 
lukioikäisille tarjotut mielikuvat tulkin työstä vaikuttavat ratkaisevasti uravalintoihin. 
Tulkkausta ei alana mainosteta kovinkaan näkyvästi, ja puutteellinen tieto aiheuttaa 
oletettavasti vääränlaisia olettamuksia ja mielikuvia ammatista. Myös valintakokeet 
ovat oma koetinkivensä kielten opiskelijoille. Ensimmäinen opiskeluvuosi kielten 
laitoksella on tärkeä vaihe suuntautumisalan valinnassa, mutta myös koko opintojen 
ajan tarjolla olevilla kursseilla on vaikutusta asiaan. Saksan opiskelijat tekevät Itä-
Suomen yliopistossa yhteiset perusopinnot ja syksystä 2011 alkaen myös yhteiset 
aineopinnot, joissa on mahdollisuus painottaa suuntautumisvaihtoehtoaan. Heistä 
valikoituu siis joko kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen opiskelijoita. Valinta 
kääntämisen ja tulkkauksen välillä puolestaan tapahtuu suurin piirtein kolmannen tai 
neljännen opintovuoden eli kandidaatin tutkinnon päätteeksi, jolloin myös ulkomaan 
kieliharjoittelun tulee olla tehtynä. Vain osalle opiskelijoista uravalinta on selvää jo 
ennen opiskelujen aloittamista, joten saksaa opiskelemaan tulevien joukossa olisi 
varmasti enemmän potentiaalia kuin mitä heitä sitten lopulta kouluttautuu tulkeiksi. 
Ulkomaanoleskelun kestolla ja laadulla lienee myös suuri vaikutus opiskelijan 
kielitaitoon, itsetuntoon ja mahdolliseen uravalintaan. 
Oletettavaa on, että eri kielten opiskelijoiden välillä löytyy eroja, sillä näiden kielten 
opetus ja yleisyys Suomessa ja näin ollen opiskelijoiden lähtökohdat ovat täysin 
erilaiset. Englannin opiskelijoilla on vahvempi pohja pääkielensä opiskelulle kuin 
saksan opiskelijalla, jolla vaatimuksena opiskelemaan pääsylle on kielen lyhyen 
oppimäärän hallinta. Toisaalta venäjän opiskelijoissa on mukana myös henkilöitä, 
joiden äidinkieli on venäjä. Erilainen kielitausta vaikuttaa siihen, kuinka opiskelijat 
kokevat oman kielitaitonsa ja sitä kautta asennoituvat tulkkaukseen. Heikko kielitaito 
synnyttää alemmuuden tunnetta, ja opiskelija saattaa pelätä suullista esiintymistä, jota 
tulkkaus edellyttää.  
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TULKKAUKSEN LYHYT KÄSITTEISTÖ 
Simultaanitulkkaus: samanaikaistulkkausta, jota tehdään yleensä vain äidinkieleen päin. 
”Aidoin” simultaanisuus tavoitetaan oikeastaan vain koppitulkkauksessa, jossa tulkki 
kuuntelee puhetta kuulokkeilla ja tulkkaa samanaikaisesti mikkiin, mutta 
simultaanitulkkausta voidaan tehdä myös kuiskaustulkkauksena. 
Konsekutiivitulkkaus: peräkkäistä tulkkausta, jossa puhujat vuorottelevat niin, että 
tulkki tulkkaa aina edellisen sanoman jälkikäteen, ei siis samanaikaisesti. Tulkattavat 
pätkät vaihtelevat yksittäisistä sanoista tuhansiin sanoihin. Kestoltaan pätkät voivat olla 
siis sekunneista useisiin minuutteihin. Muistin tueksi tulkki tekee usein muistiinpanoja. 
A-, B- ja C-kielet: eli tulkin työkielet, joista A-kieli on tulkin äidinkieli ja vahvin 
työkieli, johon hän tulkkaa B- ja C-työkielistään. B-kielestä tulkki tulkkaa A-kieleen ja 
toisinpäin. C-kielestä tulkataan, mutta siihen ei voi tulkata. 
Retour-tulkkaus: kun tulkki tulkkaa A-kielestään B-kielelleen.  
Relais-tulkkaus: tulkkausta välikielen kautta. 
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2. AMMATINVALINTA 
Yleisesti ollaan sitä mieltä, että luontainen soveltuvuus on ensisijaisen tärkeä hyväksi 
tulkiksi aikovalle ja koulutuksella kehitetään paremmiksi keskinkertaisia ja hyviä 
ominaisuuksia. Tämä kuvio pätee oikeastaan kaikkiin ammatteihin. Soveltuvuus on 
kuitenkin vaikeasti määriteltävissä: minkälaista luonnetta ja minkälaisia lahjoja tulkin 
soveltuvuudella tarkoitetaan? Kaarina Hietasen mukaan nuoren ihmisen kohdalla jo 
voimakas halu tulla hyväksi tulkiksi viittaa soveltuvuuteen (Hietanen 2002:278).  
Toisin kuin voisi luulla, tulkin ammatin poissulkevia kriteereitä on yllättävän vähän, 
mutta ne ovat sitäkin ratkaisevampia. Kyse on puhuvasta, kuuntelevasta, muistavasta ja 
nopeisiin mielleyhtymiin perustuvasta ammatista, jossa ääni, kuulo ja ovat työvälineitä 
(Hietanen 2002:279). Näiden osa-alueiden häiriöt tai hitaus voivat haitata tai estää 
ammatissa toimimisen. Lisäksi äänen tulee olla esteettinen kuunnella, ja sen pitää kestää 
vaikeissakin olosuhteissa koko ammattiuran ajan. Kuuloelinten vammat ovat toinen 
poissulkukriteeri. Kolmas tulkin ammatissa toimimisen estävä seikka ovat geneettistä 
perua olevat hitaasti toimivat mielleyhtymät, jota kansankielessä kuvaillaan ilmaisuilla 
"pitkä piuha". Näiden lueteltujen rajojen sisällä voidaan päätellä, että maailmassa on 
enemmän ihmisiä, jotka soveltuisivat hyvin tulkiksi kuin niitä, joista siihen ei olisi. 
Luetellut ominaisuudet eivät ole ”yli-ihmisen” ominaisuuksia, vaan aivan tavallisia, 
inhimillisiä ominaisuuksia, joita monelta löytyy. Niitä vahvistetaan koulutuksen myötä, 
jotta henkilö pystyy toimimaan tulkin haastavassa ammatissa. 
Tulkkauslajista ja työsuhteen laadusta riippuen tulkin työ voi olla fyysisesti ja 
psyykkisesti erittäin vaativaa. Kyse on matkustavasta ammatista, jossa työajat ovat 
usein epäsäännöllisiä. Julkiseen esiintymiseen liittyvät ja viestinnän 
arvaamattomuudesta johtuvat henkiset paineet saattavat olla kovat. Terve riskinottokyky 
ja stressinsieto kuuluvat kuvaan. Koulutuksen kautta opitaan hallitsemaan jännitystä ja 
käsittelemään ihmisten arvaamattomuutta. Järjestelmällinen valmistautuminen tehtävän 
ja sen aihepiiriin on paras tapa muuttaa jännitys voimavaraksi. Valmistautuminen on 
onnistumisen ehto ylipäätään, ja suuri osa tulkin työajasta kuuluukin juuri siihen. "Sata 
päivää koppia, muut päivät oppia" on freelance-konferenssitulkin normaali vuotuinen 
työvaiheiden jakauma. Ammatissa joutuu myös lukemaan paljon, joten mieltymys 
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lukemiseen ja keinot lukea tehokkaasti ja nopeasti ovat tärkeitä. (Hietanen 2002:292–
293) 
Seuraavaksi käsitellään sitä, kuinka opiskelija valitsee ammattinsa ja mitkä osa-alueet 
vaikuttavat nimenomaan tulkkauksen valitsemiseen. 
2.1 Kehämalli 
Joensuun yliopiston psykologian laitoksella tehdystä akateemisten urien 
seurantatutkimuksen esittelyssä esitetään valintakehämalli, joka yhdistää 
opintouratutkimuksen päätulokset. Kehämallissa luetellaan ilmiöitä, jotka vaikuttavat 
opiskelijoiden siirtymiseen lukiosta yliopistoon. Näitä ilmiöitä ovat muun muassa 
ammattikuva, johon kuuluvat sosiaaliset stereotypiat ja ammatin sisältö, spontaani 
valikoituminen, yliopistoon valikoituminen, opintoympäristön vaikutus ja 
suuntautumisen lopullinen kiteytyminen. Kunkin ilmiön kohdalla opiskelijan 
motivaatioperusta voi joko vahvistua tai heiketä, mikä johtaa joko suuntautumisen 
jäsentymiseen tai pirstoutumiseen. (Häyrynen & al. 1984:42)  
Valintakehämallissa luetellut ilmiöt ovat juuri sellaisia, jotka vaikuttavat yhtä lailla 
myös tulkkausuran valintaan tai sen valitsematta jättämiseen. Mallin tarjoamia 
näkökulmia sovelletaan osittain ja rajatusti tähän tutkielmaan. Tärkeimmiksi käsitteiksi 
rajataan ammattikuvat, stereotypiat ja opintoympäristön vaikutus. Opiskelijoiden 
näkemykset ammatista, koulutustarjonta, opintojen sujuvuus sekä se, millainen kieli- ja 
koulutustausta opiskelijalla on, vaikuttanevat ratkaisevasti siihen, valitseeko opiskelija 
tulkkauksen suuntautumisvaihtoehdon vai ei. Voidaankin muodostaa kolme 
ydinkysymystä, joita pohtimalla opiskelijoiden kiinnostusta tulkkausopintoja kohtaan 
voitaisiin mahdollisesti vahvistaa: 
1. Kuinka jo koulussa voitaisiin vahvistaa niitä taitoja ja ominaisuuksia, 
joita tulkin ammatissa vaaditaan? 
2. Miten yliopisto-opintoja tulisi kehittää, että se antaisi paremmat 
edellytyksen tulkkausopintoihin? 
3. Miten tulkkausta tulisi mainostaa alana, jotta se vaikuttaisi 
mielenkiintoisemmalta? 
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2.2 Ammatin arvostus mediassa 
Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset saivat odotetusti eniten ääniä, kun 
Taloussanomat selvitti Suomen arvostetuimpia ammatteja vuonna 2011. Toinen suuri 
voittajien joukko tekee työtä lasten ja nuorten parissa: opettajat ja päiväkotien 
henkilöstö. Taloussanomien lista muodostui niin sanotun kymmenen viisaan 
muodostaman raadin mielipiteistä. (Taloussanomat 2011) 
Taloussanomien raatiin kuulunut sosiologi Matti Virtanen muistuttaa, että ammattien 
arvostuksissa on yleensä pitkiä aaltoja. Hänen mukaansa esimerkiksi 1960-luvulla 
arvostettiin sotilaita, koska sota oli vielä tuoreessa muistissa ja toisaalta nyt, kun väestö 
vanhenee, arvostetaan enemmän terveydenhoidon ja turvallisuusalojen ammattilaisia. 
Jos 1960-luvulla arvostettiin kirjaviisautta ja titteliä, nyt arvostetaan eri taitojen osaajia 
ja niitä, jotka antautuvat työlleen sekä kokemusta vaativaa perustyötä, kuten opettajia ja 
esimerkiksi kaupan myyjiä. (Taloussanomat 2011) 
Kymmenen viisaan laatimalla listalla on ammatteja, jotka olivat otsikoissa kyselyn 
teettämisen aikoihin. Listalle on päässyt sellaisia ammatteja, jotka ovat olleet näille 
ihmisille tärkeitä ja joita he kohtaavat arkielämässään usein. Listojen laatiminen 
muistuttaa lasten sanaleikkiä, jossa pitää yrittää keksiä samaan aihepiiriin kuuluvia 
sanoja. Tulkki tai kääntäjä ei tule kenellekään mieleen, sillä ehkä vastaajat eivät ole 
tekemisissä näiden kanssa. Muitakaan kieli-ihmisiä ei listoilta löydy. Voidaankin siis 
kysyä, kertovatko listaukset ammatin vähäisestä arvostuksesta vai vain huonosta 
kysymysten asettelusta. Mitä arvostus oikeastaan on? Sitä, että haluaisi itse toimia 
kyseissä ammatissa (vrt. tutkimuskysymykseni, jonka mukaan on tarkoitus selvittää 
ammattiin kouluttautumisen halua), vai sitä, että ”kiva kun joku muu on tuossa 
ammatissa ja tekee juuri tuota tärkeää työtä”. Arvostetaanko itse työtä, sen merkitystä, 
vai sen tekijää? Varmaa on kuitenkin se, että kaikenlaiset ihmiset lukevat näitä listoja ja 
ottavat vaikutteita siitä, millaisia ammatteja arvostetaan. Esimerkiksi lukio-opintojaan 
päättävällä abiturientilla on edessään paljon mahdollisuuksia, ja jostainhan esikuvan on 
tultava. 
Erilaisia lääkäreitä on muistettu erotella esimerkiksi vuoden 1991 listalla aina lääkäristä 
(3.), ylilääkäriin (2.) ja jopa silmälääkäriin (4.), kirurgeista (1.) ja eläinlääkäreistä (7.) 
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puhumattakaan. Myös erilaisia opettajia on muistettu usein eri nimikkein: 
kieltenopettaja (56.), erityisluokkien opettaja (48.), aineenopettaja (86.), ammattikoulun 
opettaja (87.), puheopettaja (93.), peruskoulun luokanopettaja (96.), kotitalousopettaja 
(101.), esikoulunopettaja (108.), lastentarhanopettaja (101.), jopa autokoulunopettaja 
(135.). (Suomen kuvalehti 1991) 
Erilaisia tulkkeja tai kääntäjiä on listoilta turha etsiä, mutta onhan oltava niin, että 
esimerkiksi konferenssitulkki on arvostetumpi kuin asioimistulkki. Tavalliset ihmiset 
eivät tunnu tätä eroa tietävän. Tulkin ammatin arvostus vaihtelee hieman vuodesta 
toiseen, mutta sijoittuu kuitenkin korkeammalle kuin kääntäjä. Vuonna 1991 tulkki 
löytyi yllättävän korkealta, sijalta 34., yhdessä lukion rehtorin kanssa ja kääntäjäkin 
sijalta 45 (Suomen kuvalehti 1991). Vuonna 2000 listalla tulkki löytyi sijalta 65., ja 
vuonna 2004 kymmenen sijaa korkeammalta. Kielenkääntäjän sijoitus tippui tuona 
ajanjaksona hieman sijalta 94 sijalle 97. Molempiin listoihin oli kerätty ammatteja 
yhteensä noin 350 kappaletta. (Suomen kuvalehti 2001:22–27, 2004:18–29)  
2.3 Alan mainostaminen aloittaville opiskelijoille 
Seuraava esimerkki opiskelualan kuvailuista paljastaa, kuinka lyhyitä ja vähän 
kuvailevia koulutuskuvaukset ovat. Mikäli nämä jäävät yliopistoon hakeutuvan nuoren 
ainoaksi informaatioksi tulkkauksen suuntautumisvaihtoehdoksi, ei liene vaikea 
ymmärtää, miksi ala ei herätä kiinnostusta. Lisäksi tulkkaus mainitaan aina kääntäjän 
ammatin jälkeen, eikä sitä eritellä mitenkään eri tulkkauslajien mukaisesti. 
Huomionarvoista on myös, että monissa yliopistoissa, joissa käännöstieteiden opiskelu 
on mahdollista, opiskelijat hakeutuvat suoraan kääntämisen ja tulkkauksen 
opiskelijoiksi, eivätkä siis joudu tekemään valintaa kulttuurin ja kääntämisen välillä. 
Valintajärjestelmä vaikuttaa osaltaan opiskelijan uravalintaan, mikä voi selittää 
ongelmat tulkkausopiskelijoiden määrässä juuri Itä-Suomen yliopistossa. Hakuoppaiden 
tekstimäärä on toki rajoitettu. 
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”Opiskelija hakee saksan kieleen. Opintojensa aikana hän suuntautuu 
joko saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kieleen ja kääntämiseen. 
Saksan kielestä ja kulttuurista valmistunut voi sijoittua opettajaksi, 
kielitieteen tutkijaksi tai muihin asiantuntemusta ja kielitaitoa vaativiin 
tehtäviin. Saksan kielestä ja kääntämisestä valmistunut voi sijoittua 
kääntäjäksi, tulkiksi, käännöstieteen tutkijaksi, kulttuurienvälisen 
viestinnän asiantuntijaksi tai käännösteknologian ja monikielisen 
ammattiviestinnän tehtäviin.” (Hakuoppaat 2012, Itä-Suomen yliopisto, 
saksan kieli) 
2.4 Esiintymisjännitys 
Suullisen ilmaisun opetus ja arviointi on kirjavaa, ja kielten opettajat suhtautuvat siihen 
vaihtelevasti. Kielten opettajat kokevat suullisen kielitaidon testaamisen suurilla 
oppilasryhmillä aikaa vieväksi ja kokeiden arvioinnin hankalaksi (Tuokko 1997). 
Opettajat jopa pelkäävät suullisen kokeen ja siihen liittyvän harjoittelun aiheuttamaa 
työmäärää (Myller 1995). Myllerin viittamassa SUKOL:in tiedustelussa opettajat pitivät 
muita tehtävätyyppejä ”oikeudenmukaisempina ja palkitsevimpina”. Tällaisessa 
suullisen ilmaisun harjoittelua väheksyvässä ilmapiirissä nykypäivän opiskelijat ovat 
aloittaneet kieliopintojaan. Myller sekä Kara (2005) toteavat oppilaiden kuitenkin olleen 
kiinnostuneita ja halukkaita harjoittamaan suullisia taitojaan. Kuitenkin vasta vuodesta 
2010 alkaen lukiolaki velvoitti, että vieraiden kielten ylioppilaskokeissa on testattava 
kokelaiden suullinen kielitaito (Opiskelijan arviointi, lukiolaislaki § 17).  
Suulliseen ilmaisuun liittyy tiiviisti esiintymisjännitys, jonka yleisyyttä on tutkittu 
korkeakouluopiskelijoiden parissa. YTHS:n vuoden 2008 tutkimuksen mukaan 36 % 
kaikista yliopisto-opiskelijoista koki esiintymisen olevan ongelma (Almonkari 
2009:37). Saman tutkimuksen mukaan yleisintä jännittäminen oli yleisöpuhe- ja 
esitelmätilanteissa, vierasta kieltä puhuttaessa sekä seminaareissa. Almonkarin mielestä 
jännittäminen voidaan tulkita myös myönteisenä, normaalina vuorovaikutukseen 
kuuluvana ilmiönä. Aihe tulisikin ottaa esille opiskelijoille järjestettävällä akateemisen 
puheviestinnän kurssilla, jotta haitallista, ongelmaksi koettua jännittämistä voitaisiin 
kaikin keinoin vähentää. (Almonkari 2009:39) Samaa ideologiaa voitaisiin mielestäni 
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tuoda esiin myös kielten suullisen viestinnän kursseilla, jotta ylenpalttista jännittämistä 
saataisiin vähennettyä. 
Almonkarin mukaan kaikki jännittäminen ei ole samanlaista: kyse on hyvin 
monitasoisesta ja -asteisesta ilmiöstä. Joku voi kokea sosiaalisen jännittämisen 
ahdistavuutena ja pelkoina, voimakkaana itsekritiikkinä, itsensä aliarvioimisena. Ilmiön 
ääripäinä voisi ajatella vain joskus koettua levottomuutta ja pientä hermostuneisuutta, 
"perhosia vatsassa" -oloa ja toisaalta intensiivistä, piinaavaa ahdistusta, joka jähmettää 
ja eristää ihmisen kaikesta kanssakäymisestä ja rajoittaa opiskelua ja työelämää. 
(Almonkari 2009:39–40) 
Sosiaaliseen jännittämiseen liittyy yleensä voimakas täydellisyyden tavoittelu, 
perfektionismi: ihminen vaatii itseltään kohtuuttoman paljon ja useimmiten arvioi 
muiden ajattelevan samoin. Tämä voi hankaloittaa esiintymistä, kun puhuja asettaa 
suoritustavoitteensa niin korkealle, että sen saavuttaminen on mahdotonta. 
Jännittämiseen liittyy havainnoinnin suodattuminen ja voimakas itsetietoisuus: usein 
pelkkä esiintymisen ajatteleminen voi aiheuttaa huolestuneisuuden, levottomuuden ja 
ahdistuneisuuden kokemista. (Almonkari 2009:40) 
Jännittäjillä tämä saattaa toimia ikään kuin sisäisenä piiskurina: hanki tietoa, 
valmistaudu vielä paremmin, harjoittele (Almonkari 2009:42). Tulkeille tämä on 
toisaalta hyvin ominaista: usein simultaanitulkit suoriutuvat tehtävästään parhaiten juuri 
hienoisen paineen alaisena. Tämä mekanismi voi toimia hyvin myös opiskelijoilla, jos 
se saa opiskelijan paneutumaan tehtäviinsä ja harjoittelemaan kohtuuden nimissä. 
Liiallisena se kuitenkin aiheuttaa vain kärsimystä ja tekee opiskelusta piinallista ja 
stressaavaa (Almonkari 2009:42). 
Tuttu, turvallinen tai rutiiniluontoinen tilanne ei vireytä eikä siis aiheuta vireytymistä. 
Enemmistö ihmisistä tulkitsee vireytymisen signaalit kielteisenä, ihmisen heikkoutena. 
vaarana on näyttäytyä muille jollakin tavalla huonona ja siksi jännittämisen 
paljastumista pyritään kontrolloimaan. Hallintayritys on jo fyysisten tosiasioiden vuoksi 
tuomittu epäonnistumaan, koska autonomisen hermoston toimintaa ei voi 
tahdonalaisesti kontrolloida. Seuraa noidankehä, joka on omiaan synnyttämään 
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kielteisiä esiintymiskokemuksia. Kehän voi kuitenkin aina rikkoa: tärkeää on tiedostaa 
oma kielteinen vireystilan tulkintansa. (Almonkari 2009:44–45) 
Orientoituminen vuorovaikutuksen sijaan esiintymiseen suorituksena (yleisön edessä 
arvioitava, arvosteltavana, suorittamassa virheettömästi) on ollut traditiona käytössä 
opetuksessa.  Puheen piirteet, sanoissa sekoamiset, toistot, asioiden unohtaminen 
tulkitaan epäonnistumiseksi, vaikka ne ovat täysin normaaleja spontaanin puheen 
piirteitä (Almonkari 2009:46). Samalla tavalla kuin äidinkielellä puhuttaessa nämä 
piirteet ovat ominaisia myös vieraalla kielellä puhuttaessa. 
On normaalia, että viestintäkumppanit auttavat toisiaan kohti ymmärtämistä (Almonkari 
2009:47) Tätä voidaan verrata tulkkaustilanteeseen, jossa kuuntelija täydentää tulkin 
puhetta omilla tiedoillaan. Vuorovaikutuksessa ei olekaan kysymys kilpailusta vaan 
yhteistoiminnasta, jakamisesta ja auttamisesta. 
Mikäli pelkkä esiintymiskokemuksen karttuminen vähentäisi jännittämisen kokemusta, 
sen pitäisi näkyä opiskelijoita koskevissa tutkimuksissa, siten että ensimmäisen ja toisen 
vuoden opiskelijat jännittävät enemmän kuin esimerkiksi viidennen tai kuudennen 
vuoden opiskelijat (Almonkari 2009:47). Näin ei kuitenkaan ole: jännittämisen määrä 
pysyy melko vakiona läpi yliopisto-opiskelujen. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 
riittävä toisto ja tuttuus saman kurssin yhteydessä totuttivat opiskelijat esiintymiseen ja 
sitä kautta jännitys väheni (Finn, Sawyer &Schrodt 2009:58; viitattu Almonkari 
2009:47).  
Mikäli opetusta halutaan kehittää vaikuttavammaksi, on siis harkittava, miten 
jännittämiseen kursseilla suhtaudutaan, mitä siitä opetetaan ja millaisia 
opetusmenetelmiä käytetään. Myönteisesti koetun harjoittelun määrä voi olla ratkaiseva 
tekijä opiskelijan tunnekokemuksen muodostumisessa. Vieraan kielen 
viestintäkokemusta kääntäjä- ja tulkkiopiskelijat saavat muun muassa 
kieliharjoittelussa. 
Opiskelijan on löydettävä kohtuus, tasapaino jännittämisen ja jännittämisen tuoman 
valmistautumisentarpeen välillä. On hyvä jännittää vähän, että osaa tai pystyy 
pakottamaan itsensä valmistautumaan mieluummin enemmän kuin tarpeeksi tulevaan 
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esiintymiseen. Liika jännittäminen toisaalta saattaa purkautua esimerkiksi 
unettomuutena ja äänen värinänä, jolloin tulkkaus- tai muu esiintymissuoritus kärsii. 
2.5 Valintakokeiden kielitaitovaatimukset  
Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan tulevilla kielten opiskelijoilla on taustallaan 
hyvin erilaiset kielihistoriat. Itä-Suomen yliopiston kielten valintaperusteet sisältävät 
vaatimuksia myös kielitaidolle, mutta käytännössä opiskelupaikan voi saada 
heikommallakin kielitaidolla, sillä kokeet ovat aina kirjallisia kokeita, joissa kielen 
suullista osaamista ei testata millään tavalla. 
Saksan kielen oppiaineeseen otetaan vuosittain 26 opiskelijaa, joista 10 valitaan 
valintakokeen perusteella ja loput valintakokeen ja ylioppilaskokeen yhteispistemäärän 
perusteella. Valintakokeeseen osallistuminen edellyttää saksan kielen B2- tai B3-
oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä vastaavien tietojen hyvää hallintaa, ja siinä 
testataan hakijan saksan kieliopin hallintaa, tekstin ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. 
(Valintaperusteet 2012) 
Englannin kielen ja kääntämisen oppiaineeseen kuten myös venäjän kielen 
oppiaineeseen otetaan vuosittain yksi opiskelija vähemmän kuin saksan kieleen. 
Englannin kielen ja kääntämisen valintakoe koostuu kielitaitokokeesta ja kirjatestistä, 
joihin edellytetään lukion englannin kielen kurssia vastaavien tietojen erittäin hyvää 
hallitsemista. Kielitaitokokeessa on kaksi osiota, joissa testataan hakijan rakenne- ja 
idiomiosaamista sekä tekstinymmärtämistä. (Valintaperusteet 2012) 
Venäjän kielen valintakoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan 
oppimäärän hallintaa ja yleistä kielellistä analysointikykyä, ja se koostuu kolmesta 
osiosta ottaen huomioon myös venäjää äidinkielenään puhuvat. Ensimmäisessä osiossa 
testataan venäjän kielen perusrakenteiden ja sanastonhallintaa. Toinen osio koostuu 
aineistokokeesta. Kolmannessa osiossa kaikille tehdään suomenkielinen haastattelu, 
jolla arvioidaan hakijan motivoituneisuutta yliopistolliseen kielenopiskeluun. 
(Valintaperusteet 2012) 
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Ruotsin kielen valintakoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa 
testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden hallintaa. Valintakokeessa edellytetään 
lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. (Valintaperusteet 2012) 
2.6 Kieliharjoittelu 
Kielten opintoihin kuuluu pakollisena ulkomailla suoritettava kieliharjoittelu, jonka 
tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa suulliseen itseilmaisuun. Saksan kielen ja 
kääntämisen aineopintoihin kuuluvan pakollisen ulkomaanharjoittelun tavoitteet 
kuuluvat esimeriksi seuraavasti: 
”Tavoitteena on kehittää myönteistä asennoitumista kommunikointiin 
vieraalla kielellä, kykyä ymmärtää puhuttua kieltä ja kykyä tuntea kielen 
erilaisia rekistereitä sekä alueellisia ja sosiaalisia variantteja. Tavoitteena 
on myös kehittää saksan suullista ilmaisua sekä antaa opiskelijalle 
omakohtainen kosketus maan sosiokulttuuriin ja syventää hänen tietojaan 
siitä. ” (Weboodi 2011) 
Ei siis ihme, että ulkomaanharjoittelu koetaan tärkeäksi osaksi opintoja. Ilman sitä 
monen opiskelijan kielitaito jäisi puutteelliseksi. Kielitaitoa ja kulttuurituntemusta 
tärkeämpää on kuitenkin suullisen viestinnän sujuvaistuminen ja siihen liittyvän 
itseluottamuksen vahvistaminen. Saksassa Saarlandin yliopistossa lukuvuoden 
2008/2009 vaihdossa ollut saksan kääntäjäopiskelija kommentoi vaihdossa oloaan 
seuraavasti: 
”Kielitaitoni kehittyi huimasti puolen vuoden aikana. Ennen Saksaan 
lähtöä kielen puhuminen tuotti minulle jonkin verran vaikeuksia, sillä 
aiempien opintojeni aikana on ollut varsin vähän keskusteluharjoituksia. 
Vaihdon aikana sain kuitenkin todella paljon rohkeutta ja varmuutta 
kielen puhumiseen.” (Opiskelijavaihtoraportit) 
Pitkään Tampereella saksan kääntäjäopiskelijoita opettaneen D. H. Schmitzin mielestä 
paras aika kieliharjoittelulle on perusopintojen jälkeen, jolloin opiskelijan kielitaito sekä 
kulttuurintuntemus ovat kehittyneet jo hieman. Tällöin opiskelijoilla on jo jonkinlaista 
tietämystä omasta alastaan, omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, ja he voivat 
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arvioida niitä sekä henkilökohtaisia intressejään että (jatko-)opintojaan ajatellen. 
Opintojaan aloittavilla ei ole vielä tätä mahdollisuutta. (Schmitz 2001:271) 
Schmitzin mielestä ulkomailla opiskelun tulisi ehdottomasti kestää lukukauden tai 
mielellään jopa vuoden ajan. Tiedollisesti, kokemuksellisesti ja kontaktien syntymisen 
kannalta opiskelu ulkomaisessa korkeakoulussa tarjoaa enemmän kuin au pair -työ tai 
kesätyö. Schmitzin omien saksan opiskelijoiden, jotka olivat viettäneet 
opiskeluvaihdossa lukukauden tai kaksi, kielelliset suoritukset paranivat vaihdon 
jälkeen. Myös Schmitzin kollegat olivat huomanneet tämän suuntauksen, ja siksi on 
outoa, ettei kieliharjoitteluun kiinnitetä enempää huomiota: monissa kielten 
opintolinjoja tarjoavissa yliopistoissa harjoittelu on korvattavissa tai jopa valinnainen – 
ja siitä saa vain vähän opintopisteitä. (Schmitz 2001:271) 
Opiskelijoiden harjoitteluraporteista on luettavissa, etteivät he saavuta ”virallisia 
tavoitteita” (Schmitz 2001:271). Lisäksi Schmitz kritisoi opiskeluvaihtoakin sikäli, että 
opiskelijat joutuvat yleensä vaihdossa ollessaan olemaan vain muiden vaihto-
opiskelijoiden kanssa, jolloin käytetään usein englantia, suomea tai heikkoa saksaa 
(Schmitz 2001:272). Kieliharjoittelun tavoite opinto-oppaiden mukaan on arkipäivän 
elämän tuntemuksen ja kielitaidon parantaminen, jotka eivät kuitenkaan toteudu kovin 
hyvin opiskeluelämässä vaihdossa. Mutta tästäkin huolimatta Schmitzin opiskelijat ovat 
kotiinpaluun jälkeen olleet kielellisesti parempia kuin opiskelijatoverinsa, jotka olivat 
au pairina keskellä todellista saksalaista elämää (Schmitz 2001:272). 
Vaihdon aikana opiskelija oppii taitoja, joita ammattikirjallisuuden mukaan 
nimenomaan kääntäjiltä (ja miksei myös tulkeilta) tarvitaan: oma-aloitteisuutta ja 
aktiivisuutta, kykyä asettua uusiin tilanteisiin, joustavuutta, itseluottamusta, 
organisointikykyä, luovuutta, maailmantietoutta, yleisiä kommunikointitaitoja, 
sosiaalisuutta, empatiakykyä, tietoisuutta omista kulttuurisidoksista, itsetietoutta ja ehkä 
tujaus riskivalmiutta sekä ymmärrystä kansainvälisen kommunikaation ongelmille. 
Kielitaidon kehittämisen sijaan kieliharjoittelussa onkin tärkeää asioiden kokeminen. 
Tokihan myös kielitaito ja arkipäivän tuntemus lisääntyvät, mutta eivät siinä määrin, 
mitä toivotaan ja olisi hyväksi onnistuneelle kieliharjoittelulle. (Schmitz 2001:273) 
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Jotta myös kielitaidon ja arkipäivän tuntemuksen parantuminen taattaisiin 
kieliharjoittelun myötä, Schmitz ehdottaa seuraavanlaisia parannuksia järjestelyihin: 
I Kieliharjoittelun sijaan pitäisi puhua kulttuuriharjoittelusta tai käyttää 
esimerkiksi tuplamuotoa kieli- ja kulttuuriharjoittelu. 
II Opiskelusta ulkomailla voitaisiin mahdollisesti tehdä velvoite – myös 
sivuaineopiskelijoille. Vaadittava ulkomaalla oleskelun aika tulisi nostaa 
kahdesta vähintään kolmeen kuukauteen, eikä oleskeluaika saisi enää olla 
pilkottavissa useampaan pätkään. 
III Vain poikkeustapauksissa hyväksyttäisiin muu suoritusmuoto 
ulkomaanoleskelulle kuin opiskelu.  
V Opintopistesaldo pitäisi nostaa, että taattaisiin se, että opiskelijat 
voisivat olla pidempään ulkomailla. Mahdollisimman monille ulkomailla 
suoritetuille kursseille tulisi saada hyväksyntä korvaavuudelle 
kotimaisessa tutkinnossa. (Schmitz 2001:274) 
Itä-Suomen yliopistossa nämä tavoitteet toteutuvat jo aika hyvin tämän hetkisten kielten 
opetussuunnitelmien mukaan, joten myös kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen 
kehittymisen tulisi olla taattuja, mikäli opiskelija suorittaa kieliharjoittelun vaihto-
opiskeluna. 
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3. KÄÄNNÖSTIETEESTÄ NOUSEVAT AMMATTIKUVAT 
Käännöstieteellisessä kirjallisuudessa julkaistut kuvailut tulkin ammatista voidaan jakaa 
karkeasti kahteen: yleisiin ja lajikohtaisiin kuvaksiin. Seuraavassa perehdytään yhtäältä 
tarkemmin tulkin ammattiin yleisesti ja toisaalta yksityiskohtaisemmin eri 
tulkkaustapojen ja -lajien kautta. Kappaleessa 3.2 mainittujen tulkkaustapojen ja -lajien 
lisäksi yksi tärkeä tulkkauksen muoto on viittomakielen tulkkaus. Koska Itä-Suomen 
yliopistossa ei voi opiskella viittomakieltä, on siihen liittyvät ammattikuvaukset 
sivuutettu tässä tutkielmassa. Viittomakielen tulkkaus ja sen tutkimus ovat tulkkauksen 
alalla pitkään olleet vähemmistössä, mutta nykyään ne ovat yhä paremmin huomioitu 
myös alan tutkimuksessa ja kirjallisuudessa (Grbi´c 1998:322). Koska myös 
tulkkijärjestöjen luomat ammattisäännöstöt, jotka on luotu nimenomaan ammattikuvan 
määrittelemistä ja alan järjestäytymistä varten, antavat tietynlaisen kuvan ammatista, 
käsitellään kappaleessa 3.3 myös ammattisäännöstöjen luomaa ammattikuvaa.  
3.1 Ammatin yleinen kuva 
Tulkin ammatille on olemassa useita, yleistäviä ja tiivistäviä kuvauksia. Tulkkaus 
voidaan määritellä jopa omaksi taiteenlajikseen (Schmitt 1998:2). Hieman yleisemmin 
tulkit määritellään kuitenkin ”osapuolten välisen kommunikoinnin ammatti-ihmisiksi, 
jotka ovat kykeneviä välittämään suullista tekstiä toiseen kieleen” (Schmitt 1998:1, 2). 
Tulkit ovat henkilöitä, jotka osaavat erilaisia tulkkaustekniikoita, erityisesti 
konferenssitulkkauksessa käytettävät simultaani- ja konsekutiivitulkkaustekniikat, myös 
asioimistulkkauksen ja kuiskaustulkkauksen, muita tulkkauslajeja taas ovat oikeus- ja 
mediatulkkaus (Schmitt 1998:2). Tässä määritelmässä kyse on juuri korkeasti 
koulutetuista tulkeista, joiden yliopistollinen tulkki- ja kääntäjäkoulutus pitää sisällään 
kääntämistä ja tulkkausta, käännös- ja tulkkaustieteitä, kulttuuritietoutta, ammattikielten 
kääntämistä, asiatietoutta, terminologian opintoja, teknologiset työvälineiden opiskelua 
(Schmitt 1998:3). Mitään virallista määritelmää tulkille ei kuitenkaan ole. 
Tulkkauskoulutuksen tehtävä on harjoittaa nopeaa ymmärtämistä, analysointikykyä, 
suullisten asiasisältöjen ja informaation tärkeyden arviointikyky sekä kykyä ilmaista 
käsitelty informaatio varmasti ja asianmukaisesti kohdekieleen (Schmitt 1998:2). Siksi 
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tulkin pitää hallita työkielensä suvereenisti ja kyetä omaksumaan nopeasti tulkattavat 
aiheet. 
Simultaani- ja konsekutiivitulkkaus vaativat molemmat muistia ja keskittymistä, tosin 
eri tavoin. Lisäksi tulkilta vaaditaan ehdottomasti psyykkistä ja fyysistä sietokykyä, 
joustavuutta paineen alla, esiintymisen varmuutta sekä mobiliteettiä ja valmiutta 
työskennellä tulkkitiimeissä. (Schmitt 1998:2) 
Tulkit työskentelevät joko vakituisina tai freelancereina yrityksissä, ministeriöissä, 
viranomaisilla ja kansainvälisissä organisaatioissa. Niin sanotut talonsisäiset tulkkaus- 
ja käännöspalvelut parantavat joustavuutta ja nopeutta, helpottaa omien intressien 
huomioonottamista ja laaduntakaamista. Tämän lisäksi monissa organisaatioissa 
tulkkien tarvetta paikataan freelancereilla tai ulkopuolisilta toimistoilta. (Schmitt 
1998:2) 
Tulkkaustaitoa on pitkään pidetty synnynnäisenä lahjakkuutena. Nykyinen käsitys 
kuitenkin on, että tulevilta tulkeilta edellytetään tiettyjä perustaitoja, joita koulutuksessa 
kehitetään ja vahvistetaan. Nykyisin ammattiin tullaan useimmiten koulutuksen kautta, 
vaikka monet ensimmäisistä suomalaistulkeista ovat päätyneet alalle sattumalta. 
(Sunnari 2002:305) 
Tulkkikoulutus alkoi laajentua ja vakiintua Suomessa 1980-luvun alkupuolelta sen 
jälkeen, kun kieli-instituutit oli liitetty yliopistoihin. Pakollisia tulkkauskursseja on 
yleensä ollut yliopistojen humanististen tiedekuntien kääntämisen ja tulkkauksen 
opintojen opintovaatimuksissa melko vähän, koska kaikki kääntäjäopiskelijat eivät ole 
kiinnostuneet tulkkauksesta eikä heillä ole siihen taipumuksia. (Sunnari 2002:308) 
3.2 Tulkkauslajikohtaiset ammattikuvat 
3.3.1 Konsekutiivitulkkaus 
Konsekutiivitulkkausta voidaan huoletta pitää tulkkauksen luonnollisimpana muoto, 
sillä jopa lapset tekevät sitä spontaanisti. Tämä tulee ilmi, kun tarkkailee esimerkiksi 
maahanmuuttajaperheitä. Sitä väitetäänkin kielenvälityksen vanhimmaksi muodoksi. 
Pitkästä historiastaan huolimatta konsekutiivitulkkauskin on ollut ammattimaista 
toimintaa vasta 20-luvulta lähtien. (Déjean le Féal 1998:304) 
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Konsekutiivitulkkauksen alkumuoto elää yhä asioimis- ja oikeustulkkauksessa (Déjean 
le Féal 1998:304). Se on alkumuoto sikäli, että tulkki tulkkaa yleensä ilman 
muistiinpanojen tekemistä, täysin luonnollisin keinoin – ulkomuistista ja eläytyen 
tilanteeseen.  
Oleellista konsekutiivitulkkauksessa on, että tulkki ymmärtää sanotun ja tallettaa ei 
sanamuodon vaan sisällön, ajatuksen. Tässä muisti ja ymmärrys tekevät siis yhteistyötä. 
Muistia helpottamaan tulkki tekee muistiinpanoja. Muistilehtiölle merkitään vain asiat, 
jotka muuten saattaisivat unohtua tuottovaiheessa. Muistiinpanot ovat siis muistin 
virkistämistä varten, mutta ne toimivat myös keskittymisapuna puhetta kuunnellessa. 
Kukin tulkki käyttää muistiinpanoissaan apusanoja, symboleita ja viivoja yksilöllisesti 
henkilön, teeman ja aiheen tuntemuksensa mukaan. Tärkeää on ennakkotieto, joka 
toimii perustana muistiinpanoille ja lopulta koko tulkkaukselle. (Déjean le Féal 
1998:305) 
Konsekutiivitulkkaus on tulkin kannalta edullinen muoto sen tilannesidonnaisuuden 
takia. Koska tulkki on läsnä tilaisuudessa ainoana tulkkina, hän saa hyvän yleiskuvan 
koko tilanteesta eikä joudu ottamaan huomioon muiden tulkkien toimintaa. Läsnäolo 
herkistää fyysiseen ja hermostolliseen valppaustilaan, jonka myötä tulkki suoriutuu 
paremmin. Paineen tuoma suorituskyky on yleensä jopa tärkeämpää kuin muu 
ammattitaito. (Déjean le Féal 1998:306) 
Konsekutiivitulkkaus on tilannesidonnaisuutensa lisäksi edullinen menettelytapa siinä 
mielessä, että siinä tulkki saa itse valita puhenopeutensa sekä korjata alkuperäisen 
puheen puheelle ominaisia epätäydellisyyksiä sekä ajatuksenjuoksua. Näin tulke ja sen 
laatu paranevat. (Déjean le Féal 1998:306) 
Konsekutiivitulkkauksen opettelemisessa on omat hyötynsä: se onkin olennainen osa 
myös konferenssitulkkien koulutusta, sillä se antaa hyvää harjoitusta analyysi- ja 
uudelleenmuotoilukyvyille (Strolz 1998:103). Lisäksi kaikki isojen organisaatioiden 
tulkkien sisäänottotestit sisältävät konsekutiivitulkkausta. Käytännön työelämässä 
konsekutiivitulkkauksen tekniikan hallinta on konferenssitulkeille kuitenkin toissijainen 
taito (Déjean le Féal 1998:305). Sitä voidaan kuitenkin pitää alan kuningaslajina, sillä 
sitä käytetään arkaluontoisissa tilanteissa, joissa käytetään korkeintaan kolmea eri kieltä 
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(Strolz 1998:103). Usein osapuolet ovat korkea-arvoisia kuten valtiovierailuilla tai 
yritysneuvotteluissa. Todellisuudessa konsekutiivitulkkien määrä on katoavan vähäinen 
konferenssitulkkeihin nähden; sitä käytetään lisäksi asioimistulkkauksessa, jonka 
arvostus ja palkkataso on alhaisempaa kuin konferenssitulkkauksen. 
3.3.2 Simultaanitulkkaus 
Simultaanitulkkausta voidaan pitää monelta kantilta tulkkauksen ällistyttävimpänä 
ilmentymismuotona. Simultaanitulkkien kyky puhua ja kuunnella samanaikaisesti 
ällistyttää maallikkoja ja kiehtoo kielipsykologeja maailmanlaajuisesti. Simultaanitulkit 
arvioidaankin käännöstieteen ammattien kärkikastiin. Tämä tulkkausmuoto on myös 
käännöstieteissä laajalti edustettu ala. (Pöchhacker 1998:301)  
Simultaanitulkkauksen voittokulku lähti liikkeelle 20-luvulla, kun ensimmäinen 
simultaanitulkkausjärjestelyä muistuttava tulkkaus suoritettiin Genevessä International 
Labour Conferencessä, kun konsekutiivitulkkauksen nähtiin vievän liikaa aikaa. Isoin 
läpimurto oli kuitenkin Nürnbergin oikeudenkäyntien yhteydessä 1945/46. (Pöchhacker 
1998:301) 
Lopulta myös YK otti simultaanitulkkauksen käyttöönsä alun epäluuloista huolimatta; 
tekniikan epäiltiin vaarantavan tarkkuutta ja luotettavuutta. Nykyään 
simultaanitulkkausta pidetään yleisesti yhtä pätevänä muotona konsekutiivitulkkauksen 
kanssa ja se on rutiininomaisesti käytössä kaikenlaisissa ja -kokoisissa monikielisissä 
tilaisuuksissa. (Pöchhacker 1998:302) 
Koska tulkkaus vaatii mitä korkeinta keskittymistä, kussakin kopissa on aina kaksi 
tulkkia, jotka tekevät tulkkausta noin 30 minuutin vuoroissa. Simultaanitulkkauksen 
psykofyysinen rasitus voi olla kohtalokas sydän- ja verisuonitautien aiheuttaja mutta 
rasite myös henkiselle hyvinvoinnille. Tähän vaikuttavat osaltaan olosuhteet: kopin 
ominaisuudet, näkyvyys tai sen puute, puhujien mikkien toimivuus ja ennen kaikkea 
paperista luettu puhe rasittavat työtä entisestään. (Pöchhacker 1998:303) 
Tulkin työn helpottamiseksi esimerkiksi SKTL:n tulkin ammattisäännöstössä mainitaan, 
että tulkille on taattava hyvä kuuluvuus ja näkyvyys puhujaan tai esitykseen sekä 
pyrittävä välttämään reletulkkausta (Tulkin ammattisäännöstö 1994, artikla 13). Lisäksi 
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konferenssitulkkaukseen käytettävillä tulkkauskopeilla on omat standardit, joiden 
mukaan määritellään mm. kopin vähimmäiskoko, ilmastointi ja lämpötila sekä koppien 
lisätarvikkeet kuten kynät ja paperit.  
Simultaanitulkkauksessa puhutun kielen nopea järkevä toisto on mahdollista vain, kun 
tulkki kieli- ja asiatuntemuksensa lisäksi ennakoi. Ennakoidessaankin tulkin pitää 
kuitenkin tehdä salamannopeita ratkaisuja, sillä puhuja saattaa sanoa jotain, mitä tulkki 
ei odottanut kuulevansa. Simultaanitulkkausta voidaan kuvailla erittäin intensiiviseksi 
informaationkäsittelyprosessiksi, sillä kuusituntisen työpäivän aikana tulkki käsittelee 
tietoa noin 65 konekirjoitetun liuskallisen verran. Luku on huikea, varsinkin kun sitä 
vertaa esimerkiksi Euroopan komission kääntäjiin, jotka tuottavat kukin päivän aikana 
”vain” 8–10 sivua valmista tekstiä. (Strolz 1998:102) 
3.3.3 Konferenssitulkkaus 
Konferenssitulkkaus on erityislaatuinen toimi, jota ei voisi enää kuvitella pois 
nykymaailmasta. Kansainväliset yhteydet eivät kosketa enää vain politiikan ja talouden 
johtohenkilöitä, vaan yhtälailla lähes kaikkia muidenkin alojen asiantuntijoita. Näissä 
yhteyksissä auttavat konferenssitulkit, ”joiden tehtävä on välittää puhujan viestine 
kaikkine semanttisine, affektiivisine ja esteettisine sisältöineen kuulijalle tämän 
kielellä.” (Strolz 1998:308) 
Konferenssitulkin kielivalikoima koostuu aktiiveista kielistä (joihin tulkataan) ja 
passiiveista kielistä (joita tulkki ymmärtää ja joista hän tulkkaa aktiiviin). Parasta 
kielikombinaatiota on kuitenkin vaikea määritellä, sillä eri kielten tarvittavuuteen 
vaikuttaa muun muassa tulkin kotipaikka. (Strolz 1998:309) 
Konferenssitulkkaus ei ole vain sanojen, lausekkeiden ja muiden ajatuskokonaisuuksien 
toistamista toisella kielellä eikä pelkkää koodinvaihtoa; kyseessä on sanoman 
merkityksen syvällinen työstäminen ja sen välittäminen kuulijoille ymmärrettävänä 
viestinä – sellaisena kuin alkuperäinen puhuja olisi asian toisella kielellä esittänyt. 
Koska tulkkaus tapahtuu simultaanisesti, konferenssitulkilta edellytetään nopeaa ja 
varmaa reagointikykyä, taitoa toimia rauhallisena ja harkitusti monien samanaikaisten 
impulssien ja prosessien paineessa sekä kykyä hienovireiseen yhteistyöhön puhujan ja 
tulkkikollegan kanssa. (Sunnari 2002:314) 
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Konferenssitulkkaus voidaan nykyään järjestää myös satelliittiyhteyttä hyödyntäen. 
Tällöin paikan, ajan ja tapahtuman välinen kolmiyhteys rikkoutuu, sillä 
satelliittiyhteyden avulla konferenssin osallistujien ei tarvitse enää olla samassa 
paikassa samaan aikaan (Heynold 1998:325). 
Jo 70-luvulla oli yrityksiä saada toimiva satelliittitulkkausyhteys New Yorkin ja Wienin 
välillä. Konferenssi onnistui olosuhteisiin nähden melko hyvin, mutta tulkit stressasivat 
työtään hyvästä ääni- ja kuvayhteydestä huolimatta. Eniten heitä rasitti aikaviive, joka 
syntyi tiedon kulkiessa mantereelta toiselle. (Heynold 1998:324) 
Myös satelliittiyhteydellä suoritettavassa tulkkauksessa tulkkaustiimi kokoontuu 
pääsääntöisesti sinne, missä suurin osa relevantista tiedosta sijaitsee. Tiimi on aina 
samassa tilassa joko puhujan tai kuulijakunnan kanssa, eikä siis kolmannessa paikassa, 
jotta tulkki saa välitöntä palautetta yleisön reaktioista eikä tulkkia epäelollistettaisi 
(Entpersönlichung). (Heynold 1998:325) 
3.3.4 Mediatulkkaus  
Mediatulkkaus on tulkkauksen lajeista tavalliselle kansalle varmaankin kaikkein 
näkyvin. Sen näkyvyys on laaja, sillä tulkkaus tuodaan kotisohville, ja se voi parhaassa 
tapauksessa parantaa ammatin yleistä kuvaa ja arvostusta. (Kurz 1998:312) 
Todellisuudessa mediatulkkausta on kuitenkin marginaalinen tulkkauksen muoto 
verrattuna muihin tulkkauslajeihin. Yleensä tulkkaus tapahtuu simultaanisesti, joskus 
myös konsekutiivisesti. Tulkkausta tehdään live-tv- ja joskus myös live-
radiolähetyksissä. Koska näiden kanavien kautta tulkkausta kuuntelee jopa miljoonia 
kuulijoita, mediatulkin työ ei ole mitenkään helppoa. Usein tv- ja radiokuuntelijat ovat 
tottuneet kuulemaan täydellistä ja nopeaa puhetta, joten myös tulkille asetetaan korkeat 
vaatimukset (Kurz 1998:311). 
Työtä vaikeuttaa myös se, että tulkki ei ole itse tapahtumapaikalla, vaan studiossa, eikä 
hän myöskään näe puhujan kasvoja kuin korkeintaan tv-ruudun välityksellä. Myös 
myöhäislähetykset ja muut erikoiset työajat sekä tekniset ongelmat aiheuttavat tulkille 
paljon stressiä. (Kurz 1998:312) 
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Mediatulkkaus on usein lisätyö, jota erityisesti konferenssitulkit tekevät. Kaikki 
konferenssitulkit eivät kuitenkaan suostu tekemään mediatulkkausta sen korkean 
vaatimustason ja stressin vuoksi (Kurz 1998:311). Työ vaatiikin hyvät hermot, nopeutta 
ja improvisointikykyä (Kurz 1998:312). 
3.3.5 Oikeustulkkaus  
Oikeustulkin tehtävä on varmistaa kommunikaatio osapuolelle, joka ei osaa 
oikeudenkäyntikieltä riittävästi. Tulkin kielitaito on tärkeää, mutta tulkin tulee myös 
tuntea kyseisten osapuolten kulttuurit, hallita tilanteesta riippuen eri tulkkaustekniikat 
sekä kyetä valmistautumaan asiasisältöihin. Oikeustulkille on tärkeää myös korkea 
työmoraali, koska kyse on ihmiselämistä. Ammattiin liittyy myös omaan ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tietosuojakysymyksiä ja salassapitovelvollisuus. 
(Driesen 1998:314) 
Kansainvälisissä tuomioistuimissa tulkeille, jotka ovat kokeneita ammattilaisia, 
annetaan mahdollisuus valmistautua huolellisesti. Tilanne ei ole yhtä valoisa kuitenkaan 
kaikissa tuomioistuimissa. Kansainvälisten tuomioistuinten korkea vaatimustaso 
selittynee sillä, että siellä oikeudenkäynti pohjautuu kansainväliseen politiikkaan, jossa 
tulkkauksen laatua on vuosikymmenien ajan pidetty välttämättömänä. (Driesen 
1998:315) 
3.3.6 Neuvottelutulkkaus  
Nimitys neuvottelutulkkaus (saksaksi Verhandlungsdolmetschen) viittaa laajasti eri 
tulkkaustilanteisiin mutta on kuitenkin erotettavissa konferenssitulkkauksesta. 
Tärkeimmät neuvottelutulkkauksen alat ovat diplomatia, talous ja politiikka. 
Neuvottelutulkkaustilanteessa on mukana joko yksi yhteinen tulkki tai kullakin 
osapuolella omansa, joka tulkkaa vain äidinkieleensä. Tällöin tulkin on tärkeää saada 
luottamus myös vastakkaiselta osapuolelta. (Grünberg 1998:316) 
Tulkki on tilanteessa fyysisesti läsnä (toisin kuin konferenssitulkki), joskus jopa 
kosketus- ja kuiskausetäisyydellä. Tulkin tulee olla kuultavissa kaikille läsnäolijoille, 
jolloin tulkin sijoittuminen esimerkiksi neuvottelusalissa on erityisen tärkeää. (Grünberg 
1998:316) 
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Tulkkaus tapahtuu useimmiten konsekutiivisesti, mutta myös simultaaninen 
kuiskaustulkkaus tai sekamuodot ovat mahdollisia. Simultaanisuus olisi useimmiten 
edullisin tapa, sillä se hyödyntää puheen luonnollista rytmiä ja tauotusta sekä säästää 
aikaa. Erinomaisen kielitaidon lisäksi neuvottelutulkilta vaaditaan myös erityistä 
huomiointikykyä, joustavuutta ja tahdikkuutta, sillä tilaisuuksissa on usein korkea-
arvoisia henkilöitä. Joskus nämä henkilöt eivät esimerkiksi katso hyvällä tulkin tekemiä 
täsmentäviä kysymyksiä tai jos tulkki ei kirjoita muistiinpanoja. (Grünberg 1998:317) 
Neuvottelutulkkauksen yhtenä erikoispiirteenä on se, että tulkki yleensä myös kääntää 
kokouksen aikana tai lopussa tehtävät paperit kuten sopimukset, tahdonilmaukset ja 
pöytäkirjat. (Grünberg 1998:318) 
3.3.7 Asioimistulkkaus 
Asioimistulkkaus on palvelu, jossa henkilöitä, joilla yleensä on maahanmuuttajatausta, 
autetaan viranomaisissa tai sosiaalitoimella, kouluissa, terveydenhuollossa tai 
vastaavissa asioimisessa. Monissa kielissä löytyy useita nimityksiä vastaavalle 
toimenkuvalle, sillä määritelmä on epätarkka. Suomessa asioimistulkkaus ja 
asioimistulkki ovat kuitenkin melko vakiintuneita, joskin eivät suojattuja nimityksiä. 
Asioimistulkkauksessa käytetään usein kieliä, joita ei vastaanottomaan oppilaitoksissa 
opeteta ja joihin ei siten ole koulutettuja ammattilaisia (Bowen 1998: 320). Näissä 
erikoisemmissa kielissä on lähes kaikissa maissa pula pätevistä asioimistulkeista, mikä 
nähdään rasituksena erityisesti viranomaisilla, terveyskeskuksissa ja vastaavissa, kun 
sopivaa tulkkia pitää etsiä joskus kaukaa ja tuloksettakin. (Bowen 1998:321) 
Asioimistulkkauksessa on kyseessä hyvin erilainen tilanne kun esimerkiksi 
konferensseissa. Asioimistulkin asiakkaat eivät ole tottuneita tulkkaukseen, sillä 
joukossa on lapsia, vanhuksia, pakolaisia, joilla voi olla taustallaan kauheitakin 
kokemuksia (Bowen 1998:320). Tällaisissa tilanteissa asiakas helposti myös kiinnittyy 
tulkkiin (vrt. Zaczek puhuu luottohenkilöstä, 1997:148). 
Asioimistulkkausta on tutkittu vähän, mistä ehkä osaltaan johtuu se, että sitä ei kovin 
hyvin tunneta ja että sen palkkaus on alhaisempaa ja koulutus hajanaisempaa kuin 
konferenssitulkeilla (Leinonen 2002:294). Käännöstieteessä ja tulkkien työelämässä on 
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edelleen hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä esimerkiksi puolueettomuus käytännössä 
pitää sisällään ja mikä tulkin tehtävä tarkalleen ottaen on. (Leinonen 2002:298) 
Asioimistulkin ammattitaito koostuu siis monesta muustakin taidosta kuin vain 
kielitaidosta. Tulkin ammatissa esimerkiksi roolin ja etiikan tuntemus ja 
tulkkaustekniikanhallinta eivät synny automaattisesti kielitaidon myötä vaan niihin 
tarvitaan peruskoulutusta ja jatkuvaa täydennyskoulutusta. (Leinonen 2002:299) 
Tästä syystä onkin hyvä, että suomalaisen asioimistulkin ammattitutkintoa varten 
laadittujen tutkintoperusteiden myötä saatiin vihdoin paperille myös asioimistulkin 
ammattitaitovaatimukset. Näitä samoja vaatimuksia on mahdollista soveltaa myös 
muihin tulkkauksen lajeihin. Vaatimuksina ovat tulkin työn perusedellytykset sekä 
tulkin roolin ja etiikan tuntemus, tulkkauskielten hallinta ja kulttuurien tuntemus, 
tulkkaustekniikan hallinta, tulkkausalojen yleinen tuntemus sekä ammattisanasto ja 
fraseologian hallinta ja erilaisten tulkkaustilanteiden hallinta. Käytännössä käsitykset 
ammattitaitovaatimusten merkityksistä vaihtelevat asioimistulkkien parissa. Esimerkiksi 
ammattirooli on jokaiselle yksilöllinen asia yhteisistä perusperiaatteista huolimatta. 
(Leinonen 2002:299) 
Asioimistulkin ammatti on hyvin haasteellinen ja monipuolinen kuten tulkkauksen ja 
kääntämisen erilaiset ammattitehtävät muutenkin. Alalla oppii uutta jatkuvasti, 
tulkattavat asiakkaat ja tilanteet vaihtuvat ja työnsä tuloksen voi nähdä välittömästi, kun 
lääkärin vastaanotolta poistuu vaivaansa avun saanut potilas. Työnkuvan "ääripäisyys" 
on omiaan tekemään ammatista hyvin stressaavan ja tavallaan rutiinittoman. Toisaalta 
vaihtelevuuskin voi olla stressaavaa, kun yhden päivän työtehtävät voivat olla hyvin 
erilaisia ja eriasteisesti vaativia (Leinonen 2002:299). Vaitiolovelvollisuus estää 
kuitenkin mahdollisuuden purkaa vaikeita ja raskaita työasioita (Leinonen 2002:300). 
Asiasisällön moninaisuuden rinnalle oman lisänsä ammatin vaativuuteen tuo 
monikulttuurinen toimintaympäristö: suomalainen ja samalla pohjoismainen, 
länsimäinen ja eurooppalainen hyvinvointivaltio vastaan jostain kolmannen maailman 
kehitysmaasta kotoisin oleva osapuoli. Niin ikään tulkkikollegat tuovat työyhteisöön 
oman historiansa, kulttuurinsa ja toimintatapansa (Leinonen 2002:300). Koska koko 
alaa kattavaa yhtenäistä ja pakollista koulutusta ei ole, tulkeillakin on erilaiset taustat ja 
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näkemykset asioista, toisin kuin esimerkiksi melko yhtenäisellä konferenssitulkkien 
joukolla. 
3.2 Ammattisäännöstöt 
Tulkin ammattinimike ei ole suojattu, mutta tätä puutetta korvaamaan erilaiset 
tulkkijärjestöt kuten kansainvälinen Assocation internationale des interprètes de 
conférence (AIIC) ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) ovat julkaisseet 
ammattisäännöstöjä, joiden avulla yritetään parantaa tulkkien asemaa työmarkkinoilla. 
Ammattisäännöstöt kuvailevat ja määrittelevät ammattia ohjeistamalla toimintaa ja 
antamalla sääntöjä. Ne ovat samalla eräänlainen näkemys tulkin ammatista – tai ainakin 
ihanne siitä, millaisia tulkkien tulisi olla ja miten ammattia harjoitetaan. 
Suomen kääntäjien liiton julkaisema tulkkien ammattisäännöstö (2002) sisältää 
ammattietiikkaa, työaikaa, työsopimusta, tulkkien lukumäärää, työn teknisiä 
edellytyksiä, toimeksiannon hyväksymistä ja säännöstön rikkomista koskevia ohjeita. 
Säännöstön ensimmäisessä pykälässä mainitaan, että se koskee vain SKTL:n tulkkina 
toimivia jäseniä, mikäli laki tai asetukset eivät toisin määrää. Suomessa toimii kuitenkin 
paljon tulkkeja, jotka eivät kuulu kyseiseen liittoon, eikä ammattisäännöstö siis velvoita 
heitä mitenkään.  
SKTL:n tulkkien ammattisäännöstö on hyvin yleispätevä ja tarkoitettu kaikkien 
tulkkauslajien tulkeille. Se ei siis tarjoa kovin yksityiskohtaista tietoa tulkin 
toiminnasta. Tätä epäkohtaa helpottaakseen SKTL on luonut myös asioimistulkin 
ammattisäännöstön, jonka toivotaan tavoittavan erityisesti maahanmuuttajakieliä 
tulkkaavat, ammatillista kautta tai ilman koulutusta työskentelevät tulkit, jotka 
tarvitsevat tietoa ja tukea tulkin ammatissa toimimiseen. Asioimistulkin 
ammattisäännöstö sisältää yleisten tulkkausperiaatteiden lisäksi ohjeet, jotka on laadittu 
nimenomaan maahanmuuttajakieliä tulkkaavia asioimistulkkeja ajatellen. Ohjeissa 
selitetään yksityiskohtaisesti asioimistulkin ammattisäännöstössä mainitut 15 kohtaa. 
Lyhyen johdannon jälkeen seuraa katkelma asioimistulkin ammattitutkinnon 
tutkintoperusteista (Opetushallitus 2001), jossa selitetään, milloin ja millaisissa 
tilanteissa asioimistulkkia tarvitaan ja mitä asioimistulkkaus tekee. Asioimistulkkauksen 
kuvaillaan esimerkiksi edistävän tasa-arvoa, sillä silloin kukin osapuoli voi ilmaista 
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itseään omalla äidinkielellään. Asioimistulkin rooli on puhtaasti viestinnällinen, hän ei 
siis itse asioi vaan vain tulkkaa tilanteessa käytetyt puheenvuorot. Katkelmassa 
esitellään myös tulkin soveltuvuusvaatimuksia: 
”Asioimistulkki on ammattipuhuja. Häneltä edellytetään soveltuvuutta ja 
harjaantuneisuutta kasvokkainviestintään, selkeää artikulointia ja 
häiriötöntä, miellyttävää puheilmaisua. Asioimistulkilla on kaiken 
kaikkiaan paremmat kieli-, kulttuuri- ja viestintätaidot kuin tavallisella 
kielenpuhujalla. Asioimistulkin ammattitaito hankitaan opiskelemalla 
ammattiin.” (Asioimistulkin ammattitutkinto; Tutkinnon perusteet 2001, 
viitattu asioimistulkkausohjeissa, Asioimistulkin ammattisäännöstö 2002) 
Suomessa toimiville tulkeille SKTL on lisäksi laatinut erityiset ohjeet oikeustulkkausta 
varten. Oikeustulkkausohjeet (2001) koostuvat niin ikään tulkkausprosessin eri 
vaiheiden ohjeista. Ohjeissa neuvotaan, miten toimeksianto hyväksytään, miten siihen 
valmistaudutaan ja miten itse tulkkaus tulee toimittaa. Kuten myös 
asioimistulkkausohjeissa, myös oikeustulkkausohjeissa ohjeistetaan yksityiskohtaisesti 
varsinaisen tulkkauksen hoitamista: luotettavasta käännöstavasta ja suorasta 
esitystavasta (minä-muoto) aina taukojen pitämiseen ja asialliseen pukeutumiseen 
saakka. Lopuksi ohjeissa on vielä maininta tulkin palkkiosta, mikä on ohje oikeastaan 
enemmän toimeksiantajalle eikä tulkille itselleen. Viimeisessä kohdassa nimittäin 
huomautetaan, että tulkin palkkio maksetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti ja 
viivyttelemättä. 
3.3 Yhteenveto 
Tulkkausta tapahtuu monessa eri muodossa ja tilanteessa, eikä yhtä tiettyä tulkin 
ammattikuvaa voida muodostaa. Yleensä tulkin on kuitenkin kommunikoinnin ammatti-
ihminen, joka hallitsee erilaisia tulkkaustekniikoita. Kaikilla tulkilla tulkkauslajista 
riippumatta tulee olla hyvä työkieltensä osaaminen, nopea informaation käsittelytaito 
sekä kyky käyttää muistiaan. Näitä ominaisuuksia vahvistetaan koulutuksella. Vaikka 
tulkkikoulutuksen historia ei ole kovin pitkä, nykyään ammattiin tullaan useimmiten 
koulutuksen kautta.  
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Sekä konsekutiivi- että simultaanitulkkauksella on omat puolestapuhujansa. Tekniikka 
valitaan yleensä kuitenkin tilanteen, ei tulkin tai asiakkaan mieltymysten mukaan. 
Molemmissa oleellista on sanoman ymmärtäminen ja välittäminen kielellistä 
tyylikkyyttä unohtamatta. Tämä vaatii tulkilta paljon, joten hyvä valmistautuminen sekä 
ennakointikyky ovat oleellisia. Eri tulkkauslajien antamat kuvat tulkin ammatista 
vaihtelevat suuresti. Äärilaitoina voitaisiin pitää konferenssitulkkausta ja 
asioimistulkkausta, joissa sekä tulkkausten aiheet että tulkin osallisuus tilanteeseen ovat 
aivan eri luokkaa. Kaikki tulkit eivät suinkaan tee kaikkia tulkkauksen lajeja, vaikka 
olisivatkin kouluttautuneet ja kykeneviä siihen.  
Eniten ammatillista tukea tarvitseville asioimistulkeille on Suomessa luotu oma 
yksityiskohtaisempi säännöstö sekä ohjeet niiden noudattamiseksi. Niiden mukaan hyvä 
tulkki on viestinnän ammattilainen, jonka työskentelee kielten- ja kulttuurienvälisessä 
kanssakäymisessä ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Kaikki tulkkien 
ammattisäännöstöt ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ohjeita, eivätkä suoranaisesti 
velvoita tulkkina toimivia mitenkään. Ammattisäännöstöt on osittain tarkoitettu myös 
jonkinlaiseksi laaduntakeeksi tulkkien kanssa työskenteleville muille osapuolille. 
Ammattisäännöstöjen sisältämä tulkin kuvauksella on siis suuri merkitys siihen, 
millaisen kuvan tulkin ammatista vähän tai ei ollenkaan tietämättömät saavat tulkeista. 
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4. TULKIT KERTOVAT AMMATISTAAN 
Alan kirjallisuudessa julkaistavat ammattikuvaukset on usein ryhmitelty 
tulkkauslajeittain, sillä artikkelien kirjoittajat ovat yleensä erikoistuneet yhteen lajiin. 
Eri lajien väliset erot määrittelevät paljon sitä, miten tulkki kokee työnsä. Tulkkauksen 
perusperiaatteet ovat kaikissa tulkkauksen lajeissa samat, mutta eroavaisuuksiakin 
löytyy. Siinä missä asioimistulkkaus voi olla yhdelle tulkille elämän suola, toinen 
nauttii nimenomaan vain konferenssitulkkina työskentelystä. Kaiken kaikkiaan on 
havaittavissa myös tulkin työhön liittyviä yhtenäisiä ominaisuuksia. Tällaisia 
ominaisuuksia ovat kaikkien tulkkauslajien monipuolinen työnkuva, ulkomaanvaihdon 
ja kansainvälisyyden tärkeys, eri alojen erityisosaamisen painottaminen, joustavuus. 
Seuraavaksi käsitellään ammatin arvostuksen, työskentelytehtävien ja -sektoreiden, 
kielitaitotason, koulutustaustan, ulkomaanoleskelun ja esiintymisen kannalta, miten 
tulkit itse kertovat ammatistaan. 
4.1 Tulkin rooli ja ammatin arvostus 
Kaikkia ammatteja määritellään funktion kautta eli sen mukaan, mitä henkilö tekee. 
Erich Feldwegin tulkkikyselyyn vastanneiden tulkkien mukaan tulkki nähdään usein 
”auttajana”, ja sitä pidetään myös sihteerin sivutyönä (Feldweg 1996: 314). Tulkkaus 
nähdään joskus myös palveluammattina – tulkkauksella on tiedonvälittämisfunktion 
lisäksi siis palvelufunktio. (Feldweg 1996:318) 
Yhteenvetona kaikista tulkin roolia käsitelleistä vastauksista, joita Feldweg kyselyssään 
sai, voidaan todeta, että konferenssitulkit näkevät itsensä ensisijaisesti ajatusten, 
tarkoitusten, ideoiden ja näkökulmien välittäjinä monikielisessä 
kommunikaatioprosessissa (Feldweg 1996:325).  
Freelance-konferenssitulkkeja pidetään konferenssitulkkien unelma-ammattina. Useasti 
kuvitellaan, että heillä on suuri vapaus ja liikkuvuus; he voivat jakaa aikansa ja ottaa 
töitä vastaan mieltymystensä mukaan; he matkustelevat ulko- ja kotimaassa, 
työskentelevät julkisille ja yksityisille työnantajille; ovat tekemisissä useiden eri 
aiheiden kanssa. Käytännössä tulkin kysyttyys ja työnkuva juontuu suoraan hänen 
maineestaan, kieliyhdistelmästään ja ammatillisesta asuinpaikastaan. (Strolz 1997:103) 
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Tulkin maine taas syntyy hänen työstään. Maineen luominen vie useita vuosia ja vaatii 
itsekuria ja väsymätöntä kielellistä ja ammatillista lisätyötä. Varsinkin freelancer-
tulkille maine on hyvin tärkeä, sillä se on lähtökohta, jonka perusteella työnantajat ja 
kollegat arvioivat tulkkia. (Strolz 1997:104) 
Työssään tulkit joutuvat ottamaan monenlaisia rooleja. Diplomaatti- tai neuvottelutulkki 
on ikään kuin arkaluontoisten tilanteiden todistaja – hän ei siis ole tilaisuuden tärkein 
osallistuja, mutta kuitenkin ohjelmaan merkattuna aina. Vaitiolovelvollisuus on tärkeää, 
vaikka sitä usein ylikorostetaan (asia kun usein on kuitenkin luettavissa seuraavan 
päivän lehdistä). Tulkilla tulee olla molempien osapuolien luottamus – olkoonkin, että 
hän edustaa esimerkiksi omaa maataan, sillä objektiivisuus täytyy taata. (Grünberg 
1997:134) 
Suomalaiset kokousedustajat ovat nykyään melko hyvin perillä tulkkausjärjestelmästä ja 
sen vaatimuksista. He ovat myös aiempaa paremmin selvillä tulkkauksen vaativuudesta 
sekä omasta vastuustaan onnistuneen viestinnän osapuolena. Silloisen ulkoministerin 
Tarja Halosen toteamus heinäkuulta 1998 sisältää tyypillisen tulkkausta vähemmän 
tuntevan toimijan virheen: ”Vaatii hyvin tiukkaa kielellistä kurinalaisuutta puhua niin 
selvästi, että viesti välittyy kaikilla EU-kielillä – usein kahden tai kolmenkin 
käännöksen jälkeen.” (Halonen 1998). Toteamus sisältää sikäli epätarkkuutta, että 
useamman kuin yhden releen käyttöä pyritään tulkkausjärjestelyissä kaikin tavoin 
välttämään. (Sunnari 2002:312) 
Tulkin epäselvästä ja näkymättömästä roolista kertovat myös monet kuvaukset siitä, 
kuinka paras tulkin saama kommentti hyvin tehdystä tulkkauksesta on se, ettei tulkkia 
edes huomannut (esim. Grünberg 1997:138, Sunnari 2002:315). Monimutkaisen roolin 
ja funktion keskelläkin seisoo kuitenkin oikea ihminen, joka tekee tulkkausta (Feldweg 
1996:326). 
4.2 Tarvittavia henkisiä ominaisuuksia 
Tulkin ominaisuudet voidaan jakaa karkeasti neljään: moraaliset ominaisuudet (esim. 
täsmällisyys), fyysiset ominaisuudet (esim. mukava ääni), älylliset ominaisuudet (esim. 
yleiskoulutus/sivistys), ja mentaaliset ominaisuudet (esim. hyvä muisti) (Feldweg 
1996:327, vrt. Van Hoof 1962:59) 
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Feldwegin konferenssitulkkikyselyn avovastauksissa ylivoimaisesti useimmiten 
mainittu ominaisuus liittyy yleissivistykseen, sillä se arvotetaan hyvin tärkeäksi, 
mainitaan toistuvasti ja eri muodoissaan kuten ”hyvä koulutus, lukeneisuus”. Sitä 
vastoin kyselyssä ei juurikaan mainita konferenssitulkin formaalista koulutusta. Koko 
kyselyssä aiheeseen viitataan vain yhdellä kommentilla: ”Akateeminen koulutus ei ole 
ehdoton edellytys, mutta voi olla hyödyllinen.” (Feldweg 1996:334). 
Taulukko 1 – Tulkkien arvostamat ammattiominaisuudet  
1. Henkinen nokkeluus 113 pistettä 
2.–3. Kielitaidot 111 pistettä 
2.–3. Keskittymiskyky 111 pistettä 
4. Yleiskoulutus 109 pistettä 
5. Älykäs uteliaisuus 107 pistettä 
6. Tarkkuus 103 pistettä 
7. Älykkyys 101 pistettä 
8. Empatiakyky 97 pistettä 
9. Hyvät hermot 96 pistettä 
10. Neutraalisuus 95 pistettä 
11.–12. Asiantuntijuus 90 pistettä 
11.–12. Miellyttävä ääni 90 pistettä 
13. Hyvä terveys 89 pistettä 
14. Hyvä muisti 87 pistettä 
15. Varma esiintyminen 75 pistettä 
16. Näyttelijän taidot 45 pistettä 
(Feldweg 1996:374) 
Feldwegin kyselyssä tulkit mainitsivat avokysymyksissä kaikenlaisia henkisiä ja 
fyysisiä tulkin ammatissa tarvittavia ominaisuuksista, jotka käyvät melko hyvin yhteen 
taulukossa 1 esitettyjen ominaisuuksien kanssa. Kyselyn viimeisessä kysymyksessä 
lueteltiin 16 tulkin ominaisuutta, joille vastaajien piti antaa pisteitä 1–3 niiden tärkeyden 
mukaan. Tulkit antoivat eniten pisteitä henkiselle nokkeluudelle. Toiseksi tärkeimmät 
ominaisuudet (samalla pistemäärällä) olivat kielitaidot ja keskittymiskyky. Neljänneksi 
tärkein oli yleissivistys, viidenneksi tärkein älyllinen uteliaisuus, jonka jälkeen piste-
erot hieman kasvavat: kuudenneksi tärkeimmäksi arvioitiin tarkkuus ja seitsemänneksi 
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tärkeimmäksi älykkyys. Vähiten pisteitä annettiin näyttelijän taidoille, varmalle 
esiintymiselle, hyvälle muistille, hyvälle terveydelle, miellyttävälle äänelle ja 
asiantuntijuudelle. Tärkeimpien ja vähemmän tärkeämpien ominaisuuksien 
välimaastoon sijoittuvat myös neutraalius, hyvät hermot sekä empatiakyky. (Feldweg 
1996:372) 
Edellä kuvailtu listaus koskee oikeastaan vain konferenssitulkkeina työskenteleviä 
tulkkeja, sillä Feldwegin kyselyyn vastanneet olivat konferenssitulkkeja. Lisäksi 
ominaisuudet oli ennalta valittuja. Toisaalta lista antaa melko luotettavaa tietoa siitä, 
millaisia ominaisuuksia konferenssitulkkauksessa tarvitaan tai oikeastaan, missä 
järjestyksessä. Kyse ei myöskään ole kenenkään ulkopuolisen tekemästä toivelistasta, 
arvio tai mielipide, vaan lista niistä todellisista ominaisuuksista, joita tulkit arvioivat 
tarvitsevansa työelämässä. 
Myös muut tulkkikuvaukset vahvistavat luetellut ominaisuudet tärkeiksi. Esimerkiksi 
joustavuus ja nopea sopeutumiskyky yllättäviin teemoihin ovat kysyttyjä ominaisuuksia 
EU-tulkeilla (Lamberger-Felber 1997:111). 
Edellä mainittujen, tavanomaisten ja helposti mieleen tulevien ominaisuuksien lisäksi 
Feldwegin tulkkikyselyn avovastauksissa nousi ilmi terveyteen ja ulkonäköön liittyvät 
tekijät. Terveyden painottaminen on toki ymmärrettävää, sillä yrittäjillä eikä näin ollen 
freelance-tulkeillakaan ole varaa olla sairas. Lisäksi matala verenpaine nähtiin hyväksi 
ominaisuudeksi, sillä konferenssitulkkauspäivän aikana verenpaine kohoaa stressin 
myötä hyvinkin korkeaksi. (Feldweg 1996:341) 
Kyselyn vastauksissa kiinnitettiin huomiota ulkonäkötekijöihin niin asiakkaan edessä 
kuin tulkkikopissa: tulkki ei saisi olla erityisen huomiota herättävä olematta kuitenkaan 
liian harmaa. Tulkkauskoppiin eli töihin tulisi vastaajien mukaan tulla siistittynä. Mikäli 
tukka ei ole kuivattu ja kammattu, voi olla, ettei seuraavalla kerralla pyydetään enää 
tulkkaamaan. Tätä sattuu vastaajan mukaan melko harvoin. Joku toinen kommentoi, että 
esiintyminen, vaatteet ja sellaiset ovat tietenkin tärkeitä asioita. Joillekin ulkonäkö on 
kuitenkin tärkeämpää kuin toisille. (Feldweg 1996:342) 
Vastaajat arvostivat varmaa esiintymistä, joka on tietyssä määrin vaimennettu 
varautuneisuudella. Varautuneisuus tai pidättyneisyys oli heidän mielestään tärkeää 
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siksi, että tulkki ei saa pitää itseään konferenssin tärkeimpänä ihmisenä ja että hänen 
tulee olla tietoinen palvelufunktiostaan. (Feldweg 1996:343). Eräälle vastaajalle myös 
tulkin huomaamattomuus oli erittäin tärkeää:  
„Zurückhaltendes, aber gleichzeitig gewandtes auftreten. Worauf ich 
immer größeren Wert lege, ist die Unauffälligkeit; d.h., dass die 
Dolmetscher zwar da sind, sich aber in keiner Weise bemerkbar machen 
sollten – das halte ich für ungeheuer wichtig.“  
4.3 Eri työskentelytehtävät ja -sektorit 
Tulkki- ja kääntäjäkoulutuksen saaneet ihmiset ovat kielitaitoisia, joustavia ja 
kykeneviä työskentelemään erilaisilla aloilla; siksi he ovat erittäin hyviä 
työskentelemään esimerkiksi lähetystöissä. Lähetyissä työskentelevien monipuolinen 
työn sisältää kuitenkin vain osittain puhtaasti kielellistä toimintaa. (Weissenhofer 
1997:55) Lähetystöissä tarjolla oleviin työpaikkoihin ei haeta "tulkkeja ja kääntäjiä", 
sillä lähetystöillä harvoin on omia käännösyksiköitään, vaan erilaisia assistentteja 
(Weissenhofer 1997:58). 
Weissenhoferin mielestä lähetystössä työskentely on kääntäjille ja tulkeille erittäin 
mielenkiintoinen haaste, jossa niin kielelliset ja muutkin kyvyt ovat mielenkiintoisella 
tavalla koetuksella. Lähetystöala on myös tulevaisuudessa mielenkiintoinen ja antoisa 
työpaikka kääntäjille ja tulkeille, jotka ovat valmiita työskentelemään myös aloilla, 
joissa yhdistetään viestinvälittäjän työ muihin aloihin. (Weissenhofer 1997:60) 
Konferenssitulkit työskentelevät myös virkamiehinä ministeriöissä ja isoissa yhtiöissä, 
usein työssä, jossa tulkkaus yhdistyy muihin käännösalan tai muihin töihin (Strolz 
1997:106). 
Freelance-tulkkina ei yleensä työskennellä koko uraa, vaan välillä ollaan kiinteästi 
palkattuna ja toisin päin. Kaikki konferenssitulkit työskentelevät tiimeissä kuitenkin 
rintarinnan: vastuu on kaikilla sama ammatillisesta statuksesta, kokemuksesta tai 
sukupuolesta riippumatta. (Strolz  1997:106) 
Radio- ja tv-tulkkaus ei ole kovin iso tulkkauksen ala, mutta yleisölle hyvin näkyvä osa 
työtä. Tulkilta vaaditaan täyttä tuotetta, eivätkä kuulijat usein huomioi mahdollisia 
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teknisiä tai muita ongelmia. Kuulijat haluavat kuulla täydellistä kieltä ilman 
puhekielelle ominaisia virheitä (Kurz 1997:127). Mediakuluttaja odottaa usein, että 
mediatulkki kuulostaa uutistenlukijalta – hän ei tiedä mitään simultaanitulkkauksen 
vaatimuksista, ja miksi tarvitsisikaan tietää? Kaikenlaiset epäröinnit, tauot, toistot, 
lauseenmuutokset häiritsevät mediassa kuuntelijaa. (Kurz 1997:128) 
Mediatulkki ei saa mitään tekstiä avukseen ja istuu kaiken lisäksi useimmiten tv-
studiossa muiden journalistien ja juontajien kanssa, jolloin akustiset ja visuaaliset 
ärsykkeet saattavat häiritä tulkkaamista. Kaiken lisäksi live-lähetysten hektisyys ja 
nopeatempoisuus stressaavat entisestään. Tulkilla ei useimmitenkaan ole näköyhteyttä 
puhujaan, sillä tv-ruudusta näytettävä kuva katsojia eikä tulkkia. Puhujan ilmeiden ja 
eleiden näkeminen olisi kuitenkin tulkkauksen kannalta tärkeää. Mediatulkkauksessa 
myös työajat voivat olla mitä vain – myöhäisiltalähetyksiä, yölähetyksiä. (Kurz 
1997:129) 
Mediatulkkauksessa myös rekrytointi tapahtuu nopeasti, sillä maailmantapahtumat eivät 
odota. Yksi virhe viisiminuuttisessa haastattelun tulkkauksessa voi olla merkittävämpi 
kuin useammat virheet kokonaisen konferenssipäivän aikana. Mediatulkin pitää joskus 
improvisoida, koska lähetystä ja sen tulkkausta ei voi vain keskeyttää (kuten 
konferenssissa, jossa kutsutaan teknikko paikalle). Mediatulkkauksessa yhteistyö 
juontajien, selostajien ja tulkkien välillä on tärkeää. Joissain monituntisissa live-
lähetyksissä tulkki vuorottelee juontajan/selostajan kanssa, joka kertoo taustatietoa ja 
analysoi tapahtumia. tulkki saa jotain tärkeää tietoa saadessaan (kuunnellessaan 
kansainvälistä kanavaa) keskeyttää selostajan, mutta yleensä hän kirjoittaa 
muistiinpanoja ja tiivistää sitten viestinsä. (Kurz 1997:130) 
Diplomaattinen tulkkaus tai neuvottelutulkkaus nähdään erikoisena tulkkauslajina, 
mutta todellisuudessa se ei ole sen kummempaa kuin konsekutiivista asioimistulkkausta 
tietyin lisäedellytyksin. Tärkein vaatimus on ehdoton vastaavuus käännöksen ja 
originaalin väillä. Tulkilla on iso vastuu viestinvälityksessä, kun esimerkiksi diplomaatti 
puhuu monimutkaisin kielenkääntein ja odottaa vastapuolen silti ymmärtävän. 
(Grünberg 1997:133) 
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Oikeustulkkaus on kiinnostava ja paikoin erittäin haastava työ, sillä siinäkin voi joskus 
tulla vastaan esimerkiksi yövuoroja tai pitkään jatkuvia kuulusteluja, istuntoja ja 
vastaavia. Työ ei myöskään ole täysin vaaraton: tulkki saattaa saada vihaiselta 
asiakkaalta uhkauksia, tai tulkista muodostuu asiakkaalleen eräänlainen 
luottamushenkilö, jonka kautta yritetään saada yhteys ulkomaailmaan. (Springer 
1997:143) 
Oikeustulkkien listalle pääsy ei vielä takaa työtä. Oikeustulkin on hyvä kerätä 
työkokemusta ensin muualta, sillä oikeussali ei ole harjoitteluympäristö. (Springer 
1997:142) Työtilanne on muutoinkin jännittynyt: listoille palkataan juristeja, joilla on 
hyvä kielitaito, eikä siis kieli-ihmisiä. (Springer 1997:145) 
4.4 Kielitaitovaatimukset 
Tehokkaan kommunikaation mahdollistamiseksi tulkki tarvitsee yleensä erittäin hyvää 
kielitaitoa. Ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista korvata yhden kielen sanat toisen 
kielen sanoilla, vaan tulkkaukseen tarvitaan paljon muutakin. Tulkkaus tarkoittaa myös 
sen ymmärtämistä, mitä puhuja haluaa sanoa. Sanoman ymmärtäminen ei vaadi tulkilta 
vain puhujan kielen perusteellista osaamista, vaan ennen kaikkea asiantuntijuutta 
käsiteltävästä aiheesta kuten myös paljon yleistietämystä. (Strolz 1997:100) 
Tulkin, joka ensin tulkkaa huumeiden vastaisessa konferenssissa, seuraavaksi 
lääketieteellisessä konferenssissa ja sitten finanssi- ja tullieksperttien EU:n alv-kurssilla, 
täytyy tietää, kuinka juristi, lääkäri, diplomaatti tai teknikko ilmaisee asiansa. Tulkin 
tulee osata kunkin ammattikielen perusteet, jota hän joutuu tulkkaamaan: laki ja talous, 
tekniikka, informatiikka, tilastot, tutkimus, kulttuuri ja taide. Aihepiirien osaaminen on 
sikälikin tärkeää, että tilaisuuksiin on yleensä vain vähän aikaa valmistautua. (Strolz 
1997:101) 
Asioiden ja puheen ymmärtäminen on kuitenkin vasta puolet tulkin työstä. Tulkatessaan 
tulkin tulee ottaa huomioon kuuntelijan kulttuuritausta ja tuottaa ilmaisuvoimallista, 
nyanssein vivahteikasta tulketta. (Strolz 1997:101)  
Tulkin kieliyhdistelmä on ikuisuuskysymys. Myös hyvillä tulkeilla työllistyminen 
riippuu kielivalikoimasta. Joidenkin lähteiden mukaan ammatinharjoittaminen 
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freelance-tulkkina ei nykypäivänä juuri ole enää mahdollista ilman hyvää englannin 
taitoa (esim. Strolz 1997:104). Englanti kun ei ole vain ei-tulkatun kommunikaation 
lingua franca, vaan myös kaikkein yleisimmin tulkattu konferenssikieli, jota suurissa 
maailmankonferensseissa 90 prosenttia puhujista, äidinkieli tai ei, käyttää. Toiseksi 
yleisin konferenssikieli on ranska. Maiden omat kielet eivät välttämättä enää ole edes 
maassa järjestettävän kielen työkieliä: esim. Itävallassa konferenssikielenä käytetään 
usein saksan sijaan jo englantia (Strolz 1997:104). 
Tulkin kielivaatimukset ovat niin määrän kuin laadun suhteen nousseet: perinteisillä 
kieliyhdistelmillä ei enää välttämättä työllisty. Suurin kysyntä on tulkeille, joilla on 
äidinkielensä ja jonkin vahvan kielensä lisäksi myös pari C-kieltä (Strolz 1997:104). 
Käytännössä monet kokeneet tulkit ovat opiskelleet lisäkieliä pitkin ammattiuraansa. 
Tällöin olisi kyettävä oleskelemaan kyseessä olevan kielen kielisessä maassa pidempään 
(Strolz 1997:105). 
Monia tulkkauslajien yhteydessä suositellaan tekemään tulkkausta vain äidinkieleen 
päin. Erityisesti mediatulkkauksessa tämä sääntö on otettava huomioon, sillä siinä 
kielen vaatimus on erityisen korkea. Mediatulkki saa paljon kritiikkiä jokaisesta 
virheestään, mikä lisää tulkkauksen psyykkistä rasittavuutta. Tulkkausta tulisikin 
käyttää vain live-lähetyksiin, ja muita kielentämismuotoja muihin lähetyksiin (voice-
over, tekstitykset). (Kurz 1997:128) 
4.5 Koulutustausta 
Tulkkien koulutustausta voi erota toisistaan sen mukaan, mitä tulkkauslajia he 
harjoittavat. Korkeasti koulutetuilla konferenssitulkkien ja lähes kokonaan 
kouluttamattomien maahanmuuttajatulkkien väliin mahtuu monenlaisia urapolkuja.  
Tulkeille ja samalla kääntäjille tärkeitä askelmia työn saannille esimerkiksi lähetystöistä 
ovat: 1) heidän koulutuksensa itsessään, 2) ulkomaanoleskelun tuoma syventyminen 
kieleen mutta myös kulttuureihin, ajattelutapoihin ynnä muuhun sellaiseen sekä 3) muut 
lisäominaisuudet kuten henkilön luonne ja työkokemus (Weissenhofer 1997:56). 
Tärkeää ammatissa pärjäämisessä ei siis ole vain koulutus, vaan yhtä lailla kaikki muut 
ominaisuudet. Lisäkoulutuksen arvo on kuitenkin suunnaton: vaikkapa talouden, 
oikeuden, politiikan tuntemus katsotaan hyväksi monissa tulkkeja palkkaavissa 
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paikoissa (Weissenhofer 1997:57). Käytännössä kaksoistutkinto on kuitenkin raskas 
vaihtoehto kääntäjä-tulkeiksi kouluttautuneille. 
Laaja yleistuntemus antaa tulkille itsevarmuutta. Konferensseissa käsitellään uusia 
asioita ja ideoita; tutkimustuloksia, joita parhaat alan ammattilaiset esittelevät, joten 
myös tulkilta vaaditaan paljon. Itsensä jatkuva jatkokouluttaminen on välttämätön osa 
tulkin työtä (Strolz 1997:101) 
Diplomaattien kanssa työskentelevällä tulkilla tulee olla hyvä maantieteellinen, 
historian, talouden, kansallinen ja muiden osa-alueiden tuntemus, johon ei riitä 
tulkkikoulutus, vaan on seurattava jatkuvasti oma-aloitteisesti useita tietolähteitä ja 
hallittava lisäksi vähintään yleinen kulttuurituntemus, tunnettava uusien virtauksia ja 
populaariset taiteilijat, leffanäyttelijät ja muut julkisuuden henkilöt. (Grünberg 
1997:133) 
4.6 Kansainvälisyys 
Koulutuksen jälkeen toiseksi tärkein vaatimus työn saannille lähetystöistä on 
Weissenhoferin mukaan ulkomaanoleskelun tuoma syventyminen kieleen mutta myös 
kulttuureihin ja erilaisiin ajattelutapoihin. Ulkomaanoleskelulle annetaan paljon arvoa 
sillä siten työnhakija osoittaa olevansa kiinnostunut ulkomaista ja vieraista kulttuureista. 
Hakijan CV saa hyvän kansainvälisen säväyksen. (Weissenhofer 1997:56–57) 
Jos ei muuten, niin kieltenopiskelu on hyvä syy matkustelulle ympäri maailmaa.  
Esimerkiksi Lamberger-Felber kertoo, että vuoden opiskelijavaihto Sevillassa antoi 
hänelle sellaista kielellistä itsevarmuutta, jota tulkkaukseen hänen mielestään vaaditaan 
(Lamberger-Felber s 110).  
Ammatillinen asuinpaikka on tärkeä tekijä freelancereiden uralle. Isot kansainväliset 
organisaatiot säästävät matkakuluissa ja suosivat freelancereita, jotka asuvat lähellä. 
Esimerkiksi EU-kieliä tulkkaava työllistyy paremmin, jos asuu Brysselissä Wienin tai 
Salzburgin sijaan. (Strolz 1997:105) Kiinteästi palkatut konferenssitulkit työskentelevät 
EU:lla, joka on maailman suurin konferenssitulkkien työllistäjä, YK:ssa ja sen 
erikoisjärjestöissä, alueellisilla ja valtioiden välisissä instituutioissa. (Strolz 1997:105) 
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4.7 Esiintyminen ja stressi 
Höyhtyä (2002) teetti 44 SKTL:n listoilla oleville simultaanitulkille kyselytutkimuksen, 
jossa kysyttiin muun muassa opiskelijoiden tulkkausta kohtaan kokemasta pelosta. 
Samalla tulkkien piti perustella, mikä simultaanitulkkauksessa heidän mielestään on 
niin palkitsevaa, että he ovat valmiita lähtemään aina uuteen tehtävään. Yli puolessa 
pelkoon liittyvistä kommenteista viitattiin simultaanitulkilta vaadittaviin 
ominaisuuksiin. Tulkkien mielestä opiskelijalla tulee olla tietyt ominaisuudet, jotta 
hyväksi tulkiksi kehittyminen olisi mahdollista. Erityisesti korostettiin kykyä sietää 
stressiä ja paineita. Syyksi pelkoon nähtiin epäluulot, tietämättömyys, väärät opetus- ja 
harjoittelumenetelmät tai yksinkertaisesti soveltumattomuus simultaanitulkiksi. 
Opettajan avustuksella jokaisen tulkkiopiskelijan tulisi miettiä oma soveltuvuutensa 
ammattiin. (Höyhtyä 2002:95) 
Erään vastaajan mukaan työn vaatimus vähenee sitä mukaa, mitä enemmän on 
kokemusta. Mutta myös kokenut tulkki voi kokea joissain tilanteissa kehossa olevan 
yhtä paljon adrenaliinia kuin kilpaurheilijalla. Tulkille tekemättä jäänet työt aiheuttavat 
stressiä, siksi simultaanitulkkaus ei aiheuta stressiä hänelle. (Höyhtyä 2002:94) 
Tulkit korostivat kuitenkin myös harjoittelun merkitystä, sillä harjoitus ja työkokemus 
auttavat voittamaan pelon, joka on normaalia opiskeluaikana ja uran alussa. Tulkit 
muistivat pelon ja stressin tunteet omilta opiskeluajoiltaan ja uransa alusta. Tulkkien 
täytyy oppia elämään riittämättömyyden tunteen kanssa. Vastaajien mielestä pelko ja 
stressi ovat luonnollisia ja terveellisiä reaktioita opiskeluaikana.  Lisäksi tulkit 
muistuttivat, että pelon ja riittämättömyyden tunteen voi voittaa ja sen kanssa voi elää, 
vaikkei se täysin katoaisikaan. Monet vastaajista painottavat, että kukaan ei ole 
täydellinen tai osaisi kaikkia osa-alueita. (Höyhtyä 2002) 
”Työ on rankkaa, puhujat puhuvat usein epäloogisesti tai ovat itseään rakastavia 
konepuhujia, lisäksi kollegat ovat usein epäkollegiaalisia”. Tämän mielipiteen antanut 
tulkki ei liene ainut, jolla on tällaisia tuntemuksia, vaikkei Höyhtyän kyselyssä muita 
vastaavanlaisia ilmauksia tullutkaan. Erityisesti vapailla markkinoilla, siis 
freelancereiden kesken, voi olla kova kilpailu työmahdollisuuksista. Erityisesti nuorilla, 
aloittelevilla tulkeilla tämä on iso stressitekijä. (Höyhtyä 2002:95) 
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Konferenssitulkkien lailla myös asioimistulkin ammatti on hyvin haasteellinen ja 
monipuolinen. Alalla oppii uutta jatkuvasti, tulkattavat asiakkaat ja tilanteet vaihtuvat ja 
työnsä tuloksen voi nähdä välittömästi, kun lääkärin vastaanotolta poistuu vaivaansa 
avun saanut potilas. Työnkuvan "ääripäisyys" on omiaan tekemään ammatista hyvin 
stressaavan ja tavallaan rutiinittoman. Vaihtelevuus voi olla myös stressaavaa, kun 
yhden päivän työtehtävät voivat olla hyvin erilaisia ja eriasteisesti vaativia. (Leinonen 
2002:299)  
Asiasisällön moninaisuuden rinnalle oman lisänsä asioimistulkin ammatin vaativuuteen 
tuo monikulttuurinen toimintaympäristö: suomalainen ja samalla pohjoismainen, 
länsimäinen ja eurooppalainen hyvinvointivaltio vastaan jostain kolmannen maailman 
kehitysmaasta kotoisin oleva osapuoli. Niin ikään tulkkikollegat tuovat työyhteisöön 
oman historiansa, kulttuurinsa ja toimintatapansa. Koska asioimistulkeilla ei 
konferenssitulkkien tapaan ole yhtenäistä koulutusta, tulkeilla saattaa olla hyvinkin 
erilaiset taustat. Vaitiolovelvollisuus puolestaan estää mahdollisuuden purkaa vaikeita ja 
raskaita työasioita (Leinonen 2002:300). 
4.8 Palkitsevuus 
Vaativa työ myös palkitsee. Näin monet tulkkausta harjoittaneet ammattilaiset useasti 
kuvailevat. Höyhtyän tulkkikyselyyn vastanneiden simultaanitulkkien mielestä tulkkaus 
ei itsessään ole vaativaa, vaan tulkattavat asiat ovat. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että 
juuri ammatin suuri vaativuus ja vaihtelevuus ovat palkitsevia. (Höyhtyä 2002:94) 
Yksi kyselyyn vastanneista tulkeista oli sitä mieltä, että vaativuus on palkitsevaa, mutta 
toisaalta myös rasittavaa. Tulkki ei aina kykene keskittymään ja saamaan itsestään 
kaiken irti. Toinen mielipide taas oli, että tulkkaus on kuin nuorallatanssia: kun ottaa 
ensimmäisen askeleen, pitää juosta toiseen päähän, ettei putoa.  (Höyhtyä 2002:95) 
Palkitsevina tekijöinä simultaanitulkkauksessa koettiin erityisesti jatkuva uuden 
oppiminen ja suurten haasteiden kohtaaminen ja voittaminen. Tulkit kuuluvat 
henkilöihin, jotka tarvitsevat paineta ja yltävät stressitilanteissa huippusuorituksiin. 
Simultaanitulkkaus oli erään vastaajan mielestä niin erityinen ammatti, ettei kuka 
tahansa sitä osaa” Vain yksi vastaaja kertoi, että ammatti on niin haastava, ettei se ole 
koskaan palkitsevaa. Palkitsevaksi mainittiin myös suomen kielen vaaliminen ja uusien 
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ilmauksien etsiminen. Myös kommunikoinnin mahdollistaminen, uudet ihmiset, työn 
reaaliaikaisuus ja palkka olivat palkitsevia tekijöitä. (Höyhtyä 2002:97–98) 
Myös mediatulkkaus on konferenssitulkille jännää ja tyydyttävää. Tämä kuitenkin sillä 
ehdolla, että henkilö pitää stressistä, omaa hyvät hermot, nokkeluutta ja nopeutta sekä 
tiettyä improvisointitaitoa. (Kurz 1997:131) 
Hyvä tulkkaustekniikka saavutetaan jatkuvalla harjoittelulla ja ammatin hallinta pitkällä 
käytännöllä. Mutta kun homman osaa, se palkitsee tekijänsä. Hietasen mukaan ammatti 
on arvostettu ja palkat ja palkkiot korkeita (Hietanen 2002:293). Työn korkeasta 
arvostuksesta voidaan kuitenkin olla montaa mieltä, sillä eri tulkkauslajien väliset erot 
ovat huomattavia.  
Ennen kaikkea kuitenkin työ on henkisesti palkitsevaa. Sen humanistiset arvot ovat 
kiistattomat ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet rajattomat. Tulkki on aina siellä, 
missä kehitetään uutta, luodaan visioita, päätetään tärkeistä asioista ja vaalitaan 
kulttuurien välistä ymmärrystä. Tulkki on ihminen ihmisten asialla. (Hietanen 
2002:293) 
4.9 Yhteenveto 
Ammatin arvostus on ristiriitaista. Hyvä ja arvostettu tulkkaussuoritus on sellainen, 
jossa tulkkia ei ikään kuin edes olisi ollut. Ammatin harjoittaminen vaatii tulkilta 
paljon, mutta sitä ei tiedosteta. Tulkkikoulutuksen saaneet työskentelevät hyvin 
erilaisissa tehtävissä eri sektoreilla: työnkuva sisältää usein myös muuta kuin itse 
tulkkausta tai edes kääntämistä. 
Kaikki tulkit ovat yhtä mieltä siitä, että tulkkina toimivalla tulisi olla monipuolinen 
koulutus. Pelkkä tulkki- tai kääntäjäkoulutus ei anna tarpeeksi vahvoja eväitä 
työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, vaan myös muiden alojen opinnot tai 
kokemus ovat tärkeitä. Myös tulkin kielitaidon tulisi olla monipuolinen ja laaja; 
perinteisillä kielipareilla ei välttämättä enää työllisty. Ulkomaanoleskelut ja 
matkustaminen tuovat tulkille ammatissa tarvittavaa laajaa yleistietoutta sekä 
kulttuurien välisten eroavaisuuksien huomiointikykyä. 
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Monet tulkeista kokevat esiintymisen stressaavana, mutta he tietävät, että stressi on 
välttämätöntä onnistumiselle ja siihen tottuu. Stressistä ja jännittämisestä tulee osa 
ammattia. Ammatti on kaikessa vaativuudessaan kuitenkin hyvin palkitsevaa ainakin 
henkisesti, joskaan ei kaikilla tulkkauksen aloilla rahallisesti. 
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5. OPISKELIJAKYSELY 
5.1 Kyselyn lähtökohdat 
Opiskelijoiden mielipiteiden tutkimiseksi käytetään menetelmänä kyselytutkimusta. 
Kyselytutkimus sisältää niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivista tutkimusta, sillä 
kyselyssä on kysymyksiä, joihin voi vastata joko numeroin tai rastittamalla 
monivalintakysymyksen vastauksia sekä yksi avokysymys (iän, opiskeluvuoden ja 
äidinkielen lisäksi). Tarkastelun kohteena ovat ensimmäisten vuosikurssien kaikki 
saksan opiskelijat sekä myöhempien vuosikurssien saksan kielen ja kääntämisen 
suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat. Saksan kielen ja kulttuurin valinneet 
opiskelijat eivät ole tarkastelun kohteena, sillä he eivät oletettavasti ole lainkaan 
käännös- tai tulkkaustieteistä kiinnostuneita eivätkä siten potentiaalisia tulkkeja. Sama 
tilanne on myös venäjän opiskelijoilla, jotka tekevät valinnan kulttuurin ja kääntämisen 
suuntautumisvaihtoehdosta vasta yhteisten perusopintojen jälkeen. Englannin opiskelijat 
valitsevat kääntäjälinjan jo valintakoevaiheessa. Englannin ja venäjän opiskelijat 
toimivat saksan opiskelijoiden vertailukohtana. Näin voimme vertailla tuloksia ja saada 
selville eri kieliryhmissä ilmeneviä eroavaisuuksia. Eroavaisuudet auttavat vastaamaan 
siihen, miksi juuri saksan opiskelijoista löytyy vähemmän innostusta tulkkauksen 
opintoihin kuin muista kieliryhmistä. 
Vastaajat on karkeasti jaettavissa kahteen ryhmään: kandidaatin tutkintoa suorittaviin ja 
maisterin opintoihin edenneisiin opiskelijoihin. Rajaa ei voida vetää tarkasti, sillä 
opiskelijat etenevät opinnoissaan epätasaisesti kukin omalla tahdillaan. Seuraavat 
tiedossa olevat tiedot auttavat laatimaan kyselyn, jonka kysymykset käsitellään 
seuraavassa kappaleessa ja vastaukset kappaleessa 5.3.: 
a) 1. vuoden saksan ja venäjän opiskelijat (juniorit) eivät ole tehneet valintaa kulttuurin 
ja kääntämisen välillä. Heillä sekä englannin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on 
tietopohjanaan kenties vain hakuoppaista saadut tiedot tulkkauksesta ja yleiset 
mielikuvat.  
b) 2. ja 3. vuoden opiskelijoilla (sophomoret) tulkkauksen opintojen valinta on 
ajankohtainen, ja heillä on käännöstieteen kurssien myötä jo jonkin verran tietoa tulkin 
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ammatista. He ovat lisäksi juuri suorittaneet opintoihinsa mahdollisesti kuuluvan 
tulkkauskurssin sekä kieliharjoittelun. 
c) 4. ja 5. vuoden opiskelijat sekä sitä pidempään opiskelleet (seniorit), jotka ovat jo 
suuntausvaihtoehtonsa (periaatteessa) valinneet. He tuntevat tulkkausalan jo melko 
hyvin, ja heillä saattaa olla myös omakohtaista kokemusta tulkkina työskentelystä.  
Kyselyt toteutettiin pääsääntöisesti opetuksen yhteydessä niin, että paikalla olevilla 
opiskelijoilla oli vastausaikaa korkeintaan 15 minuuttia. Eniten aikaa ja miettimistä 
vaati luultavasti kohta 10, jossa piti omin sanoin kuvailla tulkin ammattia. Saksan 
senioreilla (neljä vastaajaa) oli poikkeuksellisesti mahdollisuus vastata kyselyyn 
kotioloissa, sillä vastaaminen luokkatilanteessa ei ollut mahdollista. Näin ollen heillä oli 
mahdollisuus kirjoittaa vastauksensa ilman aikapainetta. 
5.2 Kysymykset 
Ensimmäiseksi vastaajilta kysytään perustietoja, joiden perusteella vastaajat voidaan 
jakaa a) oppiaineensa perusteella (saksa, englanti, venäjä), b) vuosikurssin perusteella. 
Vuosikurssin perusteella vastaukset jaetaan junioreihin (1. vuoden opiskelijat), 
sophomoreihin (2. ja 3. vuoden opiskelijat) sekä senioreihin (4., 5. vuoden opiskelijat ja 
sitä pidempään opiskelleet). Myös ikä ja sukupuoli kysytään. Venäjän opiskelijoissa on 
tiettävästi äidinkieleltään venäläisiä, joten myös äidinkieli kysytään. 
Kohdassa 1 kysytään, onko vastaaja asunut tai viettänyt muutoin pidemmän aikaa 
oppiaineensa kielisessä maassa. Vastauksessa pyydetään huomioimaan, ettei 
kieliharjoitteluaikaa lasketa.  Kysymyksessä ei ole määritelty, kuinka pitkästä ajasta on 
kyse. Kysymys auttaa selvittämään, onko vastaajan kielitaito ja siihen liittyvät 
ominaisuudet, kuten rohkeus käyttää kieltä tai kulttuuritietous, hankittu mahdollisesti 
omaehtoisesti ulkomailla.  
Kohta 2 pyrkii selvittämään, kuinka pitkä vastaajan kielenopiskelun historia on. 
Varsinkin ensimmäisten vuosien opiskelijoilla tämä vaikuttaa suoraan siihen, 
millaiseksi he kokevat kielitaitonsa, sillä muita kieliopintoja heillä ei vielä ole. 
Pidempään opiskelleilla yliopisto-opintoja edeltävät kieliopinnot eivät vaikuta enää niin 
voimakkaasti nykytilanteeseen. 
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Kohdat 3 ja 4 on kohdistettu niille, jotka ovat suorittaneet kieliharjoittelun. Vastaaja saa 
rastittaa ne kielitaidon osa-alueet, jotka ovat hänen mielestään kehittyneet harjoittelun 
myötä. Tämä kohta kertoo suoraan, millaista hyötyä harjoitteluista on ollut. 
Kohdassa 5 suomenkieliset arvioivat opiskelukielensä a) suullisia ja b) kirjallisia 
taitojaan. Tieto kirjallisista kielitaidoista antaa vertailupohjan kyselyn kannalta 
oleellisemmalle eli suullisen kielitaidon osaamiselle. Äidinkieleltään venäjänkieliset 
voivat tulkita tämän kysymyksen kahtaalta: he voivat antaa vastaukset opiskeltavan 
kielen kannalta (mikä on siis heidän äidinkielensä) tai opiskelussa käytettävän kielen 
kannalta (joka on suomi). Niin tai näin, arvioinnista voidaan päätellä jotain vastaajan 
kielitaidosta tai oikeammin siitä, kuinka hän itse sen näkee. Koska kyse on 
itsearvioinnista, vastaukset kertovat enemmän vastaajien itsetunnosta kuin varsinaisesta 
kielitaidosta. Edellisten kohtien (1, 2, 3 ja 4) vastauksilla on oletettavasti vaikutusta 
tämän kohdan vastauksiin. 
Kohta 6 antaa taustaa sille, kuinka hyvät mahdollisuudet suullisen viestinnän 
kehittämiselle kullakin vastaajalla on ollut peruskoulussa ja lukiossa a) äidinkielen ja b) 
vieraiden kielten opetuksessa. B-kohta pitää sisällään kaikki vieraat kielet, joissa 
vastaaja on saanut opetusta, ei siis vain pääkielen opintoja. Näitä vastauksia voidaan 
verrata kohdan 7 vastauksiin, sillä siinä vastaaja arvioi esiintymisjännitystään a) isossa 
ryhmässä, b) pienessä ryhmässä, c) äidinkielellä puhuessaan ja d) vieraalla kielellä 
puhuessaan.  
Kohdissa 8 ja 9 kysytään vastaajan mielipidettä tulkkauksen opetukseen yliopistossa. 
Oletettavaa on, että jos vastaaja on kokenut käymänsä tulkkauskurssin tarpeelliseksi 
itselleen (kohta 8), hänen mielestään kaikilla kielten ja kääntämisen opiskelijoilla tulisi 
olla yksi pakollinen tulkkauskurssi (kohta 9). Nämä kohdat antavat myös tietoa siitä, 
kuinka tulkkausopintoja tulisi kehittää tulevaisuudessa. 
Kohta 10 koostuu muutamasta tulkin ammattiin liittyvästä kysymyksestä, joihin 
annetaan avovastaus. Ei ole niinkään väliä, vastaako vastaaja kaikkiin kysymyksiin ja 
miten laajasti, sillä tärkeintä on herättää vastaaja miettimään tulkin ammattia ja 
kertomaan se, mitä ensimmäiseksi tulee mieleen. Tämä kysymys paljastaa vastaajan 
perehtyneisyyden aiheeseen. Kysymykseen ei ole olemassa oikeaa vastausta, eikä 
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tarkoituskaan ole antaa kattavaa kuvausta tulkin ammatista. Kohtaan annetut vastaukset 
käsitellään omassa kappaleessa 5.3.6. 
Kohtaan 11 vastaaja vastaa oletettavasti sen perusteella, mitä hän on juuri vastannut 
kohtaan 10. Kysymyksessä kysytään, voisiko vastaaja joskus kuvitella työskentelevänsä 
tulkkina. Kysymyksen rajauksesta johtuen kaikki kyllä-vastauksen antaneet vastaajat 
eivät välttämättä ole kuitenkaan kiinnostuneita opiskelemaan tulkeiksi. Kysymys ei 
myöskään määrittele, millaisesta tulkkauksesta on kyse tai milloin tai kuinka usein 
tulkkina työskentelyä tapahtuisi. Vastaukset antavat kuitenkin tietoa siitä, kuinka 
positiivisena tulkin ammatti yleensä nähdään. 
Kohdassa 12 kysytään, miten vastaaja mahdollisesti haluaisi lisätietoa tulkin ammatista 
ja koulutuksesta. Alakohtien ”kurssien muodossa” ja ”infotilaisuuksien ja tapahtumien 
muodossa” ero on siinä, ettei opiskelijan ole jälkimmäisissä ole pakko oppia mitään. 
Tämän rastittaessaan vastaaja on siis kiinnostunut aiheesta, mutta ei halua sitoutua 
ammattiin. 
Kohdista 13 ja 14 vastaaja valitsee jommankumman sen perusteella, onko hän 13) 
maisterivaiheen opiskelija vai 14) kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija. 
Kysymykset ja vastaukset näihin ovat pohjimmiltaan samat, vain aikamuoto on eri. 
Vastausvaihtoehdot eivät sisällä suoraa vastausta ”Tulkiksi opiskelu ei kiinnosta”, sillä 
tulkin ammatissa toimiminen ei vaadi alan opintoja. On hyödyllisempää pyrkiä 
selvittämään muita syitä opintosuuntauksen valitsematta jättämiselle. Sen sijaan kohta 
”tulkin ammatti ei vaikuttanut/vaikuta kiinnostavalta” löytyy. Mikäli opiskelun ei-
kiinnostavuus todella on syy, sen voi lisätä kohtaan ”Muu syy, mikä?” Vaihtoehto 
”Kääntäminen kiinnosti enemmän” on annettu siksi, että käännöstieteiden opiskelijat 
tekevät valinnan juuri kääntämisen ja tulkkauksen välillä. Opettajan tai tutkijan urasta 
kiinnostuneita ensimmäisten vuosien opiskelijoita varten kohdassa 14 on vaihtoehto 
”Minulla on muita suunnitelmia”. Vaihtoehto ”Aion valita tulkkauksen” olisi voinut 
sisältää lievityksen, esim. ”Aion luultavasti valita tulkkauksen”, sillä harva opiskelija 
kuitenkaan on täysin varma valinnastaan. Muut vastausvaihtoehdot liittyvät 
opiskelumahdollisuudesta tietämättömyyteen, tulkin ammatin haastavuuteen, huonoon 
työllistymistilanteeseen ja palkkatasoon, suullisesta esiintymisestä pitämättömyyteen, 
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kielitaidon riittämättömyyteen, opintojen aikataulujen sopimattomuuteen ja kavereiden 
mielipiteisiin. 
5.3 Aineiston esittely 
5.3.1 Yhteenveto vastauksista 
Kyselyyn vastasi yhteensä 63 tutkinto-opiskelijaa, joista oppiaineekseen ilmoitti: saksa 
24, englanti 23, venäjä 15. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti oppiaineekseen ruotsin. Ruotsin 
opiskelijan vastaukset käsitellään omassa kappaleessaan niiltä osin, jotka ovat tämän 
tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia. Muutoin hänet on jätetty vertailuista pois, sillä 
ruotsin opiskelijaa ei voi yhdistää muiden kielten opiskelijaksi eikä hän yksin myöskään 
voi edustaa kaikkia ruotsin opiskelijoita.  
Yhdessä lomakkeessa ei ollut laisinkaan vastaajan perustietoja, mutta koska lomake 
täytettiin luokkatilanteessa, jossa järjestettiin opetusta ensimmäisen vuoden saksan 
opiskelijoille ja jossa oli paikalla kolme mieshenkilöä, joista kaksi oli tunnistettavissa 
vastauslomakkeistaan, on perusteltua laskea tämä vastaus ensimmäisen vuoden saksan 
miespuoliseksi opiskelijaksi.  
Juniorit eli 1. vuoden opiskelijat olivat kyselyn suurin vastaajaikäryhmä. Heitä oli 
kaikkiaan 38. Senioreita (vähintään neljä vuotta opiskelleita) ja sophomoreja (2. ja 3. 
vuoden opiskelijoita) oli yhtä paljon, kummastakin 12 vastaajaa. 
Joukossa ei ole näiden kielten sivuaineopiskelijoita eikä myöskään avoimen yliopiston 
opiskelijoita. Myös tulkkauksen sivuaineopintoja suorittaneet opiskelijat pyrittiin 
sulkemaan kyselyn ulkopuolelle, mutta yksi venäjän opiskelija ilmoitti vastauksissaan 
”olevansa yksi niistä harvoista, jotka valitsivat tulkkauksen.” Myös hänen vastauksensa 
on otettu huomioon. 
Nuorimmat vastaajista olivat 18-vuotiaita, ja vanhin vastaaja ilmoitti iäkseen ”50+”. 
Kaikkien ikänsä ilmoittaneiden vastaajien keski-ikä oli 21,7 vuotta. Englannin 
opiskelijoiden keski-ikä oli korkein (22,5 vuotta), kun taas saksan opiskelijoiden keski-
ikä alhaisin (20,9 vuotta). Nämä erot selittyvät eri ryhmien kokoeroilla eivätkä ole 
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tulosten kannalta kovin oleellisia, sillä vuosiluokat käsitellään erillisinä 
kokonaisuuksina.  
Suurin osa vastaajista oli naisia, kun miehiä oli yhteensä 14. Suhteellisesti eniten 
miesvastaajia oli englannin opiskelijoissa (30 % vastaajista) ja vähiten venäjän 
opiskelijoissa (13 % vastaajista). Saksan opiskelijoista miespuolisia oli 17 %. 
Kaksi venäjän opiskelijaa ilmoitti äidinkielekseen muun kuin suomen. Yhteensä 15 
vastaajaa ilmoitti asuneensa tai oleskelleensa muuten pidempään opiskelukielensä 
kielisessä maassa. Tähän kohtaan ei eräs äidinkieleltään venäjänkielinen ollut vastannut 
mitään. Toisaalta onhan mahdollista, ettei hän koskaan ole asunut venäjänkielisessä 
maassa. Eniten vastauksia aiempaa oleskelua kartoittavaan kysymykseen tuli saksan 
opiskelijoilta (seitsemän kappaletta). Oleskelun kestoa tai syytä ei kysytty. 
Oman opiskelukielen opintoja kaikilla vastaajilla oli takana ennen yliopisto-opiskelun 
aloittamista keskimäärin noin kahdeksan vuotta. Lyhin ilmoitettu opiskeluaika ennen 
yliopisto-opintoja on kaksi vuotta (venäjän ensimmäisen vuoden opiskelija) ja pisin 
ilmoitettu 20 vuotta (venäjän toisen vuoden opiskelija, jonka ikä on vasta 24 vuotta). 
Yleisin opiskeluaika venäjän opiskelijoilla oli kolme vuotta, englannin opiskelijoilla 10 
vuotta ja saksan opiskelijoilla melko tasan joko viisi tai kahdeksan vuotta. 
Yhteensä 16 vastaajaa ilmoitti suorittaneensa tutkintoonsa kuuluvan kieliharjoittelun. 
Eniten harjoittelun suorittaneita oli englannin opiskelijoissa. Venäjän opiskelijat kokivat 
erityisesti kirjallisen kielitaitonsa kehittyneen harjoittelun myötä, mutta myös sanasto 
laajentui suurella osalla kieliharjoittelun suorittaneista. Englannin opiskelijoille 
kirjallisen kielitaidon kehittymisestä ei maininnut sen sijaan kuin vain yksi vastaajista; 
enemmän kehitystä koettiin tulleen suullisen kielitaidon ja sanaston osalta. Saksan 
opiskelijoille kieliharjoittelusta oli ollut hyötyä melko tasaisesti kaikilla kielitaidon osa-
alueilla. Harjoitteluiden suoritusmuodot ja hyödyt käsitellään tarkemmin 
kielikohtaisissa kuvauksissa. 
Kielitaitoaan, suullisen viestinnän määrää ja esiintymisjännitystään vastaajat saivat 
arvioida asteikolla 1–5, 1 tarkoittaessa hyvin vähää tai heikkoa ja 5 hyvin paljon tai 
erinomaista. Keskimääräiset tulokset on taulukoitu taulukkoon 2. Ruotsin opiskelijaa ei 
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ole huomioitu taulukossa omalla osiollaan, mutta hänet on laskettu mukaan kaikkien 
vastaajien keskiarvoon. Keskimäärin englannin opiskelijat arvioivat kielitaitonsa 
suullisen ja kirjallisen kielitaidon osalta tismalleen yhtä hyviksi (ks. taulukko 2). 
Venäjän opiskelijat arvioivat sekä suullisen että kirjallisen kielitaitonsa englannin 
opiskelijoita huonommaksi. Saksan opiskelijat arvioivat kielitaitonsa keskimäärin 
kaikkein huonoimmaksi. Kaikkien kielien keskimääräiset vastaukset ovat kuitenkin yli 
3, mikä on enemmän erinomaisen puolella kuin heikon puolella. Vastaukset on eritelty 
vuosiluokittain kielikohtaisissa kappaleissaan. 
Taulukko 2 – Opiskelijoiden keskimääräiset vastaukset kohtiin 5, 6 ja 7 
 Suullinen kielitaito 
(kirjallinen 
kielitaito) 
Viestintää 
äidinkielessä 
(vieraissa 
kielissä) 
Esiintymisjännitys 
isossa ryhmässä 
(pienessä ryhmässä) 
Esiintymisjännitys 
äidinkielellä 
(vieraalla kielellä) 
puhuttaessa 
Venäjä  3,200 (3,333) 3,000 (3,067) 3,267 (2,733) 2,467 (3,400) 
Englanti  3,826 (3,826) 2,565 (2,783) 3,348 (2,217) 2,478 (3,174) 
Saksa  3,043(3,261) 2,708(2,750) 3,083 (2,083) 2,500 (3,250) 
Kaikki 
(sis. 
ruotsi) 
3,371 (3,500) 2,731 (2,825) 3,238 (2,286) 2,471 (3,270) 
 
Peruskoulun ja lukio-opintojensa suullisen viestinnän opetuksen määrää arvioidessaan 
venäjän opiskelijoilla oli eniten suullista viestintää niin äidinkielen opetuksessa kuin 
vieraiden kielten opetuksessa. Saksan opiskelijoilla oli suullista viestintää englannin 
opiskelijoita enemmän äidinkielen opetuksessa, mutta aavistuksen verran vähemmän 
vieraiden kielten opetuksessa. Tässä saattaa kuitenkin piillä tulkintaeroja (mikä 
kenenkin mielestä lasketaan suulliseksi viestinnäksi) sekä opettaja- ja koulukohtaisia 
eroja, joten kovin pitkälle menevää tulkintaa näistä lukemista ei voida tehdä. 
Paria poikkeusta lukuun ottamatta kaikki opiskelijat ilmoittivat jännittävänsä enemmän 
esiintyessään isossa kuin pienessä ryhmässä ja enemmän vieraalla kielellä kuin 
äidinkielellään puhuessaan. Eniten isossa ryhmässä jännittivät englannin opiskelijat, 
vähiten taas saksan opiskelijat. Eniten pienessä ryhmässä jännittivät venäjän opiskelijat 
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ja vähiten jälleen saksan opiskelijat. Äidinkielellä puhuttaessa kaikkien kielten 
opiskelijat jännittivät melko lailla yhtä paljon. Vieraalla kielellä puhumisessa sen sijaan 
on hieman isompi ero: eniten jännittivät venäjän opiskelijat ja vähiten englannin 
opiskelijat saksan opiskelijoiden jäädessä välimaastoon. 
Kaikista tutkintoonsa kuuluvan tulkkauskurssin käyneistä opiskelijoista tulkkauskurssin 
uransa kannalta tarpeellisimmaksi arvioivat venäjän opiskelijat (3,8 pistettä, 5 
vastaajaa). Myös saksan opiskelijat näkivät kurssin keskimäärin aavistuksen 
tarpeellisemmaksi kuin tarpeettomaksi: 3,2 pistettä, 10 vastaajaa. Englannin 
opiskelijoiden mielestä kurssi oli tarpeettomin: 2,75 pistettä, 4 vastaajaa.  
Melko monet vastaajista olivat sitä mieltä, että kaikille kielten ja kääntämisen 
opiskelijoille tulisi olla vähintään yksi pakollinen tulkkauskurssi. Saksan opiskelijat 
olivat vahvimmin tätä mieltä: heistä jopa 87 prosenttia oli pakollisen tulkkauskurssin 
kannalla. Venäjän opiskelijoista 71 prosenttia ja englannin opiskelijoita 70 prosenttia oli 
kurssin kannalla. 
Muiden kielten opiskelijoihin verrattuna venäjän opiskelijoista huomattavasti useammat 
ilmoittivat voivansa kuvitella työskentelevänsä joskus tulkkina, sillä heistä jopa 80 
prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut työskentelemään joskus tulkkina. Englannin 
opiskelijoista tätä mieltä oli 50 prosenttia ja saksan opiskelijoista vain 42 prosenttia. 
Venäjän opiskelijoiden suuri kiinnostus tulkkina toimimiseen muiden kielten 
opiskelijoihin verrattuna ei johdu vähäisemmästä 1. vuoden opiskelijoiden määrästä, 
sillä heistäkin monet olivat kiinnostuneita toimimaan joskus tulkkina. Tosin venäjän 
opiskelijoita oli vastaajista määrällisesti vähiten, joten tulos on korkeintaan suuntaa 
antava. 
Kaikki opiskelijat olivat keskimäärin melko kiinnostuneita saamaan lisätietoa tulkin 
ammatista ja koulutuksesta. Erityisen vähän kiinnostuneita saamaan lisätietoa olivat 
kuitenkin saksan 1. vuoden opiskelijat, joista puolet ilmoitti, ettei halua saada lisätietoa. 
Ne tavat, joilla vastaajat sen sijaan haluaisivat saada tietoa, käsitellään tarkemmin 
kielikohtaisissa kappaleissa.  
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5.3.2 Saksa 
Saksan junioreiden, sophomorejen ja senioreiden kohtiin 5, 6 ja 7 antamista 
numerovastauksista on laskettu keskiarvot, ja ne esitetään taulukossa 3. Vastaukset 
annettiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti hyvin vähää tai heikkoa kielitaitoa ja 5 hyvin 
paljon tai erinomainen kielitaito. Taulukon viimeisessä rivissä on saksan opiskelijoiden 
yhteiskeskiarvo. 
Taulukko 3 – Saksan opiskelijoiden keskimääräiset vastaukset kohtiin 5, 6 ja 7 
SAKSA Suullinen 
(kirjallinen) 
kielitaito 
Viestintää 
äidinkielessä 
(vieraissa kielissä) 
Jännitys isossa 
(pienessä) 
ryhmässä 
Jännitys 
äidinkielellä 
(vieraalla 
kielellä) 
puhuttaessa 
Juniorit 3,071 (3,143) 2,600 (2,933) 3,000 (1,933) 2,533 (3,133) 
Sophomoret 3,000 (3,200) 2,400 (2,400) 3,200 (2,000) 2,000 (3,200) 
Seniorit 3,000 (3,750) 3,500 (2,500) 3,250 (2,750) 3,000 (3,750) 
Saksa 3,043 (3,261) 2,708 (2,750) 3,083 (2,083) 2,500 (3,250) 
 
5.3.2.1 Saksan juniorit 
Saksan ensimmäisen vuoden opiskelijoiksi itsensä ilmoittaneet ovat 18–27-vuotiaita. 
Heidän keski-ikänsä on kuitenkin 19,9 vuotta. Yhteensä 15 vastaajaa, joista kolme 
miespuolista. Viisi heistä ilmoittaa asuneensa tai oleskelleensa saksankielisessä maassa 
aiemmin. Eräs vastaaja tarkentaa tähän, että 10 vuotta sitten, jolloin hän oli siis 14-
vuotias. Vastaajilla on keskimäärin 7,3 vuotta opintoja takana ennen yliopisto-opintoja. 
Kukaan heistä ei luonnollisesti ole vielä suorittanut tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. 
Tosin sama vastaaja, joka ilmoitti oleskelleensa saksankielisessä maassa 10 vuotta 
aikaisemmin, vastaa kysymykseen 4 ja ilmoittaa, että hänen kielitaitonsa on karttunut 
niin kirjallisen ja suullisen kielitaidon kuin ääntämisen sekä kielenkäytön uskalluksen 
osalta. 
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Vastaajat arvioivat kirjallisen kielitaitonsa keskimäärin 3,071 ja suullisen yllättäen 
hieman paremmaksi: 3,143. He arvioivat, että peruskoulun ja lukio-opinnoissaan heillä 
oli suullista viestintää äidinkielessä 2,600 ja vieraissa kielissä keskimäärin hieman 
enemmän: 2,933. 
Esiintymisjännityskysymykseen vastaajat vastasivat seuraavasti: isossa ryhmässä 
esiintymistä jännitettiin keskimäärin melko paljon (3,000) kun taas pienessä ryhmässä 
jännitettiin kaikista kieli- ja vuosiluokkaryhmistä kaikkein vähiten: 1,933. Äidinkielellä 
puhuttaessa jännitettiin 2,533 verran ja vieraalla kielellä puhuttaessa huomattavasti 
enemmän 3,133. 
11 vastaajaa 14:sta eli 79 % saksan senioreista oli sitä mieltä, että kaikille kielten ja 
kääntämisen opiskelijoille pitäisi olla opintojen aikana yksi pakollinen tulkkauskurssi. 
Kuitenkin vain joka kolmas, eli viisi vastaajaa ilmoitti voivansa kuvitella 
työskentelevänsä joskus tulkkina. Lähes puolet vastaajista (seitsemän) ilmoitti, ettei 
halua saada tulkin ammatista tai opinnoista lisätietoa. Viisi oli halukas saamaan 
lisätietoa erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa, muutama vastaaja myös 
tulkkauskurssien tai muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä.  
Viimeiseen kohtaan, jossa kysyttiin, miksei vastaaja olisi halukas valitsemaan 
tulkkausta suuntautumislinjakseen, rastittiin useita erilaisia vaihtoehtoja. Moni ei 
kuitenkaan osannut sanoa vielä paljoakaan valinnoistaan, vaan seitsemän opiskelijaa 
ilmoitti, ettei ole vielä päättänyt, mihin suuntautuu. 10 vastaajaa ilmoitti myös, että 
heillä on muita suunnitelmia. Viisi vastaajaa piti kielitaitoaan riittämättömänä, ja kaksi 
ei oman ilmoituksensa mukaan pidä suullisesta esiintymisestä. Kolmen mielestä tulkin 
työ vaikuttaa liian haastavalta. Kaksi vastaajaa rastitti kohtiin ”Muu syy, mikä?”. 
Toinen heistä kommentoi oikeutetusti, ettei hän voi vastata kysymykseen, koska hänellä 
”ei ole tarpeeksi tietoa tulkin ammatista ja työllistymismahdollisuuksista.” 
5.3.2.2 Saksan sophomoret 
Saksan sophomoreiksi itsensä ilmoitti viisi vastaajaa, joista kolme toisen vuoden 
opiskelijoita, kaksi 3. vuoden opiskelijoita. Heistä yksi on miespuolinen. Yksi vastaaja 
ilmoitti oleskelleensa aiemmin pidempään saksankielisessä maassa, ja tämän oleskelun 
hän ilmoittaa käyttäneensä kieliharjoittelunaan. Myös toinen, samaten kolmannen 
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vuoden opiskelija, ilmoittaa suorittaneensa toisensa opiskeluvuotenaan kieliharjoittelun 
opiskelijavaihdon muodossa. Molemmat ilmoittivat, että kieliharjoittelun myötä heidän 
kielitaitonsa on kehittynyt kaikilta kysytyiltä osa-alueilta kirjallisesta ja suullisesta 
kielitaidosta, ääntämyksen, uskalluksen ja sanaston kehittymiseen. Lisäksi toinen 
ilmoitti lisäksi, että kulttuuritietous kasvoi. 
Suullisen kielitaitonsa saksan sophomoret arvioivat vain niukasti huonommaksi kuin 
kirjallisen kielitaitonsa (3,000 vs. 3,200). Suullisen viestinnän opetusta heillä oli 
peruskoulussa ja lukiossa äidinkielessä ja vieraissa kielissä yhtä paljon (2,400). 
Pienessä ryhmässä jännittäminen saksan sophomoreilla on vähäisempää (2,000) kuin 
isossa ryhmässä (3,200). Äidinkielellä puhumista jännitettiin myös selvästi vähemmän 
kuin vieraalla kielellä puhuttaessa (2,000 vs. 3,200). 
Kaikkien mielestä kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi olla vähintään yksi 
pakollinen tulkkauskurssi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki heistä voisivat kuvitella 
työskentelevänsä joskus tulkkina. 
Yksi vastaajista ei halua minkäänlaista lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta. Sen 
sijaan muut olisivat kiinnostuneita saamaan lisätietoa tulkkauskurssien muodossa 
(kolme rastia), kahden muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä (kaksi rastia) ja 
samaten erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa (kolme rastia).  
Yksi vastaajista ilmoitti aikovansa valita tulkkauksen opintosuuntauksekseen. Kolme 
sen ei ole vielä päättänyt, mihin suuntautuu. Yksi päättämättömistä ilmoittaa myös, että 
hänellä on muita suunnitelmia mutta toisaalta myös, että hänen kielitaitonsa ei ole 
riittävä. Lisäksi yksi vastaaja ilmoittaa, että tulkin työ vaikuttaa liian haastavalta. 
5.3.2.3 Saksan seniorit 
Saksan senioreiksi laskettavia vastaajia oli neljä, joista yksi miespuolinen. Heidän 
ikänsä vaihtelivat 22:sta 26 vuoteen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajista olivat 
asuneet tai muutoin oleskelleet pidempään saksankielisessä maassa. Yliopisto-opintoja 
edeltäviä saksan kieliopintoja heillä oli 2–8,5 vuotta, keskimäärin 6,4 vuotta. Kolme 
neljästä vastaajasta ilmoitti myös suorittaneensa kieliharjoittelun. Yksi suoritti 
harjoittelun kolmantena opiskeluvuotenaan kielikurssin muodossa, toinen vuonna 2009 
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opiskelijavaihtona ja kolmas vuonna 2007 au pairina. Kieliharjoittelun suorittamaton 
kommentoi, ettei kieliharjoittelu ollut hänen aikanaan pakollinen, ”eikä tullut 
lähdettyä”. 
Saksan seniorit arvioivat suullisen kielitaitonsa melko hyväksi, mutta paljon 
huonommaksi kuin kirjallisen kielitaitonsa (3,000 vs. 3,750). Suullista viestintää heillä 
oli peruskoulussa ja lukiossa ollut huomattavasti enemmän äidinkielen (3,500) kuin 
vieraiden kielten opetuksessa (2,500). 
Esiintymisjännitys on kaikilla osa-alueilla tällä ryhmällä korkeampi kuin muilla saksan 
vuosiluokkaryhmillä. Jännitystä arvioitiin olevan isossa ryhmässä enemmän kuin 
pienessä ryhmässä (3,250 vs. 2,750) ja huomattavasti enemmän vieraalla kielellä 
puhuttaessa (3,750) kuin äidinkielellä puhuttaessa (3,000). Vieraalla kielellä puhumisen 
jännittäminen oli venäjän senioreiden kanssa kaikkein korkein kaikista kieli- ja 
vuosiluokkaryhmistä. 
Kaikkien neljän vastaajan mielestä kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi 
olla vähintään yksi pakollinen tulkkauskurssi. Sen sijaan vain yksi heistä voisi kuvitella 
joskus työskentelevänsä tulkkina. Yksi ilmoitti, ettei halua lisätietoa tulkin ammatista ja 
koulutuksesta. Muut kolme haluaisivat lisätietoa muiden käännöstieteen kurssien 
yhteydessä.  
Kaikki neljä saksan senioria ilmoitti, että kääntäminen kiinnosti enemmän kuin 
tulkkaus. Kahden mielestä tulkin työ vaikutti lisäksi liian haastavalta. Yhden mielestä 
myös tulkkien työllistymistilanne ja/tai palkkataso on huono. Kaksi ilmoitti myös, ettei 
pidä suullisesta esiintymisestä. Lisäksi kahden mielestä tulkin ammatti ei vain 
vaikuttanut mielenkiintoiselta. 
5.3.3 Englanti 
Englannin junioreiden, sophomorejen ja senioreiden kohtiin 5, 6 ja 7 antamista 
numerovastauksista on laskettu keskiarvot, ja ne esitetään taulukossa 4. Vastaukset 
annettiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti hyvin vähää tai heikkoa kielitaitoa ja 5 hyvin 
paljoa tai erinomaista kielitaitoa. Taulukon viimeisessä rivissä on englannin 
opiskelijoiden yhteiskeskiarvo. 
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Taulukko 4 – Englannin opiskelijoiden keskimääräiset vastaukset kohtiin 5, 6 ja 7 
Englanti Suullinen 
(kirjallinen) 
kielitaito 
Viestintää 
äidinkielessä 
(vieraissa kielissä) 
Jännitys isossa 
(pienessä) 
ryhmässä 
Jännitys 
äidinkielellä 
(vieraalla 
kielellä) 
puhuttaessa 
Juniorit 3,647 (3,706) 2,471 (2,765) 3,353 (2,236) 2,471 (3,118) 
Sophomoret 4,000 (4,000) 2,500 (2,500) 2,500 (2,000) 2,000 (2,000) 
Seniorit 4,500 (4,250) 3,000 (3,000) 3,750 (2,250) 2,750 (3,500) 
Englanti 3,826 (3,826) 2,565 (2,783) 3,348 (2,217) 2,478 (3,174) 
 
5.3.3.1 Englannin juniorit 
17 vastaajaa, joista neljä miestä. Nuorin 18-vuotias, yksi 50+ ja 35-vuotias, keski-ikä 
kuitenkin 21,3 vuotta tai vastaavasti 23,0 vuotta, kun vanhempi naishenkilö lasketaan 
50-vuotiaaksi. Neljä vastaajaa ilmoitti asuneensa tai oleskelleensa muuten pidempään 
englanninkielisessä maassa. Keskimäärin kieliopintoja vastaajilla oli takanaan 10,1 
vuotta: kaikilla oli takanaan vähintään 8 vuotta. 
Yksi vastaajista ilmoittaa suorittaneensa kieliharjoittelun aiemmin, ja kokeneensa, että 
hänen kielitaitonsa koheni suullisen kielitaidon, kielellisen uskaltamisen sekä erilaisten 
tekstien luvun osalta. 
Kielitaitonsa englannin ensimmäisen vuoden opiskelijat arvioivat kohtuullisen hyväksi. 
Suullisen kielitaidon osalta 3,647 ja kirjallisen osalta vain aavistuksen paremmaksi 
3,706. Peruskoulun ja lukion heillä oli suullista viestintää oman arvionsa mukaan 
äidinkielen opinnoissa 2,471 verran ja vieraissa kielissä hieman enemmän: 2,765. 
Myös englannin ensimmäisen vuoden opiskelijat jännittävät hieman enemmän isossa 
ryhmässä esiintyessään (3,353) kuin pienemmässä ryhmässä (2,236). Äidinkielellä 
puhuttaessa jännitys on alhaisempaa (2,471) kuin vieraalla kielellä puhuttaessa (3,118). 
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Tulkkauskurssia ei ollut käynyt kukaan. 10 vastaajaa 17:sta oli sitä mieltä, että kaikille 
kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi olla yksi pakollinen tulkkauskurssi. Yksi 
vastaajista kommentoi, että osaisi vastata kysymykseen vasta sitten, kun olisi hieman 
pidemmällä opinnoissaan. Alle puolet vastaajista (seitsemän kappaletta) ilmoitti, että 
voisi kuvitella työskennellä joskus tulkkina. 
Englannin opiskelijat olivat hieman saksan ensimmäisen vuoden opiskelijoita 
halukkaampia saamaan lisätietoa tulkin ammatista ja opinnoista. Vain kolme ilmoitti, 
ettei halua lisätietoa. Yhteensä kahdeksan vastaajaa haluaisi lisätietoa muiden 
käännöstieteen kurssien yhteydessä, seitsemän tulkkauskurssien muodossa, ja kaksi 
erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. 
Englannin ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tuli kaikkein erilaisimmat vastaukset 
siihen, miksi he eivät aio valita tulkkausta opintosuuntauksekseen. Yhteensä vastauksia 
ruksattiin kahdeksaan eri kohtaan.  Yleisin vastaus oli, ettei vastaaja ole vielä päättänyt, 
mihin suuntautuu. Näitä vastauksia oli 10 kappaletta, eli yli puolet englannin 
junioreista. Seuraavaksi useimmiten, eli kuusi kertaa kumpaakin, oli rastittu kohdat 
”Tulkin työ vaikuttaa liian haastavalta” ja ”Minulla on muita suunnitelmia”. Neljä 
ilmoitti, ettei pidä suullisesta esiintymisestä ja kolme, ettei kielitaito ole riittävä. Lisäksi 
yhden mielestä tulkkien työllistymistilanne ja/tai palkkataso on huono ja samaten yhden 
mielestä, että tulkin ammatti ei vaikuta kiinnostavalta. Muita syitä ilmoitti kaksi 
henkilöä. Ensimmäinen selitti, että tulkkaus on hankalampaa kuin kääntäminen, sillä 
”kielen aktiivinen tuottaminen on kääntämistä hankalampaa ja virheiden sekä 
väärinymmärrysten mahdollisuus suurempi”. Toinen vastaaja taas totesi haluavansa 
opettajakoulutukseen, jolloin tulkkaus sivuaineena ei ole mahdollinen.  
5.3.3.2 Englannin sophomoret  
Englannin opiskelijoista vain kaksi oli 2. vuoden opiskelijoita, joista toinen mies ja 
toinen nainen. Toinen on 27- ja toinen 32-vuotias. Toisella on takanaan 10 ja toisella 6 
vuotta kieliopintoja ennen yliopisto-opintoja. Molemmat ovat suorittaneen tutkintoon 
kieliharjoittelun; toinen opiskeluvaihtona vuonna 2005 ja toinen ”oleskeluna” vuonna 
2008. Molempien mielestä heidän kielitaitonsa kehittyi kieliharjoittelun myötä suullisen 
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kielitaidon ja uskalluksen osalta. Toisen mielestä hänellä kehittyivät myös muut 
luetellut kielitaidon osa-alueet. 
Toinen vastaajista ilmoitti olevansa valmistumassa, eikä siksi ole potentiaalinen 
tulkkiopiskelija. Molemmat arvioivat sekä suullisen että kirjallisen kielitaitonsa 
yhtälailla erittäin hyviksi (4,000). 
Suullista viestintää heillä oli peruskoulussa ja lukiossa ollut sekä äidinkielessä että 
vieraissa kielissä yhtä paljon (2,500). Keskimäärin he ilmoittivat jännittävänsä 
esiintymistä hieman enemmän isossa kuin pienessä ryhmässä (2,500 vs. 2,000), mutta 
ero äidinkielellä ja vieraalla kielellä puhumisen välillä on hieman isompi: 2,000 vs. 
3,000. 
Heistä kumpikaan ei ole käynyt tulkkauskurssia, mutta he olivat yhtä mieltä siitä, että 
kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi olla vähintään yksi pakollinen 
tulkkauskurssi. Samaten he molemmat voisivat kuvitella työskentelevänsä joskus 
tulkkina. Toinen haluaisi lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta tulkkauskurssien 
muodossa, toinen ainoastaan muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä. 
Tulkkauksen opintosuuntauksen jättivät molemmat valitsematta, koska heitä molempia 
kiinnosti kääntäminen enemmän. Toisen mielestä tulkin työ vaikutti myös liian 
haastavalta eikä hänen kielitaitonsa ei ollut riittävä. Toinen taas kommentoi, ettei ”tullut 
pohdittua mahdollisuutta” 
5.3.3.3 Englannin seniorit 
Englannin senioreiksi laskettavia opiskelijoita oli vastaajissa neljä kappaletta, joista 
kaksi miestä. He olivat melko saman ikäisiä, 23–26-vuotiaita keski-iän ollessa 24 
vuotta. Yksi vastaaja ilmoitti olevansa seitsemännen vuoden opiskelija, muut olivat 
neljännen ja viidennen vuoden opiskelijoita. Vastaajista yksi on asunut tai muutoin 
oleskellut englanninkielisessä maassa pidempään. Kieliopintoja heillä oli takanaan 
ennen yliopistoa 6–10 vuotta, keskimäärin kuitenkin 9 vuotta. 
Kolme heistä on suorittanut tutkintoon kuuluvan kieliharjoittelun. Kaksi suoritti 
harjoittelun opiskelijavaihtona, ensimmäinen vuonna 2008 ja toinen neljäntenä 
opiskeluvuotena. Kolmas suoritti harjoittelun vuonna 2011 muutoin (”matkustaminen”). 
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Kaikki kolme kokivat, että heidän suullinen kielitaitonsa, uskallus käyttää kieltä ja 
sanastonsa kehittyivät harjoittelun myötä. Lisäksi kahden ääntämys kehittyi. 
Englannin seniorit arvioivat sekä suullisen että kirjallisen kielitaitonsa paremmaksi kuin 
yksikään muu kieli- tai vuosiluokkaryhmä.  Kirjallisen kielitaidon he arvioivat lähes 
erinomaiseksi (4,500) ja kirjallisen kielitaidonkin erittäin hyväksi (4,250). Suullista 
viestintää heillä oli peruskoulu- ja lukio-opinnoissaan sekä äidinkielessä että vieraissa 
kielissä yhtä paljon (3,000). 
Englannin seniorit ilmoittivat jännittävänsä esiintymistä isossa ryhmässä kaikista kieli- 
ja vuosiluokkaryhmistä eniten (3,750).  Pienessä ryhmässä jännitystä taas ilmeni melko 
keskimääräisesti (englannin seniorit:2,250, kaikkien keskiarvo: 2,286). Erinomaiseksi 
arvioidusta kielitaidosta huolimatta vieraalla kielellä puhumista jännitettiin reilusti 
enemmän kuin äidinkielellä puhumista (3,500 vs. 2,750). 
Kaikki neljä vastaajaa olivat käyneet tutkintoon kuuluvan tulkkauskurssin. He arvioivat 
kurssin melko tarpeelliseksi uraansa ja opintojaan ajatellen (2,75). Kaikkien neljän 
mielestä kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi olla vähintään yksi 
pakollinen tulkkauskurssi. 
Kaksi näistä neljästä englannin seniorista voisi kuvitella joskus työskentelevänsä 
tulkkina. Kaikki olivat halukkaita saamaan lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta 
erityisesti muiden käännöskurssien yhteydessä. Yksi haluaisi lisätietoa myös 
tulkkauskurssien muodossa sekä yksi erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien 
muodossa. 
Kaikki neljä vastaajaa ilmoittivat, etteivät valinneet tulkkausta opintosuuntaukseksi, 
sillä kääntäminen kiinnosti heitä enemmän. Lisäksi kahden mielestä tulkin työ vaikutti 
liian haastavalta. Toinen heistä sekä lisäksi yksi muu ilmoittivat, etteivät pidä suullisesta 
esiintymisestä. Jälkimmäisen mukaan tulkin ammatti ei myöskään vaikuttanut 
kiinnostavalta. 
5.3.4 Venäjä  
Venäjän junioreiden, sophomorejen ja senioreiden kohtiin 5, 6 ja 7 antamista 
numerovastauksista on laskettu keskiarvot, ja ne esitetään taulukossa 5. Vastaukset 
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annettiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti hyvin vähää tai heikkoa kielitaitoa ja 5 hyvin 
paljon tai erinomainen kielitaito. Taulukon viimeisessä rivissä on venäjän opiskelijoiden 
yhteiskeskiarvo. 
Taulukko 5 – Venäjän opiskelijoiden keskimääräiset vastaukset kohtiin 5, 6 ja 7 
 
5.3.4.1 Venäjän juniorit 
Venäjän ensimmäisen vuoden opiskelijoiksi itsensä ilmoitti kuusi henkeä, joista kaksi 
miespuolista. Heidän ikänsä olivat melko samat: 18–20 vuotta keski-iän ollessa 19,2. 
Kaikkien äidinkieli on suomi. Vain yksi ilmoitti aiemmin asuneensa tai oleskelleensa 
muutoin pidempään venäjänkielisessä maassa. Opintoja heillä on takanaan 2–8 vuotta, 
keskimäärin kuitenkin vain 4,1 vuotta. Yksikään heistä ei luonnollisesti ole suorittanut 
tutkintoon kuuluvaa kieliharjoittelua. 
Venäjän ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittivat sekä suullisen että kirjallisen 
kielitaitonsa kaikista kieli- ja vuosiluokkaryhmistä kaikkein huonoimmaksi. He 
arvioivat suullisen kielitaitonsa melko heikoksi (2,167) ja kirjallisen kielitaidon vain 
hieman paremmaksi (2,833). Suullista viestintää heillä oli peruskoulussa ja lukio-
opinnoissaan keskimäärin äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa tismalleen saman 
verran (2,833). 
Venäjä Suullinen 
(kirjallinen) 
kielitaito 
Viestintää 
äidinkielessä 
(vieraissa kielissä) 
Jännitys isossa 
(pienessä) 
ryhmässä 
Jännitys 
äidinkielellä 
(vieraalla 
kielellä) 
puhuttaessa 
Juniorit 2,167 (2,833) 2,833 (2,833) 3,333 (2,833) 2,167 (3,000) 
Sophomoret 4,000 (3,800) 3,200 (3,000) 3,200 (2,600) 2,400 (3,600) 
Seniorit 3,750 (3,500) 4,000 (3,500) 3,250 (2,750) 3,000 (3,750) 
Venäjä 3,200 (3,333) 3,000 (3,067) 3,267 (2,733) 2,467 (3,4) 
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Esiintymisjännitystä heillä ilmeni eniten isossa ryhmässä esiintyessä (3,333). Pienessä 
ryhmässä luku oli vastaavasti 2,833. Äidinkielellä puhuttaessa jännitys oli 2,167, ja 
vieraalla kielellä puhuttaessa vastaavasti paljon korkeampi (3,000) 
Puolet vastaajista (kolme kuudesta) oli sitä mieltä, että kaikille kielten ja kääntämisen 
opiskelijoille tulisi olla yksi pakollinen tulkkauskurssi. Samaten puolet vastaajista 
(kolme kuudesta) vastasi voivansa joskus kuvitella työskentelevänsä tulkkina. Lisäksi 
yksi vastaaja ilmoitti ”kyllä ja ei”, mikä voidaan tulkita kyllä-vastaukseksi, sillä se 
osoittaa edes jonkinlaista kiinnostusta ammattia kohtaan. 
Kaksi ilmoitti, ettei halua lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta. Suosituin tapa 
saada lisätietoa oli tulkkauskurssien muodossa, jota toivoi kolme vastaajaa. Kaksi näistä 
haluaisi saada lisätietoa myös muiden käännöskurssien yhteydessä. Näiden lisäksi yksi 
toivoisi lisätietoa erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa.  
Kuten saksan ja englannin ensimmäisen vuoden opiskelijat, myös venäjän ensimmäisen 
vuoden opiskelijat, vähäisestä määrästään huolimatta, ilmoittivat hyvin laajalti erilaisia 
syitä, mikseivät aio valita tulkkausta opintosuuntauksekseen. Yksi heistä tosin aikoo 
valita tulkkauksen. Neljä muuta sen sijaan ilmoitti, että ei ole vielä päättänyt, mihin 
suuntautuu. Yhden mielestä tulkkien työllistymistilanne ja/tai palkkataso on huono., 
Yhden mielestä tulkin työ vaikuttaa liian haastavalta, eikä hän muutenkaan pidä 
suullisesta esiintymisestä. Yhdellä on muita suunnitelmia, kahta tulkin ammatti ei vain 
vaikuta kiinnostavan. 
5.3.4.2 Venäjän sophomoret 
viisi vastaajaa, neljä 2. vuoden ja yksi 3. vuoden opiskelija. Kaikki naisia, joiden iät 
vaihtelevat 18–35 vuoteen, keski-ikä kuitenkin 23,4 vuotta. Kaksi heistä on asunut tai 
muutoin viettänyt pidemmän aikaa venäjänkielisessä maassa. Toinen näistä on 
äidinkieleltään venäläinen. Tämä venäjänkielinen ei ilmoittanut mitään kysymykseen, 
jossa kartoitettiin, kuinka kauan henkilö on lukenut opiskelukieltään ennen yliopisto-
opintojaan. Eräs suomalainen ilmoitti lisäksi venäjän kielitaustakseen 20 vuotta (nainen 
itse on vasta 24-vuotias), muut kolme ovat lukeneet venäjää ilmeisesti koulussa (kaksi 
ilmoitti kolme vuotta ja yksi viisi vuotta). 
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Kolmannen vuoden opiskelija ilmoitti suorittaneensa tutkintoon kuuluvan 
kieliharjoittelun työharjoitteluna jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 
Kieliharjoittelun myötä hänen kirjallinen kielitaitonsa ja sanastonsa kehittyivät. 
Venäjän sophomoret arvioivat sekä äidinkielen että vieraan kielen kielitaitonsa erittäin 
hyviksi, vieraan kielen hallinnan kuitenkin hieman huonommaksi (4,000 ja 3,800). 
Heillä oli ollut hieman enemmän suullista viestintää peruskoulun ja lukion äidinkielen 
opinnoissa kuin vieraiden kielten opinnoissa (3,200 vs. 3,000). 
Venäjän sophomoret jännittivät esiintymistä kaikissa neljässä kategoriassa melko 
keskimääräisesti. Erityisesti jännittäminen oli hyvin lähellä kaikkien keskiarvoa isossa 
ryhmässä ja äidinkielellä puhuttaessa (3,200 ja 2,400). Jännittäminen oli kuitenkin 
hieman keskiarvoa suurempaa pienessä ryhmässä ja vieraalla kielellä puhuttaessa (2,600 
ja 3,600). 
Kaksi viidestä venäjän sophomoresta oli käynyt tutkintoonsa kuuluvan tulkkauskurssin. 
He pitivät kurssia hyvin tarpeellisena uransa ja opintojensa kannalta, keskimäärin 
kurssille annettiin 4,5 pistettä. 
Kolmen mielestä kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi olla vähintään yksi 
pakollinen tulkkauskurssi. Kaikki viisi vastaajaa voisivat kuvitella työskentelevänsä 
joskus tulkkina. Kaikki viisi olisivat halukkaita saamaan tietoa tulkin ammatista ja 
koulutuksesta muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä. Kolme heistä haluaisi 
lisätietoa myös tulkkauskurssien ja erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. 
Kolmannen vuoden opiskelija ilmoitti syyksi, miksei valinnut opintosuuntauksekseen 
tulkkausta sen, että kääntäminen kiinnosti enemmän. Yksi toisen vuoden opiskelija taas 
ilmoitti, että hänellä on muita suunnitelmia. Muut kolme eivät vastanneet mitään. 
5.3.4.3 Venäjän seniorit 
Kaikki neljä vastaajaa olivat suorittaneet tutkintoon kuuluvan kieliharjoittelun. Kaksi 
rastitti kohtaan ”Muu, mikä?”, mutta vastasivat siihen niin, että ne voidaan laskea 
vaihto-opiskeluksi. Toinen heistä nimittäin kirjoitti: ” pakollinen kieliharjoittelu 
venäjällä, opiskelu” ja toinen ”kolmen ja puolen kuukauden kieliharjoittelu Tverin 
yliopistossa”. Yksi vastaajista rastitti kohdan ”opiskeluvaihto”. Kaikki 
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opiskeluvaihdoksi laskettavat harjoittelut suoritettiin vuonna 2009. Lisäksi yksi vastaaja 
oli ollut työharjoittelussa vuonna 2006. Vaihto-opiskeluna kieliharjoittelun suorittaneen 
mielestä hänen kielitaitonsa oli kehittynyt kaikkien lueteltujen ominaisuuksien osalta. 
Työharjoittelun suorittanut vastasi kielitaitonsa kehittyneen kirjallisen kielitaidon ja 
sanastollisen osaamisen osalta. Kolme ja puoli kuukautta Tverin yliopistossa 
opiskelemassa ollut ilmoitti suullisen kielitaidon ja sanaston kehittymisestä. Toinen 
Venäjällä opiskelemassa ollut ilmoitti pelkästään kirjallisen kielitaidon kehittymisestä. 
Venäjän seniorit arvioivat kirjallisen kielitaito hyväksi (3,750). Suullisen kielitaidon he 
arvioivat vain vähän huonommaksi (3,500). Suullista viestintä heillä oli peruskoulussa 
ja lukiossa ollut äidinkielessä paljon (4,000) ja vieraissa kielissä vähän vähemmän 
(3,500).  
Jännitys isossa ryhmässä oli 3,250, kun se pienessä ryhmässä oli melko vähäistä 
(2,750). Vieraalla kielellä puhuminen jännitti paljon (3,750) kun taas äidinkielellä 
puhuttaessa vain jonkin verran (3,000). 
Kaikkien neljän vastaajan mielestä kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tulisi 
olla vähintään yksi pakollinen tulkkauskurssi. Kolme heistä voisi kuvitella 
työskentelevänsä joskus tulkkina. 
Yksi vastaajista ei halunnut lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta Kaksi sen sijaan 
haluaisi tietoa tulkkauskurssien muodossa. Toinen näistä haluaisi saada lisätietoa myös 
muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä ja erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien 
muodossa. Lisäksi yksi lisäsi kohtaan ”Kyllä, muulla tavalla. Miten?”, että hän uskoo 
käytännön työnteon opettavan enemmän kuin teorian kuuntelun:  
”Voisin itse toimia tulkkina, sillä uskon käytännön opettavan enemmän 
kuin teorian kuuntelun.” 
Perusteluina sille, miksi he eivät valinneet tulkkausta opintosuuntauksekseen, kahden 
vastaajan mielestä heidän kielitaitonsa ei ollut riittävä, ja näitä kahta myös kiinnosti 
kääntäminen enemmän. Toisen heistä mielestä tulkin työ vaikutti myös liian 
haastavalta. Kaksi muuta vastaajaa ilmoitti myös muita syitä. Ensimmäinen heistä 
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kuvailee, ettei ”ole kiinnostunut kovinkaan paljon tulkkauksesta” ja toinen, että ”olen 
harjoittanut sitä ilman koulutustakin”. 
Vastausten joukosta löytyy myös harvinaisuus: yksi venäjän senioreista ilmoittaa jo 
valinneensa tulkkauksen sivuaineekseen ja olevansa ”yksi niistä harvoista.” 
5.3.5 Ruotsi 
Ainoa ruotsin opiskelijaksi itsensä ilmoittanut vastaaja oli ensimmäisen vuoden 19-
vuotias opiskelijanainen, jonka äidinkieli on suomi. Hän ei ollut aiemmin oleskellut 
ruotsinkielisessä maassa pidempään, eikä myöskään ollut suorittanut kieliharjoittelua. 
Ruotsin opintoja hänellä oli ennen yliopisto-opintoja takanaan kuusi vuotta.  
Ruotsin opiskelija ilmoitti kirjallisen kielitaitonsa hyväksi (4,000) ja paremmaksi kuin 
suullisen kielitaitonsa (3,000). Hänellä oli suullisen viestinnän harjoittelua hieman 
enemmän äidinkielen (3,000) opinnoissaan kuin vieraiden kielten opinnoissa (2,000).  
Isossa ryhmässä (4,000) häntä jännitti paljon enemmän kuin pienessä ryhmässä (2,000) 
esiintyessään. Jännittäminen oli suurempaa myös vieraalla kielellä (4) puhuttaessa kuin 
äidinkielellä (2,000) puhuttaessa.  
Hänen mielestään kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoilla tulisi olla yksi 
pakollinen tulkkauskurssi. Hän voisi myös joskus kuvitella työskentelevänsä tulkkina. 
Lisäksi hän haluaisi lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta. 
Syiksi, miksei hän aio valita tulkkausta opintosuuntauksekseen, hän luetteli, ettei ei ole 
vielä päättänyt, mihin suuntautuu ja toisekseen, että hänellä on muita suunnitelmia. 
5.3.6 Näkemykset tulkin ammatista 
Kohta 10 oli kyselyn ainoa varsinainen avokysymys, johon vastaajia pyydettiin 
kuvailemaan omin sanoin tulkin työtä. Lisäksi kysyttiin, mitä tulkki tekee, millaisia 
vaatimuksia ammattiin liittyy ja millaisia ominaisuuksia tulkilla tulee olla. Niin 
kysymykset kuin vastaukset olivat moniulotteisia ja monipuolisia.  
Koska tulkin ammatti on hyvin monipuolista ja erilaista riippuen siitä, minkälaisesta 
tulkkauksesta on kyse, voidaan tähän kysymykseen antaa hyvin laajoja ja erilaisia 
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vastauksia. Merkittävää ei olekaan, onko jokin vastauksissa mainittu ominaisuus todella 
tarpeellinen tai ei, vaan tärkeää on se, mitä vastaajat ovat kenties jättäneet 
mainitsematta. Muutama vastaaja huomasi kysymyksen laajuuden, ja vastasi, että 
tulkkausta on paljon erilaista ja tarvittavat ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan. Myös 
monet muut vastaajista tuntuivat ymmärtäneen, että heidän luettelemansa ominaisuudet 
eivät ole ainoita tarvittavia ominaisuuksia vaan vain pieni otos niistä. Tähän viittaavat 
useat listan jatkuvuutta ilmaisevat merkinnät, kuten ”jne”, ”mm.” ja ”…”.  
Erot olivat suuret eri vastaajien välillä. Toiset olivat vastanneet täsmällisesti esitettyihin 
kysymyksiin, toiset hieman vapaammin sitä, mitä asiasta vain tuli mieleen. Varsinkin 
ensimmäisen vuoden ja sitä pidempään opiskelleiden välillä oli havaittavissa suuri ero. 
Koska junioreita oli määrällisesti enemmän kuin pidempään opiskelleita, oli heillä 
luonnollisesti yhteensä kaikkein vaihtelevimmat vastaukset. Toisaalta pidempään 
opiskelleilla oli yleensä pidemmät ja laajemmat vastaukset, joten he tulivat 
maininneeksi myös hyvin erilaisia asioita. Poikkeuksena tästä kuitenkin englannin 
seniorit, joiden vastaukset olivat melko suppeat pitkälle edenneistä käännöstieteen 
opinnoistaan huolimatta. 
Eri kieliryhmien välillä voidaan havaita erovaisuuksia mutta myös yhtäläisyyksiä. 
Nämä huomiot hahmottuvat 14 eri kategoriaan, joihin viittaavia vastauksia löytyi 
kaikista kieliryhmistä, muttei kuitenkaan kaikista vuosiluokkaryhmistä. Lisäksi 
vastauksista löytyi muihin ominaisuuksiin liittyviä huomioita, joita ei ole luokiteltu 
omiksi kategorioikseen, vaan käsitellään muina huomioina. Vastaukset on kategorisoitu 
vuosiluokkaryhmittäin, jotta eri ryhmien väliset erot tulisivat paremmin esille. Koska 
ryhmät ovat pieniä, yksittäisetkin huomiot on laskettu mukaan: esimerkiksi jos joku 
venäjän senioreista on ainoana ryhmästään maininnut jonkin ominaisuuden, tämä 
huomio lasketaan joko ryhmän mielipiteeksi. Yleensä, varsinkin isommissa ryhmissä 
kuten kaikkien kielten junioreissa, vastaavanlaisia huomioita on kuitenkin useammalta 
vastaajalta.  
Useimmat huomiot liittyivät kielitaitoon. Kaikkien kielten kaikista vuosiluokkaryhmistä 
ruotsin opiskelijaa lukuun ottamatta annettiin vastauksia tähän kategoriaan. Monenlaiset 
kommentit viittasivat siihen, että tulkilla tulee olla hyvä kielitaito. Usein mainittiin 
myös äidinkielen merkitys, ja että vieraan kielen tulisi olla ainakin melkein yhtä hyvä. 
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”Tulkilla tulee olla erittäin hyvä kielitaito, äidinkielen kaltainen” 
(englannin juniorit) 
”Tulkin on varmastikin osattava molemmat kielet todella sujuvasti ja 
laajasti” (saksan juniori) 
”Tulkin on osattava kummatkin kielet loistavasti.” (venäjän sophomore) 
Toiseksi yleisempiä kategorioita oli useampia. Näihin kategorioihin tuli huomioita 
pääsääntöisesti lähes kaikista kieli- ja vuosiluokkaryhmistä joitain poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Tulkin viestinnälliseen rooliin viittasivat kaikki muut ryhmät paitsi englannin 
seniorit ja ruotsin opiskelija. Viestinnän välittäminen nähtiin tulkin tärkeimpänä 
tehtävänä.  
”Tulkki välittää tietoa/ajatuksia/viestejä kahden ihmisen välillä”, 
(englannin juniori)  
”Tehtävä on välittää viesti kieleltä toiselle.” (venäjä seniori) 
Ammatin sosiaalisuuteen viittasivat kaikki muut ryhmät paitsi englannin sophomoret ja 
seniorit. Sosiaaliset taidot ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen nähtiin hyvin 
tärkeänä osana tulkin ammattia. 
”Vahvat sosiaaliset taidot lienevät tulkille hyödyksi”, (englannin juniori) 
”Persoonaltaan tulkin on oltava sosiaalinen – onhan työssä tultava 
toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.” (saksan juniori) 
”Avoimuus. Asiakasystävällisyys, palvelukeskeisyys.” (venäjä seniori) 
Työn nopeutta vaativaan luonteeseen viittasivat kaikki muut ryhmät paitsi saksan 
juniorit ja ruotsin opiskelija. Tulkilla tulisi vastaajien mukaan olla nopeat 
”hoksottimet”, sillä työ on nopeatempoista ja tulkkaaminen tapahtuisi samanaikaisesti 
alkuperäisen puheen kanssa. Kuuntelun ja puhumisen samanaikaisuus liittyy kuitenkin 
vain simultaanitulkkaukseen, mitä moni vastaajista ei kuitenkaan osannut eritellä, vaan 
he mielsivät sen tulkkauksen yleiseksi ominaisuudeksi. 
”Täytyy osata kuunnella & kääntää samanaikaisesti” (englannin juniori) 
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”Kompetenssit eroavat kääntäjästä siinä määrin, että tulkin tulee tietyssä 
hetkessä nopeasti saada vastine/tulke, mutta kääntäjä voi palata tekstiin.” 
(saksan seniori) 
”Tarvitsee nopeat hoksottimet” (venäjän seniori) 
”Kyky vaihtaa välittömästi kielikoodia, ajatella kahdella kielellä”, 
(venäjän sophomore) 
Erilaisiin tulkkaustapoihin ja tilanteisiin viittasivat kaikki muut paitsi englannin 
sophomoret ja ruotsin opiskelija. Monet tuntuvat tietävän, että tulkkausta tapahtuu 
erilaisissa tilanteissa ja joko simultaanisesti tai konsekutiivisesti. 
”Vaatimukset vaihtelevat luultavasti riippuen tilanteesta (esim. jos vertaa 
vaikkapa konferenssi- ja asiointitulkkausta).” (englannin juniori) 
”Reaaliajassa, yleensä paikan päällä itse viestintätapahtumassa.” 
(englannin seniori) 
”Tulkki siis kääntää esim. haastatteluja ja keskusteluja kieleltä toiselle” 
(saksan juniori) 
”Tulkki tulkkaa yleensä äidinkieleensä päin esim. simultaanisesti tai 
konsekutiivisesti.” (saksan seniori) 
”Kääntää puhuetta [sic], joko suoraan tai jälkeenpäin.” (venäjän juniori) 
”Tietysti tulkkauslajit ovat hyvin erilaisia. – Lisäksi tilanteiden välillä on 
eroja. Voidaan tulkata suurelle yleisölle ja vain muutamalla henkilölle. 
Kyseessä voi olla virallinen tilanne, kuten neuvottelut tai epävirallisempi 
tilanne.” (venäjän seniori) 
Suurimmassa osassa ryhmistä mainittiin jotain, joka liittyi tulkin asiantuntijuuteen tai 
ennakkovalmistautumiseen. Vain englannin ja venäjän sophomoret ja ruotsin opiskelija 
eivät maininneet mitään tähän viittaavaa. 
”Tulee omata laaja tieto tulkattavasta aiheesta/alasta” (englannin seniori) 
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”Ei aina kovin paljon aikaa valmistautua” (englannin juniori) 
”Yleissivistys, täytyy seurata tapahtumia, osata hakea tietoa” (saksan 
sophomore) 
”Vaatii suurta keskittymistä ja valmistautumista toimeksiantoon.” 
(venäjän seniori) 
Seuraavaksi yleisimmät kategoriat olivat kulttuurienvälisyys, suullinen viestintätaito, 
esiintyminen/itsevarmuus sekä työn etiikka, jotka korostuivat useiden vastauksissa, 
mutta puuttuivat kuitenkin muutamista ryhmistä kokonaan. Kulttuurien tuntemus ja eri 
kulttuurien välillä toimiminen mainittiin muissa ryhmissä paitsi englannin 
sophomoreissa ja senioreissa sekä venäjän junioreissa ja sophomoreissa.  
”Täytyy tuntea myös tulkattavan kielen kulttuuria ja tapoja”, (saksan 
juniori) 
”Toimii kulttuurien välittäjänä, ns. portinvartijana.” (venäjän seniori) 
Suullisen viestintätaidon merkitystä korostettiin muissa ryhmissä paitsi englannin ja 
venäjän sophomoreissa, venäjän senioreissa ja ruotsin ryhmässä. Erityisesti korostettiin 
puhumisen taitoa ja luontevuutta. 
 ”Pitää osata puhua ja ei saa jäätyä”, (englannin juniori) 
”Tulee olla suullisesti erittäin lahjakas”, (englannin seniori) 
”Pitää olla hyvä ulosanti”, (saksan seniori) 
”Tulkilla täytyy olla hyvä suullinen kielitaito ja kyky toimia 
puhetilanteessa.” (venäjän juniori) 
Esiintymiseen ja ulkoiseen itsevarmuuteen viitattiin muissa ryhmissä paitsi saksan 
senioreissa, venäjän junioreissa ja sophomoreissa ja ruotsin ryhmässä.  
”Tulkin tulee olla itsevarma, hyvä esiintymään” (englannin seniori) 
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”Tulkki ei saa jännittää erilaisia tilanteita, joissa joutuu työskentelemään. 
Lisäksi hänen tulee olla vakuuttunut omista taidoistaan ja luottaa niihin.” 
(saksan juniori) 
”Hyvä tulkki on myös itsevarma eikä jännitä esiintymisiä.” (venäjän 
seniori) 
Työn etiikkaan, tulkin ammatilliseen vastuuseen tai objektiivisuuteen viitattiin 
yllättävän monessa ryhmässä, mutta asiaa eivät kuitenkaan maininneet saksan 
sophomoret, englannin juniorit tai seniorit eikä ruotsin opiskelija. 
”Suuri tarkkuusvaatimus”, (englannin sophomore) 
”Vaitiolovelvollisuus sitoo tulkkia”, (saksan seniori) 
”Tulkin täytyy muistaa olla objektiivinen ja kääntää kaikki sanottu mitään 
lisäämättä tai poistamatta. Tulkin työ on hyvin vastuullista”, (saksan 
juniori) 
”Tulkin tulee tuntea ammattiin liittyvät oikeudet + velvollisuudet”, 
(venäjän seniori) 
Edelleen yli puolessa ryhmistä mainittiin seuraavat kategoriat: stressinhallinta, työn 
haastavuus ja muistin tärkeys. Ammattiin liittyvän stressin tai sen sietokyvyn 
mainitsivat saksan sophomoret ja seniorit, englannin ja venäjän juniorit sekä venäjän 
seniorit.  
”Vaaditaan stressinsietokykyä”, (venäjän seniori) 
Kaikki muut ryhmät paitsi saksan ja venäjän juniorit ja sophomoret sekä ruotsin 
opiskelija vastasivat, että tulkin ammatti on haastavaa tai vaativaa. Englannin 
opiskelijoiden kaikissa vuosiluokkaryhmissä tulkkausta pidettiin siis vaativana 
ammattina.  
”Haastava työ, ei sovi kaikille” (englannin juniori) 
”Haastavaa, päänsisäistä pikakääntämistä usein hermostumista lisäävissä 
olosuhteissa” (englannin seniori) 
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”Työ voi olla henkisesti raskasta, sillä eteen voi tulla vaikeita 
tulkkaustilanteita (rankoista aiheista).” (saksan seniori) 
On mielenkiintoista, että useampikin vastaaja piti muistia ja muistiinpanotekniikkaa 
toisilleen vastakohtaisina. Ajateltiin, että tulkilla tulee olla joko hyvä muisti tai sitten 
hyvä muistiinpanokyky. Muut viisi ryhmää kuin saksan sophomoret, englannin seniorit, 
venäjän juniorit ja sophomoret sekä ruotsin opiskelija olivat sitä, mieltä että tulkin 
ammatissa tarvitaan hyvää muistia. 
 ”Tarvitaan hyvää lähimuistia”, (englannin juniori) 
”Hyvä muisti ja/tai muistiinpanotekniikka täytyy olla.” (saksan juniori) 
Moni vastaajista yritti kuvailla tulkkausta kääntämisenä mainiten, että se on suullista 
kääntämistä. Viestin tulkkaamisen sijaan puhuttiin siis viestin kääntämisestä vieraalle 
kielelle. Termit tuntuivat menevän sekaisin, ja vastaajien mukaan tulkin tulisi olla myös 
hyvä käännöstaidoiltaan. Tämän tyyppistä rajanvedon hämärtymistä oli kaikkien kielten 
junioreiden lisäksi hieman yllättäen myös englannin senioreiden vastauksissa.  
”Tulkin työ on suullisesti tuotetun tiedon kääntämistä”, (saksan juniori) 
”Hyvä kuuntelu ja käännöstaito”, (venäjän juniori)  
”Kääntää puhutussa tilanteessa sanottua asiaa.” (englannin seniori) 
Edellä lueteltujen luokkien lisäksi tulkin ammattiin liitettiin myös muunlaisia, täysin 
yksittäisiä huomioita. Yksittäiset saksan opiskelijat mainitsivat vastauksissaan 
esimerkiksi, että tulkin ammatissa tarvitaan luovuutta, järjestelmällisyyttä, 
keskittymiskykyä, kuullunymmärtämiskykyä, uteliaisuutta ja kykyä hahmottaa 
kokonaisuuksia. Eräs saksan sophomore oli ainoana kaikista vastaajista huomannut 
muistuttaa myös viittomakielen tulkkaamisesta. 
”Hyvä kuullunymmärtäminen on ehdoton”, (saksan juniori) 
”Tietynlainen uteliaisuuskin on varmasti hyödyksi – tulkkauksen kohteena 
oleva asia on varmastikin tunnettava perusteellisesti” (saksan juniori) 
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Yksittäiset englannin opiskelijat taas yhdistivät tulkin ammattiin muun muassa 
matkustamisen, luovuuden, hyvän ääntämyksen tärkeyden, tilannetajun, 
improvisaatiokyvyn, heikon palkkatason, ihmisten auttamisen ja tulkkauksen 
reaaliaikaisuuden. Eräs englannin opiskelija epäili myös, ettei englannin tulkeille ole 
kovin paljon töitä.  
”Arvostettua ja arvokasta.” (englannin juniori) 
”Palkkataso heikko?”, (englannin juniori) 
”Hyvä fyysinen kunto”, (englannin juniori) 
Venäjän opiskelijoilla ei ollut paljon kategorisoimattomia huomioita. Ainoat mihinkään 
luokkaan kuulumattomat kommentit liittyivät haluun vaikuttaa sekä asiakkaan tarpeiden 
huomioimiseen. Ruotsin opiskelijan mukaan tulkkaus liittyy ulkomaalaisten asioiden 
hoitamiseen, ja jossa vieraiden kulttuurien hyväksyminen on tärkeää. 
5.4 Ammatin vaativuus 
Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin joitain yksittäisiä vastaajia, joiden vastaukset 
osoittivat erityistä negatiivisuutta tulkkausta kohtaan. Tarkoitus on selvittää heidän 
vastauksiaan tutkimalla, millaisista ihmisistä on kyse ja mikä heidät on mahdollisesti 
ajanut siihen, etteivät he ole kiinnostuneita tulkin ammatista. 
Yksi selvimmistä kiinnostumattomuuden merkeistä on kyselyn kohta 11, jossa vastaaja 
kertoo, voisiko hän kuvitella joskus työskentelevänsä tulkkina. Tämän kysymyksen 
vastaukseen vaikuttaa melko varmasti se, mitä vastaaja on vastannut edellisen kohdan 
avokysymykseen. Mikäli vastaaja kirjoittaa, että tulkin ammatti on haastavaa, on 
todennäköistä, ettei hän halua työskennellä tulkkina. Myös kohdan 12 vastaus antaa 
tukea tälle: jos lisätietoa ei haluta, tulkkaus ei selkeästikään ole kiinnostava aihe. 
Saksan opiskelijoista 13 (54 %) ilmoitti, ettei voisi kuvitella työskentelevänsä tulkkina. 
Kaksi miespuolista saksan junioria ei ollut antanut minkäänlaista vastausta 
avokysymykseen. Heillä oli molemmilla vähintään 8 vuoden saksan opinnot takana 
(niin sanottu ”pitkä saksa”), eikä heistä kumpikaan halunnut lisätietoa tulkin ammatista 
ja koulutuksesta. Kohtaan 14 syyksi tulkkauksen valitsematta jättämiselle toinen heistä 
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ilmoitti, ettei ole vielä päättänyt, mihin suuntautua. Hän arvioi kielitaitonsa melko 
alhaisiksi ja jännityksen melko normaaliksi muihin vastaajiin verrattuna. Toinen taas oli 
mitä ilmeisimmin esimerkiksi opettamisen kannalla, sillä hän ilmoitti, että hänellä on 
muita suunnitelmia ja että tulkin ammatti ei vaikuta kiinnostavalta. joilla. Hän ilmoitti 
suullisen kielitaitonsa erinomaiseksi, kirjallisenkin kielitaidon erittäin hyväksi sekä 
kaikki jännityksen osa-alueet melko alhaisiksi, joten kielitaidon tai uskalluksen 
puutteesta ei tässä tapauksessa ainakaan ollut kyse. 
Loput 11 saksan opiskelijaa, jotka eivät nähneet itseään tulkin ammatissa, sen sijaan 
antoivat monipuolisia vastauksia avokysymykseen. Junioreiden vastaukset ovat melko 
yleisiä, mutta niissä korostuu sosiaalisuus ja suullinen esiintyminen. Sen sijaan 
haastavuudesta tai vaativuudesta ei kirjoita kukaan.  
”Tulkki ei saa jännittää erilaisia tilanteista, joissa joutuu työskentelemään. Lisäksi 
hänen tulee olla vakuuttunut omista taidoistaan ja luottaa niihin.” Näin kirjoitti yksi 
saksan 19-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija, jolla on takanaan viiden vuoden 
saksan opinnot. Hän ilmoitti sekä suullisen että kirjallisen kielitaitonsa melko heikoiksi. 
Suullista viestintää hänellä oli ollut paljon äidinkielen mutta vain vähän vieraiden 
kielten opinnoissa. Hän ilmoitti jännittävänsä paljon ainoastaan vieraalla kielellä 
puhuessaan, muuten ei ollenkaan. Hänen mielestään kaikille pakollinen tulkkauskurssi 
on hyvä idea, ja hän haluaisi lisätietoa tulkin ammatista erilaisten tapahtumien kautta. 
Hän ei kuitenkaan ollut päättänyt, mihin suuntautua, hänellä on muita suunnitelmia eikä 
hän kokenut kielitaitoaan riittäväksi tulkkauksen valitsemiseksi. 
Ainoastaan yksi saksan opiskelijoista (seniori) mainitsee tulkin ammatin olevan 
henkisesti raskasta työtä. Tämä naisopiskelija, joka ei ole käynyt kieliharjoittelussa – 
ilmoitti jännittävänsä kaikissa tilanteissa erittäin paljon (5); arvioi suullisen kielitaidon 
melko heikoksi, suullista viestintää koulussa melko vähän, takana kuitenkin 8 vuotta 
saksan opintoja ennen yliopisto-opintoja. Opintoihinsa kuuluneen tulkkauskurssin hän 
arvioi melko tarpeelliseksi (3), ja hän haluaisi lisätietoa muiden käännöstieteen kurssien 
yhteydessä mutta oli myös kaikille pakollisen tulkkauskurssin kannalla. Kyse on 
sosiaalisesta jännittäjästä, joka ei oman ilmoituksenkaan perusteella pidä suullisesta 
esiintymisestä ja jota kääntäminen kiinnosti enemmän. 
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Toinen tulkkauksesta kiinnostumaton saksan seniori luettelee pitkän listan kaikenlaisia 
tulkin ammatissa tarvittavia ominaisuuksia, mikä voidaan nähdä myös nähdä yhtenä 
ammatin haastavuutta lisäävänä tekijänä: 
”Vaaditaan stressinsietokykyä, kohde- ja lähtökielisiä kielellisiä kykyjä, 
kykyä tiimityöskentelyyn, joustavuutta työajoissa. Pitää olla hyvä muisti, 
ulosanti, kohde- ja lähdekielinen ajantasainen maantuntemus, nopeat 
hoksottimet, tehokas tiedonhakukyky, sympaattinen ja luotettava, hyvät 
sosiaaliset taidot.” (saksan seniori) 
Tämä naispuolinen 5. vuoden opiskelija, jolla on takanaan 7 vuoden saksan opinnot 
ennen yliopisto-opintoja, oli suorittanut kieliharjoittelun kielikurssina, joka kehitti sekä 
kirjallista että suullista kielitaitoa, arvioi kielitaitonsa melko hyviksi (molemmat 3). 
Suullista viestintää hänellä oli ollut enemmän äidinkielessä kuin vieraissa kielissä, eikä 
hän ilmoituksensa mukaan jännittänyt muuten kuin hieman vieraalla kielellä 
puhuttaessa. Käymänsä tulkkauskurssin hän arvioi erittäin tarpeelliseksi uransa ja 
opintojensa kannalta ja piti kaikille pakollista kurssia hyvänä ideana. Hän myös oli 
kiinnostunut saamaan lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta muiden 
käännöskurssien yhteydessä. Kyse ei siis ole jännittäjätyypistä, vaan kielten 
opiskelijasta, joka omankin ilmoituksensa mukaan on löytänyt oman alansa, joka tässä 
tapauksessa on kääntäminen.  
Englannin opiskelijoista 11 (48 %) ilmoitti, ettei voisi kuvitella työskentelevänsä 
tulkkina. Heistä monet kirjoittivat avovastauksiinsa, että tulkin työ on vaativaa työtä, 
jossa tarvitaan stressin- ja paineensietokykyä ja erittäin hyvää kielitaitoa. Erityisesti 
englannin junioreiden mukaan tulkilla tulee olla myös hyvät sosiaaliset taidot ja nopea 
ajatuksenjuoksu.  
Monet englannin junioreista, jotka eivät voineet kuvitella työskentelevänsä tulkkeina, 
eivät halunneet lisätietoa tulkin ammatista tai koulutuksesta. He kuitenkin usein myös 
ilmoittivat, etteivät ole vielä päättäneet, mihin suuntautuisivat. Pääsääntöisesti he 
kuitenkin pitivät kaikille pakollista tulkkauskurssia hyvänä ideana. 
”Vaativaa aktiivista kielen tuottamista, arvostettua ja arvokasta. Sosiaalinen, avoin, 
motivoitunut, vahva kielitaito sekä vieraan kielen ääntämys”. Näin kuvaili yksi 
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englannin ensimmäisen vuoden 21-vuotias naisopiskelija, jolla on takanaan 12 vuoden 
englannin opinnot. Arvioi sekä suullisen että kirjallisen kielitaitonsa hyväksi. Suullista 
viestintää hänellä oli koulussa melko paljon. Ilmoitti jännittävänsä paljon isossa 
ryhmässä sekä yllättäen enemmän äidinkielellä kuin vieraalla kielellä puhuttaessa. Oli 
pakollisen tulkkauskurssin kannalla ja haluaisi lisätietoa muiden käännöstieteen 
kurssien yhteydessä. Hän ilmoitti myös, että hänellä on muita suunnitelmia kuin 
tulkkausopinnot sekä muuksi syyksi sen, että tulkkaus on virhealttiimpaa kuin 
kääntäminen. Hän tuntuu siis pelkäävän virheitä ja väärinymmärryksiä hyvästä 
kielitaidostaan huolimatta. 
”Tulkki kääntää puhuttua kieltä puhetilanteissa. Työ on vaativaa ja 
nopeatempoista ja vaatii sekä lähtö- että kohdekielen erinomaista 
osaamista. Tulkin tulee siis olla kielellisesti lahjakas. Nopeaälyinen ja 
kommunikaatioon kykenevä.” (Englannin juniori) 
Yllä olevan esimerkin antoi 21-vuotias englannin ensimmäisen vuoden 
opiskelijanainen, jolla on takanaan 11 vuoden englannin opinnot. Hän puhuu englantia 
omasta mielestään melko hyvin ja kirjoittaa hyvin. Suullista viestintää hänellä oli ollut 
enemmän vieraissa kielissä. Hän ilmoitti jännittävänsä tavallisuudesta poiketen 
enemmän pienessä kuin isossa ryhmässä esiintyessään, sekä jännittävänsä paljon 
vieraalla kielellä puhuttaessa. Hänen mielestään kaikille ei tulisi olla pakollista 
tulkkauskurssia, mutta hän oli halukas saamaan lisätietoa tulkin ammatista erilaisten 
infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. Tulkin työ vaikutti hänestä liian haastavalta, 
hänen kielitaitonsa ei hänen omasta mielestään ollut riittävä tulkin ammattiin ja lisäksi 
hänellä oli muita suunnitelmia kuin tulkkausopinnot. 
”Tulkin työ on haastavaa, päänsisäistä pikakääntämistä usein 
hermostumista lisäävissä olosuhteissa. Tulkin tulee olla suullisesti erittäin 
lahjakas ja nopeatajuinen. Haastavinta on varmaankin erikoisalojen 
sanaston hallinta. kielitaito pitää olla vahva useammassa kielessä, 
englannin kielen tulkeille ei varmasti ole kysyntää.” (Englannin seniori) 
Tämä 23-vuotias viidennen vuoden englannin opiskelijanaisella on takanaan 10 vuoden 
englannin opinnot. Vuonna 2008 hän suoritti opiskelijavaihdon, joka kehitti hänen 
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suullista kielitaitoaan, uskallusta käyttää kieltä ja sanastoaan. Kielitaitonsa hän arvioi 
sekä suulliselta että kirjalliselta osalta hyväksi. Hän kuitenkin ilmoitti jännittävänsä 
paljon isossa ryhmässä ja vieraalla kielellä puhuttaessa. Käymänsä tulkkauskurssin hän 
arvioi melko tarpeettomaksi uransa ja opintojensa kannalta, mutta piti kaikille pakollista 
tulkkauskurssia hyvänä ideana ja haluaisi lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta 
muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä. Hän ei valinnut tulkkausta 
opintosuuntauksekseen, koska tulkin työ vaikutti liian haastavalta, hän ei pidä 
suullisesta esiintymisestä, kääntäminen kiinnosti häntä enemmän ja tulkin ammatti ei 
vain vaikuttanut kiinnostavalta. 
Yllättäen myös useat niistä englannin opiskelijoista, jotka ilmoittivat voivansa 
työskennellä joskus tulkkina, kirjoittivat tulkin ammatin olevan haastavaa: 
”Työ on varmasti vaativaa: nopeatempoista, sisältöä paljon nopeassa tahdissa, suuri 
tarkkuusvaatimus.” Tätä mieltä oli englannin toisen vuoden 27-vuotias 
opiskelijanainen, jolla 10 vuoden englannin opinnot takanaan, suorittanut 
kieliharjoittelun oleskeluna jo muutama vuosi sitten (suullinen kielitaito ja sanasto 
kehittyivät), arvioi sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon hyviksi. Hän ilmoitti 
kuitenkin jännittävänsä paljon suullista esiintymistä vieraalla kielellä puhuttaessa. Hän 
oli kaikille pakollisen tulkkauskurssin kannalla ja haluaisi lisätietoa muiden 
käännöstieteen kurssien yhteydessä. Hänen mielestään tulkin työ vaikutti liian 
haastavalta, kielitaito ei ollut riittävä ja kääntäminen kiinnosti enemmän, joten hän ei 
valinnut tulkkausta suuntautumisvaihtoehdokseen.  
”Tulkin työ on erittäin haastavaa: tulkkauksen reaaliaikaisuus ja etiikka” – Englannin 
2. vuoden 32-vuotias miesopiskelija, jolla on takanaan kuuden vuoden englannin 
opinnot ennen yliopistoa. Hän oli suorittanut opiskelijavaihdon vuonna 2005, josta koki 
olevan hyötyä kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hän arvioi sekä suullisen että kirjallisen 
kielitaitonsa hyviksi. Suullista viestintää hänellä oli ollut koulussa melko vähän, ja hän 
ilmoitti jännittävänsä kaikissa tilanteissa melko vähän. Hän oli kaikille pakollisen 
tulkkauskurssin kannalla. Hän ilmoitti, ettei valinnut tulkkausta koska ei ollut tullut 
pohtineeksi koko vaihtoehtoa ja että kääntäminen kiinnosti enemmän.) 
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Venäjän opiskelijoista kolme ilmoitti, ettei voisi kuvitella työskentelevänsä tulkkina. 
Yksi heistä, 5. vuoden opiskelija, kirjoitti, että tulkin työ on vaativaa ja että hyvä tulkki 
on myös itsevarma eikä jännitä esiintymistä. Sama vastaaja koki kielitaitonsa melko 
hyväksi (suullinen kielitaito 3, kirjallinen kielitaito 3), hänellä oli ollut melko vähän 
suullista viestintää (äidinkielessä 2, vieraissa kielissä 2) peruskoulussa ja lukiossa. 
Hänellä oli takanaan kahdeksan vuoden venäjän opinnot sekä kieliharjoittelun tuoma 
suullisen kielitaidon ja sanaston vahvuus. Hän ilmoitti kuitenkin jännittävänsä paljon 
vieraalla kielellä puhuessaan (4). Oman ilmoituksensa mukaan hän ei valinnut 
tulkkausta opintosuuntauksekseen, koska tulkin työ vaikutti liian haastavalta, hänen 
kielitaitonsa ei ollut riittävä ja lisäksi häntä kiinnosti kääntäminen enemmän. 
Toinen venäjän opiskelijoista, ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ilmoitti, ettei voisi 
kuvitella työskentelevänsä tulkkina, ilmoitti jännittävänsä kaikkia esiintymistilanteita 
hyvin paljon (kaikki tilanteet 5) ja että hänen kielitaitonsa oli melko heikko. Lisäksi hän 
ilmoitti kohtaan 14, että tulkin työ vaikuttaa hänestä liian haastavalta ja että hän ei pidä 
suullisesta esiintymisestä. Hänen mukaansa tulkki tarvitsee hyvät sosiaaliset taidot sekä 
hyvän kielitaidon. 
Kolmas ei-vastauksen antanut venäjän opiskelija, ensimmäisen vuoden opiskelija 
hänkin, kirjoitti, että tulkilla täytyy olla hyvä suullinen kielitaito ja kyky toimia 
puhetilanteessa. Vastaaja oli arvioinut oman suullisen kielitaitonsa heikoksi (1) ja 
kirjallisenkin kielitaidon vain melko heikoksi (2). Hänellä oli oman ilmoituksensa 
mukaan taustallaan kahden vuoden venäjän opinnot. 
5.5 Päätelmiä 
Kaikkien tästä aineistosta tehtävien johtopäätösten ja tulosten ongelmana on, etteivät 
vastaajaryhmät ole täysin samankokoiset. Jonkin vuosiluokan suuruus 
kokonaisvastaajamäärään suhteutettuna painottaa koko kieliryhmän vastauksia. 
Toisaalta tämä viestii myös siitä, että vuosiluokkien välillä todella on eroja, jotka 
voidaan tulkita myös kehityksenä. Vuosiluokkien erot voivat olla myös satunnaisia – 
joka vuosi opiskelemaan tulee aina hieman erilaisia ihmisiä, joilla on erilainen koulu- ja 
kielitausta sekä persoonallisuus. Joitain yhteen vetäviä päätelmiä voidaan kuitenkin 
tehdä kustakin kyselyn aihealueesta: 
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5.5.1 Kielitaito 
Englannin juniorit, joilla oli keskimäärin pidemmät kieliopinnot takanaan ennen 
yliopisto-opintoja kuin venäjän opiskelijoilla, arvioivat suullisen ja kirjallisen 
kielitaitonsa poikkeuksetta vähintään melko hyväksi, yleensä hyväksi ja jopa 
erinomaiseksi. Venäjän juniorit, joiden kieliopinnot kattoivat monilla vain lyhyen 
oppimäärän, pitivät kielitaitojaan keskimäärin melko heikkoina. Sama ilmiö toistui 
saksan opiskelijoissa, joiden opintotausta tosin vaihteli paljon toisistaan: lyhyen saksan 
opiskelleet arvioivat kielitaitonsa heikommiksi kuin pidemmän saksan lukeneet. 
Kieliopintojen pituudella näyttäisi siis olevan vaikutusta kielitaidon arviointiin. 
Kielitaitoja arvioidessaan harva suomalainen kuitenkaan antaa itselleen 5:sta, vaikka 
omaisikin omasta mielestään erinomaisen kielitaidon, sillä ylin arvosana tarkoittaa 
tämäntyyppisissä asteikoissa yleensä lähes äidinkielen tasoista kielitaitoa. 
Kielitaidon kehittymisestä opintojen edetessä saatiin ristiriitaista tietoa. Kirjallisen 
kielitaidon osalta kaava on melko selkeä: ensimmäisen opintovuoden jälkeen kirjallinen 
kielitaito kehittyy huimasti, mutta kehitys hidastuu viimeisinä opintovuosina. Kehitys 
voi olla jopa negatiivista: venäjän sophomoret arvioivat kirjallisen kielitaitonsa 
paremmaksi kuin venäjän seniorit. Suullinenkin kielitaito vaikuttaa paranevan opintojen 
edetessä, mutta kehityskaari ei ole niin selkeä kuin kirjallisen kielitaidon 
kehittymisessä. Pääsääntöisesti suullinen kielitaito ei kuitenkaan heikkene oleellisesti 
opintojen edetessä. 
Ne venäjän opiskelijat, jotka ilmoittivat asuneensa tai muutoin oleskelleensa pidempään 
venäjänkielisessä maassa, arvioivat kielitaitonsa keskimäärin paremmiksi kuin muut 
venäjän opiskelijat. Myös saksan opiskelijoissa oli huomattavissa sama ilmiö. 
Englannin opiskelijoissa tämä ei kuitenkaan ollut niin selkeästi havaittavissa, sillä myös 
ne, jotka eivät aiemmin olleet oleskelleet maassa pidempään, arvioivat kielitaitonsa 
hyviksi. Aiemmalla asumisella tai muulla pidemmällä oleskelulla ei ollut suurta 
vaikutusta suullisen esiintymisen jännittämiseen venäjän tai englannin opiskelijoilla. 
Tämä oli kuitenkin selkeästi havaittavissa saksan opiskelijoissa, joilla kaikki 
jännityksen osa-alueet olivat huomattavasti muita alhaisempia, jos he olivat asuneet tai 
muutoin oleskelleet pidempään saksan kielisessä maassa. Erityisesti vieraalla kielellä 
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puhumista jännittivät kaikkein vähiten juuri ne, jotka ilmoittivat asuneensa tai muutoin 
oleskelleensa pidempään saksan kielisessä maassa.  
Harjoittelun suorittaneet opiskelijat olivat pääsääntöisesti pidempään opiskelleita, jotka 
arvioivat kielitaitonsa muutoinkin muita opiskelijoita paremmaksi. Ne opiskelijat, jotka 
suorittivat kieliharjoittelunsa opiskelija- tai oppilasvaihdon muodossa, arvioivat 
harjoittelun tuoneen kehitystä kielitaitoihinsa kaikkein monipuolisimmin. Toisaalta 
vaihto-opiskelun suorittaneita oli myös kaikkein eniten. Kielikurssin, työharjoittelun tai 
muun oleskelun suorittaneet arvioivat kielitaitonsa osa-alueiden kehittyneen vain 
osittain. Tällä aineistolla ei voida antaa selvää vastausta siihen, millainen vaikutus 
kieliharjoittelun ajankohdalla on kielitaitojen osa-alueiden kehittymiseen. 
5.5.2 Jännittäminen 
Toisin kuin voisi olettaa, vieraalla kielellä puhumisen jännittäminen kasvaa kaikissa 
kieliryhmissä sitä mukaa, kun opinnot etenevät. Vieraalla kielellä puhumisen 
jännittäminen on vahvinta saksan ja venäjän senioreilla. Äidinkielellä puhuttaessa ei ole 
huomattavissa tällaista korrelaatiota. 
Yksi mielenkiintoinen huomio on, että englannin seniorit jännittävät isossa ryhmässä 
esiintymistä yhtä paljon kuin saksan sekä venäjän seniorit vieraalla kielellä puhumista. 
Nämä kaksi kysyttyä asiaa eivät ehkä ole täysin suoraan verrattavissa toisiinsa, mutta 
englannin senioreiden lukema on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin muiden 
ryhmien vastaava. Kyseiset englannin seniorit vaikuttavat muutenkin hyvin ”ujoilta”: he 
osasivat hienosti määritellä sen, että kääntäminen kiinnosti enemmän, mutta osa heistä 
osoitti myös selkeää soveltumattomuutta tulkin ammattiin ilmoittamalla, etteivät pidä 
suullisesta esiintymisestä ja että työ vaikutti liian haastavalta.  
Kaikilla ryhmillä oli ollut suullista viestintää keskimäärin hieman enemmän vieraiden 
kielten kuin äidinkielen peruskoulun ja lukion opetuksessa. Tästä huolimatta opiskelijat 
kokivat jännittävänsä huomattavasti enemmän vieraalla kielellä kuin äidinkielellään 
puhuessaan. Lähes kaikki jännittivät enemmän isossa kuin pienessä ryhmässä 
esiintyessään, mikä voisi viitata siihen, etteivät opiskelijat ole harjoitelleet tarpeeksi 
esimerkiksi esitelmien pitämistä koko luokan tai isomman yleisön edessä. Kaikkein 
jännittävintä on siis vieraalla kielellä puhuminen isossa ryhmässä.  
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5.5.3 Ammattikuva 
Kaiken kaikkiaan avovastaukset vastasivat yleisesti pätevinä pidettyjä kansainvälisiä 
määritelmiä tulkin työstä, sillä monien mielestä tulkin tehtävänä on viestin välittäminen 
yli kieli- ja kulttuurirajojen. Monet olivat osanneet erotella myös erilaisia 
työskentelytilanteita ja -menetelmiä. Työtä pidettiin myös nopeatempoisena ja 
haastavana.  
Opiskelijoiden avovastauksissa tulkin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi korostuivat 
kielitaito, sosiaalisuus ja yleissivistys. Vastaukset menevät aika hyvin yhteen Feldwegin 
itävaltalaisille konferenssitulkeille teettämän kyselyn kanssa, jossa tulkit arvioivat tulkin 
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi henkisen nokkeluuden, kielitaidot, keskittymiskyvyn ja 
yleissivistävän koulutuksen. Sosiaalisuudesta ja ihmisten kanssa toimeen tulemisesta ei 
Feldwegin listalla sen sijaan ole mainintaa, ellei siihen sitten lasketa empatiakykyä ja 
hyviä hermoja. Sen sijaan hyvä muisti ja varma esiintyminen eivät olleet tulkkien 
mielestä niin tärkeitä ominaisuuksia, toisin kuin opiskelijat vastauksissaan olettivat. 
Feldwegin listaus ei toki kerro koko totuutta, sillä vastaukset koskevat lähinnä vain 
konferenssitulkkeja – kun monilla opiskelijoilla oli enemmän mielessä 
asioimistulkkaus, jossa tilaisuuden luonne vaatii tulkilta enemmän läsnä olevuutta ja 
samalla sosiaalisuutta.  
Avovastauksissa on paljon ääri-ilmauksia – samaa linjaa ovat varsinkin haastavuuteen 
ja vaativuuteen viittaavat huomiot. Myös ne vastaajat, jotka voisivat kuvitella 
työskentelevänsä tulkkeina, käyttivät paljon liioittelevia ilmaisuja kuten ”erittäin hyvä 
kielitaito, äidinkielen kaltainen”, ”vaatii suurta keskittymistä”.  He eivät kuitenkaan 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ilmaisseet ammatin olevan haastavaa tai vaativaa. 
Pääsääntöisesti vain ne vastaajat, jotka eivät voisi kuvitella työskentelevänsä tulkkeina, 
kirjoittivat tulkin työn olevan vaativaa. ”Työ on vaativaa” -kommenttien kaltaiset 
huomiot eivät itse asiassa kerro tulkin ammatista juuri mitään, mutta ne paljastavat sen 
sijaan vastaajan asenteen ammattia kohtaan. Yhtäältä se voi kertoa kunnioituksesta 
ammattia harjoittavia kohtaan, toisaalta pelosta. 
Tulkin tehtäviä ja ominaisuuksia määriteltäessä avovastauksissa käytettiin paljon 
normittavia ilmauksia, kuten ”tulkin pitää”, ”pitäisi” tai ”tulkilla tulisi olla” jotain.  
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Näiden melko varmalta tuntuvien määritelmien lisäksi monien vastauksissa oli 
havaittavissa myös tietynlaista epävarmuutta. Monenlaiset muotoilut kuten ”voi joutua”, 
”saattaa olla”, ”lienee”, ”varmaankin” kertovat siitä, etteivät vastaajat oikeastaan tiedä, 
mitä tulkin ammattiin kuuluu. Tarkan tiedon puutteessa he vastasivat mielikuvien ja 
olettamuksien perusteella. Usein asiat kuitenkin ilmaistiin ehdottomina, ominaisuuksia 
luettelevina väitelauseina, ikään kuin vastaajilla olisi tarkkaa ammattimaista tai 
omakohtaista kokemusta ja tietoa tulkin ammatista.  
5.5.4 Tulkkauskurssit 
Erityisesti venäjän opiskelijat pitivät käymäänsä tulkkauskurssia melko tarpeellisena 
uraansa ja opintojaan ajatellen. Vain englannin opiskelijat olivat sitä mieltä, että kurssi 
oli vähemmän tarpeellinen. Kurssin kokivat tarpeelliseksi myös vastaajat, jotka eivät 
muutoin olleet tulkkauksesta kiinnostuneita. Tosin englannin opiskelijoista tähän 
kysymykseen vastanneita oli vain neljä, joten tulos ei ole kovin vertailukelpoinen. 
Alustavasti tämä on kuitenkin ilahduttava tulos, ja tulkkauskursseja kannattaa 
jatkossakin järjestää kaikille opiskelijoille – myös opiskelijat itse ovat tätä mieltä, sillä 
suurin osa vastaajista oli kaikille pakollisen tulkkauskurssin kannalla. Yleisesti ottaen 
positiivisuus pakollisen tulkkauskurssin puolesta nousi sitä mukaa, mitä pidempään 
opiskelijat olivat opiskelleet. Junioreiden joukossa oli enemmän vastaajia, jotka eivät 
kaivanneet pakollista tulkkauskurssia. Erityisesti englannin juniorit olivat sitä mieltä, 
ettei kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille tarvitsisi järjestää pakollista 
tulkkauskurssia. 
Tulkin ammattia ja koulutusta koskevaan lisätietokysymykseen kaikkein 
negatiivisimmin vastasivat juniorit: varsinkaan saksan juniorit eivät olleet 
kiinnostuneita saamaan lisätietoa. Mutta myös junioreiden joukosta löytyi opiskelijoita, 
jotka olivat kiinnostuneita saamaan lisätietoa. Erityisen kiinnostuneita kaikissa 
vuosiluokkaryhmissä oltiin saamaan lisätietoa muiden käännöstieteen kurssien 
yhteydessä. Myös erilaiset infotilaisuudet ja tapahtumat saivat kannatusta. Vähiten 
innostusta löytyi tulkkauskurssien tuomaan lisätietoon, mutta silläkin oli omat 
kannattajansa, erityisesti junioreissa. Esimerkiksi englannin junioreissa tulkkauskurssit 
olivat lähes yhtä haluttuja kuin muut käännöstieteen kurssit. Monesti vastaajat halusivat 
lisätietoa useammassa muodossa. 
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Junioreiden vähäinen kiinnostus tulkin ammattia ja erityisesti koulutusta kohtaan voisi 
johtua siitä, ettei heillä vielä ole ollut käännöstieteen yleisiä kursseja, joilla tulkin 
ammattia olisi hieman jo valotettu – he eivät tiedä, että ammattiin kuuluu paljon, mitä 
olisi hyvä opiskella erillisellä kurssilla. On myös mahdollista, että ”opiskelunhimo” 
kasvaa opintojen edetessä, mikä tarkoittaa, että opintojen edetessä opiskelijat haluavat 
tietää yhä enemmän yhä useammasta asiasta – yhden alueen hallinta ei enää riitä. 
Pidempään opiskelleet myös tietävät, että työelämässä pärjätäkseen pelkkä kielitaito ei 
riitä, vaan tulkkaus- ja käännöstekniikoita on hyvä harjoitella. 
5.5.5 Syyt valitsematta jättämiselle 
Varsinkaan junioreista monet eivät luonnollisesti vielä osanneet ilmoittaa varsinaista 
syytä tulkkauksen valitsematta jättämiselle. Heistä monet ilmoittivat, etteivät ole vielä 
päättäneet, mihin suuntautuvat. Toisaalta samat ihmiset myös vastasivat, että heillä on 
myös joitain muita suunnitelmia. Tämä on luultavasti tulkittavissa niin, että heillä 
heidän suunnitelmansa eivät ole vielä varmoja, mutta suuntautumisvaihtoehtona ei ole 
ainakaan tulkkaus. 
Yllättävän monet vastaajista ilmoittivat, ettei heidän kielitaitonsa ollut riittävä 
tulkkausopintoihin. Monet eivät myöskään pitäneet suullisesta viestinnästä. Varsinkin 
junioreista monet pitivät tulkin työtä liian haastavana, vaikkei heillä oikeastaan ollut 
paljon tietoa tulkin ammatista. Kaikissa ryhmissä oli myös opiskelijoita, joiden mielestä 
tulkin ammatti ei vaikuttanut kiinnostavalta. 
Hyvä uutinen on, ettei kukaan tehnyt valintojaan kavereiden mielipiteiden perusteella ja 
vain yhden vastaajan mielestä tulkkien työllistymistilanne ja/tai palkkataso ovat huonot. 
Kaikki opiskelijat olivat myös tietoisia tulkkauksen opinnoista, sillä kukaan ei 
ilmoittanut, ettei olisi tiennyt opiskelumahdollisuudesta. 
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6. LOPUKSI 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miksi saksan opiskelijoista niin harvat 
valitsevat opintojensa suuntausvaihtoehdoksi tulkkauksen. Tutkielmassa käsiteltyjen 
aiheiden määrän ja laajuuden perusteella voidaan ennen kaikkea todeta, että opiskelijan 
uravalinta on monitahoinen asia. Tutkielman lähtökohtana on kappaleessa 2.1 esiteltävä 
kehämalli, jonka mukaan opiskelijan tekemä valinta saa joko vahvistusta tai pirstoutuu. 
Uran valintaan vaikuttavista ilmiöistä käsiteltiin tässä tutkielmassa ammattikuvaa, 
ammatin arvostusta mediassa, ammatin mainostusta abiturienteille, yliopiston 
valintakokeiden kielitaitovaatimuksia sekä esiintymisjännitystä. 
Tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia opiskelijakyselyn muodossa. Kyselyn 
tulokset esiteltiin yksityiskohtaisesti kappaleissa 5.3 ja 5.4 ja niistä tehtyjä päätelmiä 
kappaleessa 5.5. Muutamaa saksan opiskelijoiden erityispiirrettä lukuun ottamatta 
tutkielma ei antanut selkeää syytä sille, miksi nimenomaan saksan opiskelijat olisit 
vähemmän innokkaita tulkkauksen opintoihin. Koska vertailumateriaalina käytettiin 
sekä käännöstieteistä nousevia ammattikuvia kuin tulkkien omia kuvailuja ammatistaan, 
muita yleisiä uravalintaan ja tulkkauksen valintaan liittyviä huomioita syntyi silti 
runsaasti, ja ne esitellään seuraavassa tiivistäen. Ensin kuitenkin on syytä vielä nostaa 
esiin muutama tulos liittyen saksan opiskelijoihin. 
SAKSAN OPISKELIJOIDEN TULKKAUSURAN VALINTA 
Hieman huolestuttavalta kuulostaa kyselyn tulos, jonka mukaan saksan opiskelijoista yli 
puolet ilmoitti, ettei voisi kuvitella työskentelevänsä tulkkina. Tämä on huomattavasti 
suurempi osa kuin venäjän opiskelijoilla, joista vain viidennes suhtautui ammattiin 
kielteisesti. Saksan ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat myös erityisen kielteisellä 
kannalla tulkin ammatista saatavaan lisätietoon. 
Syy kielteiseen asennoitumiseen voi olla yhteyksissä kielitaitoon. Saksan opiskelijat 
nimittäin arvioivat kielitaitonsa keskimäärin kaikkein huonoimmaksi niin kirjallisen 
kuin suullisen kielitaidon osalta. Kielitaidon heikkous ei välttämättä suoraan johdu 
lyhyemmästä kielihistoriasta, sillä saksan opiskelijoilla on usein takanaan lähes yhtä 
pitkät kieliopinnot kuin englannin opiskelijoilla. Toisaalta venäjän opiskelijoilla on 
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usein myös pitkän venäjän tausta tai äidinkielenä venäjä, joten kyse voi olla vain 
vertailun aiheuttamasta vääristymästä. 
Kielitaidon puolesta puhuu myös se tulos, että vieraalla kielellä puhumisen 
jännittämisessä saksan opiskelijat eivät erottuneet muista kielistä. Vähäinen jännitys 
viittaa yleensä hyväksi koettuun kielitaitoon. 
URAVALINTA YLEENSÄ 
Tulkin ammatin varsinaisesti poissulkevia kriteereitä on vain vähän, joten syyt 
valitsematta jättämiselle piilevät jossain muualla. Ulkoapäin tulevilla tekijöillä on iso 
rooli siinä, haluaako opiskelija lähteä opiskelemaan tulkiksi tai joksikin muuksi. Näillä 
ulkopuolisilla tekijöillä on vaikutus myös opiskelijan sisäiseen ajatusmaailmaan: 
näkemykset kyseisestä ammatista, syyt tulla opiskelemaan kieltä ja kääntämistä, mutta 
toisaalta myös koulutustarjonta, opintojen sujuvuus mutta se, millainen kieli- ja 
koulutustausta opiskelijalla on, vaikuttanevat ratkaisevasti siihen, valitseeko opiskelija 
tulkkauksen suuntautumisvaihtoehdon vai ei. Yliopiston valintajärjestelmä vaikuttaa 
osaltaan opiskelijan uravalintaan. Vaihtoehtojen kirjo ja valintojen teko luonnollisesti 
monimutkaistaa oman urapolun löytymistä. Esimerkiksi englannin kääntämistä 
opiskelevien ei enää opintojensa aikana tarvitse tehdä valintaa kulttuurin ja kääntämisen 
välillä, kun taas saksan opiskelijoiden tulee tehdä kaksi suurta suuntausvalintaa: ensiksi 
kulttuurin ja kääntämisen välillä, sitten toisen kerran kääntämisen ja tulkkauksen välillä.  
Kun arvostettuja ammatteja listataan mediassa, tulkki tai kääntäjä tulee vain harvoin 
kenellekään mieleen. Erilaisia tulkin tai kääntäjän nimikkeitä ei ranking-listoilta löydy, 
joten tämä kenties kertoo siitä, etteivät ”tavalliset” ihmiset eivät näytä juuri tietävän 
eroa eri tulkkauslajien välillä. Toisaalta tulkin ammatti sijoittuu arvostuslistoilla 
korkeammalle kuin kääntäjä, joten luulisi kielten opiskelijoiden kiinnostuvan 
ammatista.  
Myös tulkkien itsensä kirjoittamien kuvausten mukaan tulkin ammatin arvostus on 
ristiriitaista, sillä usein hyväksi koettu ja arvostettu tulkkaussuoritus on sellainen, jossa 
tulkkia ei ikään kuin edes olisi ollut. Ammattisäännöstöjen sisältämällä tulkin 
kuvauksella on niin ikään suuri merkitys siihen, millaisen kuvan tulkin ammatista vähän 
tai ei ollenkaan tietämättömät saavat tulkeista. Koko tulkkausalan esille tuomisessa niin 
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mediassa, itse tulkkaustilanteissa kuin julkisissa ammattisäännöstöissä olisi 
kehittämisen varaa. Tietoisuutta olisi hyvä parantaa, että ala ja sen ammattilaiset saisivat 
ansaitsemansa arvostuksen. Jotta tulkkausta voitaisiin kehittää houkuttelevampana 
alana, tarvittaisiin koottua tietoa siitä, kuinka paljon tulkkeja ylipäätään on tarvetta 
kouluttaa. Voihan nimittäin olla järkevän työllistymisen kannalta hyväkin asia, ettei 
alalle ole suuren suurta ”tunkua”. Näin myös tulkeiksi valmistuvien korkea taso voidaan 
taata. 
TULKKAUSURAN VALINTA 
Kielten opiskelijoiden lähtökohdat yliopisto-opintoja aloitettaessa eivät ole yhtäläiset. 
Englannin opintoihin vaatimustaso on huomattavasti korkeampi kuin saksan tai venäjän 
opintoihin. Voitaisiinkin kysyä, olisiko kielten sisäänpääsyvaatimuksia syytä 
yhtäläistää, jotta taattaisiin kaikkien kielten opiskelijoiden korkeatasoinen 
kielenosaaminen. 
Opiskelijoilla on myös erilaiset opintohistoriat pääaineensa kielten opinnoissa. 
Englannin opiskelijat ovat keskimäärin opiskelleet englantia pidempään kuin saksan 
opiskelijat saksaa tai venäjän opiskelijat venäjää. Toisilla kielten opinnot ovat 
sisältäneet enemmän, toisilla vähemmän suullista viestintää. Tässä ei kuitenkaan voida 
tehdä kielikohtaista eroa, sillä suullisen viestinnän opettaminen on usein koulu- tai 
opettajakohtaista. Vähäinen esiintymisen harjoitus näkyy kuitenkin esiintymisen 
jännittämisenä. Kieliopinnoistaan huolimatta myös tämän tutkielman kyselyyn 
vastanneet opiskelijat ilmoittivat jännittävänsä eniten vierasta kieltä puhuessaan. 
Hieman yllättäen kyselyn vastaukset paljastavat myös, että vieraalla kielellä puhumisen 
jännittäminen näyttäisi kasvavan kaikissa kieliryhmissä sitä mukaa, kun opinnot 
etenevät, eikä siis vähene kokemuksen myötä. Jännittämiseen vaikuttaa oleellisesti 
opiskelijan itsetunto ja se, kuinka hyväksi hän kokee oman suullisen kielitaitonsa.  
On sanomattakin selvää, että kieliharjoittelun kestoon, suoritusajankohtaan ja -muotoon 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä muutoin monen opiskelijan kielitaito ja muut 
ammatilliset taidot jäisivät puutteelliseksi. Kyselyn tulokset osoittivat nimittäin 
selkeästi, että ne opiskelijat, joilla on taustallaan pitkä kielihistoria ja jotka suorittavat 
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kieliharjoittelun vaihto-opiskeluna, arvioivat suullisen kielitaitonsa parhaimmaksi, 
eivätkä myöskään jännittäneet suullista esiintymistä vieraallakaan kielellä puhuessaan. 
Ihminen voi kuitenkin olla vakuuttava ja varma viestijä sekä hyvä puhumaan kieliä, 
vaikka hän kokisi epävarmuutta ja jännittämistä. Tietty tunnetila tai kokemisen tapa ei 
poista ihmisestä hänen ammatillista osaamistaan. Monet pitkään tulkkeina toimineista 
kokevat esiintymisen edelleen stressaavana, mutta kokemuksen myötä he tietävät, että 
stressi on välttämätöntä onnistumiselle ja siihen tottuu. Stressi ja jännittäminen ovat osa 
tulkin ammattia.  
Yleinen käsitys on, että tulkiksi kouluttautuvilla tulee olla synnynnäinen soveltuvuus 
tulkin ammattiin. Tätä perustellaan niin ammatin vaativuudella kuin sillä, että näin 
vältytään mahdollisilta pettymyksiltä. Toisaalta korostetaan myös, että tulkin ammatissa 
koulutuksella on suuri vaikutus. Näin ollen tulkkauksesta kiinnostuneita opiskelijoita 
olisi hyvä rohkaista valinnoissaan, vaikka tulkin ammatti ja koulutus saattaisi heitä 
joltain osin aluksi epäilyttää. Vaikka tulkkaus onkin haastavaa ja vaativaa toimintaa, 
liiallista perfektionismia ei tulisi tulkiksi aikovan tai sellaisena toimivan harjoittaa. 
Itsensä liian vakavasti ottaminen ja haasteiden liian suurena näkeminen saattavat 
pahimmillaan estää muuten aivan pätevien opiskelijoiden hakeutumista tulkin 
opintoihin. Edes harjoitusten ajaksi tulisi unohtaa turha esiintymisjännitys tai 
kielitaitonsa puutteet, sillä kokemuksen kautta itsetunto paranee ja lopulta taidotkin 
kehittyvät. Ahkera ja ennakkoluuloton harjoittelu on opintojen äiti ja tie tulkkiuteen. 
Luvussa 3 käsitellyn käännöstieteellisen aineiston perusteella voidaan todeta, että on 
vaikea muodostaa yhtä tiettyä tulkin ammattikuvaa. Ammatissa tarvittavat ominaisuudet 
ja ammatin toimenkuva riippuvat pitkälti tulkkauslajista. Kaikkien tulkkauslajien 
tulkeilla on kuitenkin joitain yhteisiä piirteitä, kuten hyvä työkieltensä osaaminen, 
nopea informaation käsittelytaito sekä kyky käyttää muistiaan. Näitä ominaisuuksia 
vahvistetaan koulutuksella. Myös tulkkien kuvaukset vahvistavat nämä: kaikkien lajien 
tulkeilla tulee olla monipuoliset taidot sekä laaja koulutuspohja. Koulutuksen ohella 
tulkin ammatissa tarvittavaa laajaa yleistietoutta sekä kulttuurien välisten 
eroavaisuuksien huomiointikykyä saavutetaan ulkomaanoleskeluilla ja matkustelulla.  
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Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat kohtalaisen hyvin osanneet yhdistää tulkin 
ammattiin juuri näitä käännöstieteessäkin yleisenä totuutena pidettyjä ominaisuuksia. 
Jonkin verran eroa oli kuitenkin havaittavissa opiskelijoiden tavassa esittää 
mielikuvansa: pidempään opiskelleilla kuvailut olivat laajempia ja yksityiskohtaisempia 
kuin vähemmän opiskelleiden. Tietous tulkin ammatista kasvaa siis opintojen myötä. 
Monien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mielikuvat eivät kuitenkaan kovin paljon 
poikenneet ammatin yleisestä kuvasta, joskin ne paikoin olivat hyvin yleistäviä ja 
suppeita. Joitain pienoisia epäkohtia kuitenkin nousi ilmi, ja ne on eritelty tarkemmin 
kappaleessa 5.3.6. Monet opiskelijat olivat esimerkiksi sitä mieltä, että tulkilla pitää olla 
hyvät sosiaaliset taidot, mitä ei kuitenkaan tulkkien omien kertomusten tai 
käännöstieteen mukaan ammatissa vaadita. Tulkin työ saattaa joissain tapauksissa olla 
jopa melko epäsosiaalista. 
On mielenkiintoista voida todeta, ettei opiskelijoiden vastauksissa oikeastaan ole yhtään 
”väärää” vastausta. Kaikki vastaukset pitävät joltain osin paikkaansa, sillä tulkin 
ammattiin voidaan todella liittää lähes kaikkea nopeista hoksottimista ja hyvästä 
fyysisestä kunnosta matkustamiseen ja heikkoon palkkatasoon. Tämä on yksi osoitus 
siitä, että tulkin ammattikuva on hyvin monipuolinen. Joskin on muistettava, että 
tulkkauslajeja on monia ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia, eivätkä kaikki 
ominaisuudet päde kaikissa tulkkauksen lajeissa. Tämä olisi opiskelijoidenkin hyvä 
tiedostaa. 
Opiskelijoiden kielitaito vaikuttaisi kehittyvän opintojen aikana erityisesti kirjallisen, 
muttei juurikaan suullisen kielitaidon osalta. On vaikea uskoa, että näin todella on. 
Opiskelijoiden kielitaidon itsearvioinnin kohdalla kyse saattaa monin paikoin olla kyse 
itsetunnosta kuin varsinaisista taidoista: miten muutoin olisi selitettävissä joidenkin 
ryhmien suullisen kielitaidon heikkeneminen opintojen edetessä. Syynä voi olla myös 
se, että opinnoissa todella keskitytään liiaksi kirjallisen kielitaidon kehittämiseen 
suullisen kielitaidon kustannuksella. Kielellinen itsetunto kohoaa kieliharjoittelun 
myötä ja samaten myös suullinen kielitaito. Kieliharjoittelun tuoma itsetunto tuntuu 
vaikuttavan myös esiintymisen jännittämiseen.  
Junioreilla opintosuunnitelmat eivät ole vielä selvillä, mutta ainakaan tulkkausta he 
eivät olleet kyselyn tekohetkeen mennessä ajatelleet valitsevansa. Monet vastaajista 
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kokivat esimerkiksi kielitaitonsa liian heikoksi tulkkaamiseen tai suullisen esiintymisen 
epämiellyttäväksi. Varsinkin vanhemmat opiskelijat määrittelivät syyksi tulkkauksen 
valitsematta jättämiselle sen, että kääntäminen kiinnosti tulkkausta enemmän. 
Mielenkiintoista olisi tietää, mistä johtuu se, että kääntämisen opiskelu koetaan 
kiinnostavammaksi kuin tulkkaus. 
Kyselyn vastausten perusteella kaikille kielten opiskelijoille pakolliset tulkkauskurssit 
on syytä ehdottomasti säilyttää. Myös ne, jotka eivät muutoin osoittaneet kiinnostusta 
tulkkaukseen ammattina, kannattivat pakollista kurssia ja kokivat sen hyödylliseksi 
itselleen. Positiivinen suhtautuminen tulkkauskurssia kohtaan nousee sitä mukaa, mitä 
pidempään opiskelijat opiskelevat. Tietoutta tulkin työstä kannattaa jakaa kuitenkin 
myös muussa kuin tulkkauskurssien muodossa, esimerkiksi muiden käännöstieteen 
kurssien yhteydessä ja erilaisten infotilaisuuksien muodossa. 
Lopuksi voidaankin päätellä, että avain tulkkiuteen yhdistettävän yliluonnollisuuden 
salaisuuteen voi piillä ammatissa itsessään. Vaikka monet opiskelijat olisivat 
ominaisuuksiltaan sopivia ammattiin, kaikki eivät vain halua tehdä sitä. Kuten eräs 
kyselyyn vastannut opiskelija totesi: kaikista ei ole tulkeiksi. Uskoakseni syy 
haluttomuuteen piilee pitkälti tietämättömyydessä. Niin kauan kuin ammatin todellisesta 
luonteesta eivät tiedä edes käännösalan tulevat ammattilaiset, rohkeasti ammattiin 
tarttuvat tulkit ovat ja tulevat olemaan harvinainen luonnonvara. Mahdollinen 
lisätutkimus siitä, millaisia ihmisiä sitten valikoituu tulkkausopintoihin ja lopulta tulkin 
ammattiin, voisi tuoda uudenlaista näkökulmaa tämänkin tutkielman 
tutkimuskysymykseen. Opiskelijoiden, alan tutkijoiden ja tulkkien näkökulman lisäksi 
tulkin ammattikuvaa voitaisiin tutkia tarkemmin asiakkaan näkökulmasta.  
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LIITE  
KYSELY ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIELTENOPISKELIJOIDEN 
KIINNOSTUKSESTA TULKIN AMMATTIIN SEKÄ TULKKAUKSEN 
OPINTOIHIN 
 
Ikä:  Sukupuoli: 
n / m 
Opiskeluvuosi:  
(1., 2. …) 
Oppiaine:  
saksa / englanti / venäjä 
Äidinkieli: 
 
 
1 Oletko asunut tai viettänyt muutoin pidemmän aikaa oppiaineesi kielisessä maassa 
(kieliharjoitteluaika pois lukien)? _____ Kyllä _____ En 
 
2 Mikäli oppiaineesi kieli ei ole äidinkielesi, kuinka monta vuotta olit lukenut kieltä ennen 
yliopisto-opintoja? _____________ 
 
3 Jos olet jo suorittanut opintoihisi kuuluvan pakollisen kieliharjoittelun, miten suoritit sen? 
Mainitse opiskeluvuosi:_____________ 
_____ Opiskelijavaihto  
_____ Au pair  
_____ Palkkatyö  
_____ Työharjoittelu  
_____ Muu, mikä?  
 
4 Millaista kehitystä koit kieliharjoittelun tuovan kielitaidollesi? Voit valita useamman. 
_____ Kirjallisen kielitaidon kehittyminen  
_____ Suullisen kielitaidon kehittyminen  
_____ Ääntämyksen kehittyminen  
_____ Uskallus käyttää vierasta kieltä  
_____ Sanaston laajentuminen 
_____ Muuta, mitä? 
 
5 Millaiseksi koet tällä hetkellä opiskelukielesi (1=heikko, 5=erinomainen) 
a. suullisen kielitaidon:   1  2  3  4  5  
b. kirjallisen kielitaidon:   1  2  3  4  5 
  
6 Kun mietit peruskoulu- ja lukio-opintojasi, kuinka paljon suullista viestintää teillä oli  
(1=ei ollenkaan, 5=hyvin paljon) 
a. äidinkielessä:   1  2  3  4  5  
b. vieraissa kielissä:  1  2  3  4  5 
 
7 Jännitätkö esiintymistä (1=en ollenkaan, 5=hyvin paljon):  
a. isossa ryhmässä:   1  2  3  4  5  
b. pienessä ryhmässä:   1  2  3  4  5  
c. äidinkielellä puhuessasi:   1  2  3  4  5 
d. vieraalla kielellä puhuessasi:  1  2  3  4  5 
 
8 Vastaa tähän vain, jos olet käynyt oppiaineesi perusopintoihin tai aineopintoihin kuuluvan 
tulkkauskurssin: Koitko tulkkauskurssin tarpeelliseksi urasi ja opintojesi kannalta? 
(1=ei ollenkaan tarpeellinen, 5=erittäin tarpeellinen) 
   1  2  3  4  5 
9 Tulisiko mielestäsi kaikille kielten ja kääntämisen opiskelijoille olla opintojensa aikana 
vähintään yksi pakollinen tulkkauskurssi? _____ Kyllä _____ Ei 
 
10 Kuvaile omin sanoin tulkin työtä. Mitä tulkki tekee? Millaisia vaatimuksia ammattiin liittyy, 
millaisia ominaisuuksia tulkilla tulee olla? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Voisitko kuvitella työskenteleväsi joskus tulkkina? _____ Kyllä _____ En 
 
12 Haluaisitko saada lisätietoa tulkin ammatista ja koulutuksesta, miten?  
_____ En halua lisätietoa.  
_____ Kyllä, tulkkauskurssien muodossa.  
_____ Kyllä, muiden käännöstieteen kurssien yhteydessä.  
_____ Kyllä, erilaisten infotilaisuuksien ja tapahtumien muodossa.  
  
_____ Kyllä, muulla tavalla. Miten?  
 
13 Maisterivaiheen opiskelija: Miksi et valinnut tulkkausta opintosuuntaukseksesi? Voit valita 
useamman. 
_____ En tiennyt opiskelumahdollisuudesta.  
_____ Tulkin työ vaikutti liian haastavalta.  
_____ Tulkkien työllistymistilanne ja/ tai palkkataso on huono. 
_____ En pidä suullisesta esiintymisestä.  
_____ Kielitaitoni ei ollut riittävä.  
_____ Opinnot eivät sopineet aikatauluuni.  
_____ Kääntäminen kiinnosti enemmän.  
_____ Tulkkauskursseille ei ilmoittautunut tuttuja.  
_____ Tulkin ammatti ei vaikuttanut kiinnostavalta.  
_____ Muu syy, mikä? 
 
14 Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija: Jos et aio valita tulkkausta 
opintosuuntaukseksesi, miksi? Voit valita useamman. 
_____ Aion valita tulkkauksen.  
_____ En ole vielä päättänyt, mihin suuntaudun.  
_____ Tulkin työ vaikuttaa liian haastavalta. 
_____ Tulkkien työllistymistilanne ja/ tai palkkataso on huono. 
_____ En pidä suullisesta esiintymisestä. 
_____ Kielitaitoni ei ole riittävä. 
_____ Minulla on muita suunnitelmia. 
_____ Kaverinikaan eivät ole kiinnostuneet tulkkauksesta.  
_____ Tulkin ammatti ei vaikuta kiinnostavalta.  
_____ Muu syy, mikä? 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
  
 
DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
GÖTTLICHE DOLMETSCHER? 
Untersuchung zum Interesse der Sprachstudenten am Dolmetscherstudium an der 
Universität Ostfinnland 
1. EINLEITUNG 
Das Ziel dieser Magisterarbeit ist herauszufinden, warum so wenige Studenten der 
Sprachen und Übersetzung an der Universität Ostfinnland in Dolmetscherstudien 
interessiert sind. Unter besonderer Berücksichtigung sind die Studenten der deutschen 
Sprache und Übersetzung, weil unter ihnen das Interesse am wenigsten ist. Das Thema 
stammt daraus, dass es in den Dolmetscherkursen so wenige Teilnehmer gibt, dass das 
Üben eigentlich unmöglich oder mindestens schwer denen fällt, die die Kurse wirklich 
genießen möchten, falls die Kurse überhaupt stattfinden können.  
Die Geschichte der Dolmetscherstudien und -Wissenschaft ist kurz. Erst ab dem Anfang 
der 50er Jahren ist hauptsächlich nur das Konferenzdolmetschen untersucht worden, das 
nicht die ganze Breite des Dolmetschens repräsentiert. Später ist neben dem Produkt des 
Dolmetschens auch der eigentliche Dolmetschenprozess unter Berücksichtigung 
worden. Danach wurden auch Kommunaldolmetschen und dabei besonders die Rolle 
des Dolmetschers in Hinblick. Es ist jedoch fast gar nicht untersucht worden, wer die 
Dolmetscher eigentlich sind und wie ihre Arbeit ist. 
Das wichtigste Arbeitszeug eines Dolmetschers sind die mündlichen 
Kommunikationskenntnissen. Die angeforderten Eigenschaften reichen jedoch nicht 
alleine, sondern die eigentlichen dolmetscherischen Fähigkeiten entwickeln erst bei der 
Bildung (Hietanen 2002:227). Die für die Dolmetscher geschriebenen Berufs- und 
Ehrenordnungen des finnischen Übersetzer- und Dolmetscherverbundes SKTL weisen 
die Tätigkeit ein aber zwinent eigentlich zum nichts. Der Berufstitel ist in Finnland auch 
nicht geschützt. Niemand will die Tätigkeit grenzen oder richtig definieren, wer die 
Dolmetscher sind und was sie machen. Keine Überraschung also, dass viele Leute auch 
falsche Vorstellungen von dem Beruf haben. 
  
Die Hypothese dieser Arbeit ist, dass die Studenten solche Vorstellungen über 
Dolmetschen haben, dass sie sich nicht als Dolmetscher ausbilden wollen. Diese zu 
beweisen, wird eine Befragung unter Studenten über Berufsbild der Dolmetscher 
durchgeführt. Um zu wissen, woraus diese studentischen Vorstellungen möglicherweise 
stammen, werden die Berufsbilder in den aktuellen, hoch geehrten Handbücher von 
Übersetzung und Dolmetschen (z.B. Pöchhacker & Schleschinger 2002, Snell-Hornby 
et al. 1998) untersucht. Daneben werden auch die von Dolmetschern selbst 
geschriebenen Berichte untersucht (z.B. Kurz & Moisl 1997).  
Das Material wird kritisch durchgelesen und mit den Ergebnissen der 
Studentenumfragen verglichen. Danach ist es möglich festzustellen, ob in den 
Beschreibungen der Beruf der Dolmetscher wirklich zu hoch bewertet, zu schwierig 
oder zu anstrengend beschrieben wird, dass sie die Studenten statt Verlockung 
erschrecken. Neben dem Dolmetscherberufsbild werden in dieser Magisterarbeit auch 
andere wichtige Aspekte gehandelt, die auf die Wahl der Dolmetscherstudien Einfluss 
haben können. Diese Aspekte, wie Angst vor mündlichem Auftreten, Sprachunterricht 
in Schule und der Auslandsaufenthalt beeinflussen die sprachmittlerischen Fähigkeiten 
und sicherlich auch die Selbstbewertung der Fremdsprachenstudenten, die sich dann mit 
dem Berufsbild der Dolmetscher vergleichen. Falls ihre Fähigkeiten nicht die 
beschriebenen, geforderten Fähigkeiten der Dolmetscher betreffen, weißt oder glaubt 
der Student wahrscheinlich, dass er keine Chance als Dolmetscher hat. Es sieht jedoch 
vorläufig aus, dass die Ausbildung eine sehr große Rolle im Entstehen der Fähigkeiten 
des Dolmetschers spielt. 
2. ARBEITSWAHL DER DOLMETSCHER 
Bei der Arbeitswahl sind viele Aspekte beteiligt. Diese Aspekte können in einem 
Ringmodell gezeichnet werden, wo sie die Wahl entweder verstärken oder mildern 
(Häyrynen & al. 1984:42). Es spielt eine große Rolle beim Wahlen, wie die Branche für 
die Studieninteressierten und für das große Publikum geworben und vorgestellt wird, 
was für ein Sprachkenntnisniveau an der Studien erfordert wird, was für eine 
Schulbildung die Studenten hinter sich haben und wie läuft ihre Studien an der 
  
Universität. Daher können wir drei leitende Fragen ziehen, die berücksichtig werden 
sollten, um die Wahl der Dolmetschenkarriere zu verstärken: 
Was könnte man schon in den Schulen besser machen, um die richtigen 
Eigenschaften zu verstärken? 
Was könnte die Universität besser machen, um die Studenten zu 
motivieren?  
Was könnte die Branche selbst besser machen, um interessanter zu 
wirken? 
3. BERUFSBILD VON TRANSLATIONSWISSENSCHAFTEN UND VON 
DOLMETSCHER BESCHRIEBEN 
Weil das Dolmetschen als sehr komplexe Tätigkeit betrachtet ist, hat man viele 
Metaphern entwickelt, die Dolmetscherei zu erklären. Je nach Blickwinkel können die 
Dolmetscher als Brücke, Maschine oder sogar als Fenster gesehen werden. Jemand hat 
die Simultandolmetscher auch als Gottähnliche genannt (Lamberger-Felber 1997:109). 
Klar ist, das der Dolmetscher jemand ist, der zwischen zweier Kulturen und Sprachen 
die Information überliefert. Meistens wird der Beruf der Dolmetscher also sehr 
allgemein beschrieben. Das könnten wir als allgemeines Berufsbild nennen. Dieses Bild 
erklärt aber nicht gut genug die Wirklichkeit, sondern das Berufsbild sollte je nach Art 
des Dolmetschens definiert werden. Die drei Berufs- und Ehrenordnungen des 
finnischen Übersetzer- und Dolmetscherverbundes sind unter Berücksichtigung der 
Eigentümlichkeiten des Konferenzdolmetschens, Behördendolmetschens und 
Gerichtsdolmetschens verfasst. Neben dieser drei Arte gibt es jedoch noch weitere 
Dolmetschensarte, für denen es keine „öffentliche Regel“ vorhanden ist. 
Als die lange in der Branche gearbeiteten Dolmetscher selbst über ihre Arbeit erzählen, 
heben sich immer dieselben Aspekte heraus. Viele Dolmetscher betonen zum Beispiel 
die Anforderungen an der Sprachkenntnissen und allgemeiner Ausbildung inklusive 
eine von den Auslandsaufenthalten gewonnene offene Weltanschauung. Neben diesen 
sollten jeder Dolmetscher auch bestimmte geistige Eigenschaften besitzen: geistige 
Wendigkeit, Konzentrationsvermögen, intelligente Neugier, Exaktheit usw (Feldweg 
  
1996:372). Außerdem werden auch das Auftreten und der Stress der Arbeit erwähnt. 
Trotz oder sogar wegen der hohen Anforderungen des Berufs, stellen die meisten 
Dolmetscher jedoch fest, dass ihr Beruf auch sehr belohnend ist. Leider wird es nicht so 
von den Kunden gesehen, sondern die Dolmetschungsleistung ist erst dann erfolgreich 
angesehen, wenn der Kunde nicht den Dolmetscher in der Situation bemerkt hat (z.B. 
Grünberg 1997:138).  
Die angeforderten Eigenschaften hängen davon ab, um welche Dolmetschenart es geht. 
Alle Dolmetscher machen nicht alle Arte, weil sie es auch nicht wollen, und deswegen 
sind nicht alle Eigenschaften immer bei jedem Dolmetscher benötigt. Auf jeden Fall ist 
auch festzustellen, dass die Dolmetscher in vielen verschiedenen Sektoren tätig sind. 
Viele Dolmetscher arbeiten auch als Sekretär und Assistenten, die nur teilweise die 
dolmetscherischen oder übersetzerischen Aufgabe leisten (Weissenhofer 1997:58). 
Einen typischen Dolmetscher mit typischen Eigenschaften gibt es einfach nicht. 
4. STUDENTENUMFRAGE 
4.1 Ausgangspunkt 
Um die Vorstellungen der Studenten herauszufinden, wird eine Befragung organisiert, 
die sowohl quantitative als auch qualitative Forschung beinhält. Der Fragebogen besteht 
aus Multiple-choice-Fragen, 5-Skalenfragen, Ja/Nein-Fragen und es gibt auch eine 
Frage, wo die Befragten mit eigenen Wörtern antworten können (Anhang 1). Die 
Befragung fand in Klassenraumsituationen statt, und die Studenten hatten ungefähr 15 
Minuten Zeit fürs Ausfüllen. Nur den Senioren des Deutschen war es nicht möglich, 
eine Klassenraumsituation zu organisieren, so haben sie die Fragebogen zuhause in aller 
Ruhe ausgefüllt. 
Die Studenten können grob in zwei drei Gruppen geteilt werden: die Kandidaten- und 
Magisterstudenten. Diese Teilung ist daher gegründet, dass die Dolmetscherstudien sich 
in der Magisterphase finden und die Wahl zwischen Dolmetschen und Übersetzung 
meistens bei dem Übergang zu den Magisterstudien vortritt. In der Analyse werden die 
Studenten jedoch genauer in drei Gruppen geteilt: die Erstklässler (Junioren), die im 4. 
oder 5. Studienjahr oder noch länger studierten Senioren und dazwischen diejenigen, die 
  
im 2. oder 3. Studienjahr sind (Sophomoren). Daneben werden die Studenten in der 
Analyse je nach ihrem Studienfach (Deutsch, Englisch, Russisch) geteilt, so dass es 
insgesamt neun Gruppen entsteht. 
Neben der 24 Deutschstudierenden, 23 Englischstudierenden und 15 
Russischstudierenden hat auch eine Schwedischstudierende den Fragebogen ausgefüllt. 
Insgesamt antworteten also 63 Studenten, deren Alter von 18 und bis „50+“ Jahren 
variierten. Durchschnittsalter war 21,7 Jahr. Insgesamt gab es 49 Frauen und 14 
Männer; unter den Englischstudierenden war der Anteil 30 Prozent, während unter den 
Russischstudierenden nur 13 Prozent. Die Junioren waren am zahlreichsten (38 
Befragten) und die anderen Altersgruppen waren miteinander gleich groß (12 
Befragten). Zwei von der Russischstudierenden meldeten, dass ihre Muttersprache nicht 
Finnisch ist, sondern Russisch. 15 Befragten meldeten auch, dass sie eine längere Zeit 
in dem Land ihrer Studiensprache verbracht hatten (Russischstudierenden in Russland 
zum Beispiel). Alle Befragten hatten ihre Studiensprache durchschnittlich ungefähr acht 
Jahre bevor Studienanfang gelernt: Englischstudierenden am längsten (meistens 10 
Jahren), Deutschstudierenden fünf oder acht Jahren und die Russischstudierenden 
meistens nur drei Jahren.  
4.2 Fragen und Darstellung der Antworten 
Nach den Hintergrundinformationsfragen gab es im Fragebogen insgesamt 14 Fragen. 
Alle Fragen waren nicht für jeden Befragten gemeint, sondern auf die Fragen 3 und 4 
antworten nur diejenigen, die schon den Auslandsaufenthalt gemacht hatten, auf die 
Frage 8 diejenigen, die schon an Dolmetscherkurse teilgenommen hatten und bei 13 und 
14 wählt man je nach, ob man in der Kandidaten- oder Magisterphase ist. Im Folgenden 
werden die Fragen und die Antworten zusammenfassend dargestellt. 
Haben Sie schon den Auslandsaufenthalt gemacht und für welchen 
Sprachkenntnisbereichen war er nützlich? Insgesamt 16 Studenten meldeten, dass sie 
den Auslandsaufenthalt gemacht hatten; von denen die meisten waren 
Englischstudierenden, die fanden, dass der Aufenthalt besonders für das mündliche 
Sprachkenntnis nützlich war. Die Russischstudierenden dagegen halten das schriftliche 
Sprachkenntnis für den wichtigsten Fortschritt. Die Deutschstudierenden meinten, dass 
  
alle Sprachkenntnisbereichen bei ihnen gleich so viel entwickelten: sowohl das 
mündliche als auch schriftliche Sprachkenntnis, Wortschatz, Aussprache und Mut zum 
Sprechen.  
Wie gut finden Sie ihre Sprachkenntnisse? Die Englischstudierenden schätzten sowohl 
ihre mündlichen und als auch schriftlichen Sprachkenntnisse mit dem besten 
Durchschnittswert. Die Deutschstudierenden halten sie beide für am schwächsten im 
Vergleich mit Englisch- und Russischstudierenden. Unter Berücksichtigung der 
Altersgruppen gab es bei dieser Frage eine merkwürdige Sonderbarkeit: die 
deutschstudierenden Junioren fanden durchschnittlich ihre mündlichen 
Sprachkenntnissen besser als die länger studierten Senioren. Ansonsten war die 
Tendenz eher so, dass die Werte sich verbesserten je nachdem, wie weit die Studien 
waren. 
Wie viel mündliche Kommunikation hatten Sie in der Schule in fremden Sprachen und 
Muttersprachenunterricht? Bei dieser Frage hoben nicht große Unterschiede heraus. 
Alle Befragten meldeten, dass sie mehr mündliche Kommunikation in 
Fremdsprachenunterricht hatten als in Muttersprachenunterricht. Die Werte sind jedoch 
ziemlich niedrig bei beiden Fächern und bei allen Sprachgruppen. Nur die 
Russischsprachigen geben den Durchschnittswert 3 und die anderen ein bisschen 
niedriger (1 steht für sehr wenig, 5 für sehr viel). 
Haben Sie Angst vor mündlichem Auftreten vor einer großen/kleinen Gruppe, wenn Sie 
in Fremdsprache/ihrer Muttersprache sprechen? Fast ohne Ausnahmen hatten die 
Studierenden mehr Angst vor Auftreten vor einer großen Gruppe mit Fremdsprache als 
vor einer Kleingruppe mit Muttersprache. Diese Bemerkung steht im Einklang mit einer 
nationalen Untersuchung von YTHS, was ergab, dass die Studenten aller Fächer am 
häufigsten vor fremdsprachigen Vorträge und Rede Angst haben (Almonkari 2009:37). 
Im Vergleich mit den anderen Sprachgruppen hatten die Deutschstudierenden am 
wenigsten Angst vor Auftreten in allen Situationen. Die angstvollen waren die 
Russischstudierenden. Anders als was man denken könnte, die Ängste milderten sich 
nicht während der Studien, sondern können sich sogar verstärken. Es ergab auch, dass 
die Senioren in allen Sprachgruppen die angstvollsten waren. 
  
Für wie nützlich hielten Sie den Dolmetscherkurs, den Sie eventuell schon gemacht 
haben? Sollten alle Studenten der Sprachen und Übersetzung mindestens an einem 
obligatorischen Dolmetscherkurs teilnehmen? Nur die Englischstudierenden, die den 
Kurs schon gemacht hatten, hielten ihn für nicht so nützlich wie die Deutsch- und 
Russischstudierenden. Dagegen waren alle Befragten ziemlich einig damit, dass ein 
obligatorischer Dolmetscherkurs eine gute Idee ist. Unter den Deutschstudierenden war 
die Zustimmung am stärksten: sogar 87 Prozent von ihnen traten für den Kurs ein. 
Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages als Dolmetscher zu arbeiten? Die 
Russischstudierenden hatten deutlich mehr Interesse als Dolmetscher zu arbeiten als die 
anderen Sprachgruppen. Von ihnen nur ein Fünftel würden den Beruf ablehnen, wenn 
der Anteil derjenigen, die sich nicht als Dolmetscher sahen, unter Englischstudierenden 
eine Hälfte war und unter Deutschstudierenden sogar 58 Prozent. 
Wie möchten Sie mehr Information über Beruf und Studien der Dolmetscher erfahren? 
Alle Befragten waren relativ interessiert, mehr Information in aller erwähnten Weise zu 
bekommen. Die beliebteste Weise war der Dolmetscherkurs aber auch die anderen 
übersetzungswissenschaftlichen Kurse wurden unterstützt. Die Antworten der 
deutschstudierenden Junioren hoben jedoch heraus: von ihnen eine Hälfte meldete, dass 
sie keine zusätzliche Information in irgendeiner Weise erhalten möchten. 
Beschreiben Sie mit eigenen Wörtern den Beruf der Dolmetscher. Was macht ein 
Dolmetscher; welche Anforderungen gehören zum Beruf? Welche Eigenschaften muss 
ein Dolmetscher haben? Die Antworten für die Frage waren vielseitig und können in 14 
Kategorien unterteilt werden. Die am häufigsten vorkommenden Bemerkungen gingen 
um Sprachkenntnisse, die laut fast aller Befragten sehr wichtig für den Dolmetscher ist. 
Andere häufige Bemerkungen handelten die kommunikative Rolle des Dolmetschers, 
gesellschaftliche/freundliche Persönlichkeit aber auch verschiedene Arbeitsweise- und 
Sektoren wurden häufig erwähnt sowie die Bedeutung guter Allgemeinbildung. Viele 
Befragten betonten neben dem schnellen Arbeitstempo auch der Stress des Berufs: sie 
hielten den Beruf sehr anspruchsvoll und nicht für jedermann anpassend. Kreativität, 
Konzentrationsvermögen und Neugier waren dagegen Eigenschaften, die nur in 
einzelnen Fragebogen geschrieben wurden. 
  
Warum würden/haben Sie das Dolmetschen nicht wählen/gewählt? Viele Junioren 
konnten keinen Grund dafür geben, warum sie nicht das Dolmetschen wählen würden. 
Sie meldeten dagegen, dass sie noch nicht die Entscheidung gemacht hatten oder dass 
sie andere Pläne hatten. Viele Senioren meldeten, dass das Übersetzen ihnen einfach 
interessanter fiel. In allen Alter- und Sprachengruppen gab es auch solche Befragten, die 
ihre Sprachkenntnisse zu schwach fanden, dass sie nicht das Auftreten mochten und 
dass der Beruf zu anspruchsvoll wirkte. 
5. ZUM SCHLUSS 
Diese Magisterarbeit ist nur ein kurzer Überblick in die Arbeitsbedingungen und das 
Berufsbild der Dolmetscher und die Karriereplanung der Studenten. Einige interessante 
Bemerkungen können wir jedoch feststellen.  
Zusammenziehend können wir sagen, dass die Rekrutierungsschwierigkeiten der 
Dolmetscherstudenten auf vielen Aspekten beruhen. Die Umfrage ergab, dass die Länge 
der persönlichen Sprachgeschichte und die Art des Auslandsaufenthaltes in Korrelation 
mit den Sprachkenntnissen der Studenten stehen. Es kann weiterinterpretiert werden, 
dass die schwachen Sprachkenntnisse wiederum die Stärke der Auftretensangst 
bedingen. Es stellte auch heraus, dass es im Hintergrund der Auftretensangst viele 
Sachen liegen, die noch während der Studien korrigiert werden könnten. Es sieht 
nämlich so aus, dass je mehr die Studenten ihre Sprachkenntnisse benutzen, desto 
weniger sie Angst vor Auftreten haben. 
Neben diesen zwei Aspekten können die Schwierigkeiten durch schlechte Bekanntheit 
der Branche erklärt werden. Die Ergebnisse der Umfrage liefern uns jedoch einen Blick 
in die Nutzbarkeit der Dolmetscherkursen: sie werden im allgemein von allen Studenten 
bevorzugt. Es sollte also auch in der Zukunft für jede Übersetzungsstudenten 
obligatorische Dolmetscherkurse organisiert werden und die Bewusstsein auch anders 
erwecken. 
Feststeht jedoch, dass das allgemeine Berufsbild der Dolmetscher nicht sehr klar ist, 
weil es einfach unmöglich ist, es zu definieren: einen typischen Dolmetscher gibt es 
nicht. Besser wäre, wenn die verschiedenen Dolmetschenarte besser bekannt würden, so 
  
dass auch die Studenten von ihnen bewusst wären. Falsche oder mangelhafte 
Vorstellungen können dazu führen, dass die zukünftigen Sprachexperten nicht den 
ihnen anpassenden Superberuf finden. 
